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ANNEXES  (1) 
I .  SUMMARY  TABLES 
1.  Fund  aid,  by  Member  State,  up  to  31  December  1988 
2.  Fund  payments,  by  Member  State,  up  to  31  December  1988 
3.  Aid  granted  from  1  January  to  31  De~ember 1988 
4.  Payments  fromm  1  January  to  31  December  1988 
5.  Payments  In  1988 
I I.  DIRECT  MEASURES 
a)  Regulation  (EEC)  No  355/77 
6.  Regional  breakdown  of  aid granted  In  1988 
7.  Regional  breakdown  of  aid granted  from  1978  to  1988 
8.  Breakdown  by  sector  of  aid granted  In  1988 
9.  Breakdown  by  sector  of  aid granted  from  1978  to  1988 
10.  Aid  appl lcatlons  In  respect  of  1988 
11.  Payments  up  to  31  December  1988 
12.  Rate  of  payment  of  aids granted and  Implementation of  projects 
b)  Regulation  No  17/64/EEC 
13.  Regional  breakdown  of  aid granted  from  1964  to  1979 
14.  Payments  up  to  31  December  1988 
15.  Implementation of  projects 
c)  Measures  for  Northern  Ireland,  Mediterranean  regions,  less-favoured 
areas  In  Germany,  restructuring of  ~lneyards, measures  concerning 
fisheries  and  regions  In  Greece 
16.  Grant  of  aid  up  to  31  December  1988  ~Regulation (EEC)  No  269/79  and 
No  2088/85  (PIM) 
17.  +  18.  Payments- Regulation  (EEC)  No  269/7~ and  No  2088/85  (PIM) 
19.  Grant  of  aid unti 1  31  December  1988  ~Regulation (EEC)  No  1362/78 
20.  Payments- Regulation  (EEC)  No  1362/~8 
21.  Grant  of  aid  up  to  31  December  1988  ~~  Regulation  (EEC)  No  1760/78  and 
No  2088/85  (PIM) 
22.  +  23.  Payments- Regulation  {EEC)  No  1760/~8 and  No  2088/85  (PIM) 
24.  Grant  of  aid  In  1988  and  grant  of  al~ up  to  31  December  1988 
Regulation  (EEC)  No  458/80  1 
25.  Grant  of  aid  In  1988  and  grant of  alf.  up  to  31  December  1988-
Regulation  (EEC)  No  1938/81 
26.  Payments- Regulation  (EEC)  No  1938/t1 
27.  Grant  of  aid  in  1988  and  grant  of  ai  up  to  31  December  1988-
Regulation  (EEC)  No  1943/81 
(1)  For  alI  the  tables annexed,  the  amounts  are expressed  in  UA  untl I 
31.12.1977,  In  EUA  from  1.1.1978 to 31.12.1980 and  In  ECU  from  1.1.1981 
onwards 
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28.  Payments- Regulation  (EEC)  No  1943/81 
29.  Granting of  aid  up  to  31  December  1988- Regulation  (EEC)  No  2968/83 
30.  Payments- Regulation  (EEC)  No  2968/83 
31.  Granting of  aid  In  1988- Regulation  (EEC}  No  1941/81 
32.  Payments- Regulation  (EEC)  No  1941/81 
I I I.  INDIRECT  MEASURES 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38.  +  39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53.  +  54. 
Measures  In  progress- Amounts  committed  and  payments  made  up  to 
31  December  1988,  by  measure  and  by  Member  State 
Measures  completed -Amounts  committed  and  payments  made  up  to 
31  December  1988,  by  measure  and  by  Member  State 
Total  reimbursements  In  1988 
Directives 72/159/EEC  and  72/160/EEC 
Directive 72/161/EEC  and  Regulation  (EEC)  No  797/85  (Title  I) 
Regulation  (EEC)  No  797/85  (Titles  I I,  V and  VI  I) 
Directives 75/268/EEC  and  78/627/EEC 
Directives 79/174/EEC  and  78/628/EEC  and  Regulations  (EEC)  No  2195/81 
and  (EEC)  No  797/85  (Title  I I I) 
Regulations  (EEC)  No  1820/80,  (EEC}  No  270/79,  (EEC)  No  1054/81  and 
(EEC)  No  797/85  (Title VI) 
Regulations  (EEC)  No  1939/81,  (EEC)  No  1942/81  and  (EEC)  No  3606/86 
and  Directive 79/197/EEC 
Regulations  (EEC)  No  1940/81,  CEEC)  No  1944/81  and  Directive 
81/527/EEC 
Regulations  (EEC)  No  1975/82  and  (EEC)  No  2088/85 
Aids  to  producer  groups  and  associations  thereof,  aids  to 
fruit-and-vegetable  and  cotton  producer  groups  and  Regulation  (EEC> 
No  777/85 
Ml  lk  non-marketing  premiums  and  Regulation  (EEC)  No  3828/85 
Measures  In  aid of  Community  citrus fruit- Regulations  (EFC) 
No  2511/69  and  (EEC)  No  1204/82 
Producer  groups  In  the  fisheries  sector  (Regulation  (EEC)  No  3796/81} 
Regulations  (EEC)  No  456/80  and  (EEC)  No  458/80 
Advances  aval lable,  used,  carried over  and  paid  In  1988 
Regulations  (EEC)  No  1400/86  and  (EEC)  No  1654/86 
Regulation  (EEC)  No  2088/85  (IMP) 
!V.  EXECUTION  OF  THE  BUDGET 
55.  Uti llzatlon of  commitment  appropriations 
56.  Uti I lzatlon of  payment  appropriations 
V.  IRREGULARITIES 
57.  Irregularities  In  1988 
58.  Communications  In  accordance  with Articles 3  and  5  of  Regulation 
(EEC)  No  283/72  up  to  31  December  1988 
59.  Breakdown  of  cases of  Irregularity  by  measure  and  by  Member  State,  up 
to  31  December  1988 
VI.  60.  Measures  financed  under  the  IMP- 1988  (Regulation  (EEC)  No  2~38/85) 
VI  I  61.  On-the-spot  checks  In  respect of  Indirect  measures 
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EAGGF  Guidance  Section measures 
1.  !NDIRECT  MEASURES 
Soclo-structural  measures 
- Councl I  Directive 72/159/EEC  of  17  Apr I I  1972  on  the  modernization of 
farms 
- Councl I  Directive 72/160/EEC  of  17  Apr I I  1972  concerning measuresto 
encourage  the cessation of  farming  and  the  real location of  uti I lzed 
agricultural  area  for  the  purposes of  structural  Improvement 
- Councl I  Regulation  72/16l/EEC of  17  Apr I I  1972  concerning  the  provision of 
socio-economic guidance  for  and  the  acquisition of occupational  ski I Is  by 
persons engaged  In  agriculture 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  797/85 of  12  March  1985  on  Improving  the 
efficiency of  agricultural  structures 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1094/88 of  25  Apri I  1988  amending Regulations 
(EEC)  No  797/85  and  (EEC)  No  1760/87 as  regards  the  set-aside of  arable 
land  and  the  extenslflcatlqn and  conversion of  production 
- Counci I  Regulation  CEEC)  No  1096/88 of  25  Apri I  1988  establ lshing  a 
Community  scheme  to encourage  the  cessation of  farming 
Measures  for  less-favoured  areas 
- Counci I  Directive 75/268/EEC  of  28  Apr I I  1985  on  mountain  and  hi I!  farming 
and  farming  In  certain  less-favoured areas 
- Councl I  Regulation  {EEC)  No  270/79 of  6  February  1979  on  the  development 
of  agricultural  advisory  services  In  Italy 
- Counci I  Directive 78/627/EEC  of  19  June  1978  on  the  programme  to 
accelerate  the  restructuring and  conversion of  vineyards  In  certain 
Mediterranean  regions  In  France 
- Councl 1 Directive 79/173/EEC  of  6  February  1979  on  the  programme  for  the 
accelera~lon and  guidance of  col lectlve  Irrigation works  In  Corsica 
- Councl 1 Directive 79/174/EEC  of  6  February  1979  concerning  the  flood 
protection programme  In  the  Herault  Val ley 
- Councl I  Directive 78/628/EEC  of  19  June  1978  on  a  programme  to accelerate 
drainage operations  In  the  less-favoured areas of  the  West  of  Ireland 
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-Council  Directive 79/197/EEC of  6  February  1979  on  a  programme  to promote 
drainage  In  catchment  areas  Including  land  on  both  sides of  the  border 
between  Ireland  and  Northern  Ireland 
- Councl I  Regulation  CEEC)  No  1820/80 of  24  June  1980  for  the stimulation of 
agricultural  development  In  the  less-favoured areas of  the West  of  Ireland 
- Councl I  Regulation  CEEC)  No  1054/81  of  21  Apr I I  1981  establ lshlng  a  common 
measure  for  the  development  of  beef cattle production  In  Ireland  and 
Northern  Ireland 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  1939/81  of  30  June  1981  on  an  Integrated 
development  programme  for  the Western  Isles of  Scotland  (Outer  Hebrides) 
- Councl I  Regulation  CEEC)  No  1940/81  of  30  June  1981  on  an  Integrated 
development  programme  for  the  department  of  Lozere 
- Councl 1  Regulation  CEEC)  No  1942/81  of  30  June  1981  for  t~e stimulation of 
agricultural  development  In  the  less-favoured  areas of  Northern  Ireland 
- Counci I  Regulation  (EEC)  No  1944/81  of  30  June  1981  establishing  a  common 
measure  for  the  adaptation  and  modernization  of  the structure of 
production of  beef  and  veal,  sheepmeat  and  goatmeat  In  Italy 
- Councl I  Directive 81/527/EEC  of  30  June  1981  on  the  development  of 
agriculture  In  the  French  overseas  departments 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  2195/a1  of  27  July  1981  on  a  special  programme 
concerning  drainage operations  In  the  less-favoured areas of  the  Wet•  or 
Ireland 
- Counci I  Regulation  (EEC)  No  1975/82 of  19  July  1982  on  the acceleration of 
agricultural  development  In  certain  regions of  Greece 
- Counci I  Regulation  CEEC)  No  2966/83  of  19  October  1983  on  the  development 
of  agricultural  advisory  services  In  Greece 
- councl I  Regulation  (EEC)  No  2969/83  of  19  October  1983  establ lshlng  a 
special  emergency  measure  to  assist  stock  farming  In  Italy  (1) 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  2088/85  of  23  July  1985  concerning  the 
Integrated Mediterranean  programmes 
(1)  Financed  under  Chapter  38  of  the  budget 
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-Council  Regulation  (EEC)  No  3828/85 of  20  December  1985  establishing a 
specific  programme  for  the  development  of  agriculture  In  Portugal 
-Council  Regulation  (EEC)  No  1400/86 of  6  May  1986  Introducing a  common 
measure  for  the  encouragement  of agriculture by·  Improving  the  rearing of 
beef  cattle  In  certain  less-favoured areas of  France 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1401/86 of  6  May  1986  Introducing a  common 
action  for  the encouragement  of agriculture  In  certain  less-favoured areas 
of  Northern  Italy 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1402/86 of 6  May  1986  Introducing  a  common 
action  for  the  encouragement  of agriculture  In  the Scottish  Islands off 
the  northern  and  western .coasts with  the exception of  the Western  Isles 
(Outer  Hebrides) 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1654/86 of  26  May  1986  Introducing a  common 
measure  for  replanting  and  converting ol lve  groves  damaged  by  frost  In 
1985  In  certain  regions of  the  Community 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  3606/86 of  18  November  1986  establishing  a 
special  emergency  measure  for  the  less-favoured areas  In  Ireland 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  1118/88 of  25  Apri I  1988  on  a  specific common 
measure  to encourage  the  developpment  of  agriculture  In  certain regions of 
Spain 
- Counci 1  Regulation  (EEC)  No  3222/88 of  17  October  1988  Introducing  a 
common  measure  for  the  re-establ lshment  of  ol lve  groves  damaged  by  frost 
In  certain  regions of  Greece  In  1987 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  3224/88 of  17  October  1988  Introducing  an 
emergency  common  measure  to aid  the agricultural  areas of  the  Regions  of 
Valencia  and  Murcia  (Spain) 
Measures  concerning markets 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1360/78 of  19  June  1978  on  producer  groups  and 
associations  thereof 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1035/72 of  18  May  1972  on  the  common 
organization of  the market  In  fruit  and  vegetables 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1163/76 of  17  May  1976  on  the granting of  a 
conversion  premium  In  the wine  sector 
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- councl 1  Regulation  (EEC)  No  1078/77 of  17  May  1977  Introducing  a  system of 
premiums  for  the  non-marketing of  ml  lk  and  ml  lk  products  and  for  the 
conversion of  dairy  herds 
- Councl I  Directive 77/391/EEC  of  17  May  1977  Introducing Community  measures 
for  the eradication of  bruce! losls,  tuberculosis  and  leucosis  In  cattle 
extended  by  Councl I  Directive 82/400/EEC  of  14  June  1982  (1) 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  2511/69 of  9  December  1969  laying  down  special 
measures  for  Improving  the  production  and  marketing of  Community  citrus 
fruIt 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  456/80 of  18  February  1980  on  the granting of 
temporary  and  permanent  a-bandonment  premiums  In  respect  of  certain areas 
under  vines  and  of  premiums  for  the  renunciation of  replanting 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  457/80 of  18  February  1980  establ lshlng  a 
system of  premiums  for  the  cessation of  wine-growing  In  France  and  Italy 
- Counci I  Decision  80/1096/EEC  of  11  November  1980  Introducing Community 
financial  measures  for  the  eradication of  classical  swine  fever  (1) 
- Counci I  Decision  80/1097/EEC  of  11  November  1980  on  financial  aid  from  the 
Community  for  the  eradication of  African  swine  fever  In  Sardinia  (1) 
- Counci I  Regulation  (EEC)  No  1055/81  of  21  April  1981  Introducing  temporary 
financial  aid  from  the  Community  to  Ireland  for  pre-movement  tuberculIn 
testing  and  bruce! losls  blood  sampl lng  of  cattle  (1) 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  389/82  of  15  February  1982  on  producer  groups 
and  associations  thereof  In  the  cotton sector 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  895/85 of  1  Apr I 1  1985  concerning  a  common 
action  for  the  Improvement  of  structures of  wine-growing  In  Greece 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  777/85 of  26  March  1985  on  the granting,  for 
the  1985/86  to  1989/90  wine  years,  of  permanent  abandonment  premiums  In 
respect  of  certain areas  under  vines 
(1)  Financed  under  Chapter  38  of  the  budget 
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- Councl I  Regulation  c;Ec)  No  2239/86 of  14  July  1986  on  a  specific common 
measure  to  Improve  vine-growing structures  In  Portugal 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1442/88 of  24  May  1988  on  the granting,  for 
the  1988/89  to  1995/96 wine  years,  of  permanent  abandonment  premiums  In 
respect  of  wine-growing  areas 
Measures  concerning  fisheries 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  3796/81  of  29  December  1981  on  the  common 
organization of  the  market  In  fishery  products 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  31/83 of  21  December  1982  on  an  Interim  common 
measure  for  restructuring  the  Inshore  fishing  Industry  and  aquaculture 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  2908/83 of  4  October  1983  on  a  common  measure 
for  restructuring,  modernizing  and  developing  the  fishing  Industry  and  for 
developing  aquaculture 
2.  DIRECT  MEASURES 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  355/77 of  15  February  1977  on  common  measures 
to  Improve  the  conditions  under  which  agricultural  products are  processed 
and  marketed 
- Councl I  negulatlon  (EEC)  No  1760/78 of  25  July  1978  on  a  common  measure  to 
Improve  pub I lc  amenities  In  certain rural  areas 
- Councl 1  Regulation  CEEC)  No  269/79 of  6  February  1979  establ lshlng  a 
common  measure  for  forestry  In  certain Mediterranean  regions of  the 
Community 
- Counci I  Regulation  (EEC)  No  1362/78 of  19  June  1978  on  the  programme  for 
the  acceleration  and  guidance of  col lectlve  Irrigation works  In  the 
Mezzoglorno 
- councl 1  Regulation  (EEC)  No  458/80 of  18  February  1980  on  col lectlve 
projects  for  the  restructuring of  vineyards 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  1938/81  of  30  June  1981  on  a  common  measure  to 
Improve  publ lc  amenities  In  certain  less-favoured  agricultural  areas of 
the  Federal  Republ lc  of  Germany 
- Councl 1  Regulation  (EEC)  No  1941/81  of  30  June  1981  on  an  Integrated 
development  programme  for  the  less-favoured areas of  Belgium 
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-Council  Regulation  (EEC)  No  1943/81  of  30  June  1981  on  a  common  measure  to 
Improve  the  processing  and  marketing  conditions  In  the cattlefeed sector 
In  Northern  Ireland 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  2968/83  of  1983  Introducing  a  common  measure 
for  the  acceleration of  col lectlve  Irrigation operations  In  Greece 
- Councl I  Regulation  (EEC)  No  3974/86 of  22  December  1986  on  the 
rational lzatlon  and  Improvement  of  health  conditions  In  slaughterhouses  In 
Belgium 
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Pre I lmlnary  remarks 
The  reform of  the structural  Funds  has  considerably affected  the provisions on 
the  EAGGF  Guidance  Section's Annual  Financial  Report. 
Under  the  new  provisions  {Article 16  of  Regulation  {EEC)  No  2052/88),  the 
Commission  Is  required  to submit,  before  1  November  each  year,  to the  European 
Pari lament,  the  Councl 1  and  the  Economic  and  Social  Committee  a  report  on  how 
the  Regulation on  the  tasks of  the structural  Funds  has  been  Implemented  during 
the  preceding  year. 
As  the  reform  came  Into  force  on  1  January  1989,  the  Financial  Report  for  1988 
need  not  be  submitted  according  to  the  new  model.  Since  the  new  rules have 
replaced certain provisions of  Regulation  {EEC)  No  729/70,  the Commission  has 
drawn  up  this  Financial  Report  solely with  a  view  to ensuring  the  continuity of 
statistics and  to  providing  updated  Information 
* 
*  * 
The  18th  Financial  Report  may  be  broken  down  Into  three parts 
impact  of  the  reform  on  the  EAGGF  Guidance  Section; 
uti I lzatlon of  appropriations  in  1988; 
verification and  Irregularities  In  1988. 
The  financial  and  statistical  data  are  given on  the model  of  the  17th  Financial 
Report  with  61  Annexes  and  Tables. 
* 
*  * 
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1.  Impact  of  the  reform on  the  EAGGF  Guidance  Section 
The  Single Act  made  the  reform of  the  Funds  a  pol I tical  requirement 
and  a  legal  obi lgatlon. 
Firstly,  from  the political  viewpoint  the  Community  has  been 
assigned  new  objectives comprising  In  particular  the  achievement  of 
the  Internal  market  by  the  end  of  1992  and  greater  economic  and 
social  cohesion.  The  Funds  are  to become  real  economic  development 
Instruments  to bring  about  Increasing convergence  between  the 
economies of  the  Member  States and  a  reduction  In  regional 
disparities. 
Secondly,  from  the  legal  viewpoint,  the  new  Article  130d  of  the 
Treaty  provides  that  the structural  Funds  are  to be  reformed  In 
particular  so as  to  Increase  their  efficiency  and  thereby  to 
contribute  towards  the  economic  and  social  cohesion of  the 
CommunIty. 
The  basic decisions on  the  reform were  taken  by  the  European  Councl I 
of  February  1988  and  by  the  Councl I  of Ministers  (Foreign Affairs) 
In  June  ("framework"  Regulation  (EEC)  No  2052/88)  and  In  December 
("coordination"  Regulation  (EEC)  No  4253/88  and  Regulations  CEEC) 
No  4254/88,  No  4255/88  and  No  4256/88  concerning  the  regional, 
social  and  agricultural  Funds  respectively). 
The  reform of  the  Funds  Involves  four  aspects 
-the concentration of  Community  Intervention on  a  I lmlted  number  of 
obJectives  (I lsted  below); 
-a substantial  Increase  In  the  resources  devoted  to  the Community's 
structural  measures; 
-the establ lshment  of  a  new  method  of granting assistance,  based  on 
complementarity,  partnership and  planning; 
-the slmpl lflcatlon and  approximation of  the  rules  for  managing  the 
structural  Funds. 
The  Council  decided  (Article  1  of  Regulation  (EEC)  No  2052/88)  that 
the  Funds  should contribute  towards  achieving  five objectives 
ObJective  1  :  promoting  the  development  of  the  regions whose 
development  Is  lagging  behind.  The  regions  covered  by  this 
objective are  the  whole  of Greece,  Portugal  and  Ireland,  three 
quarters of  Spain,  a  large  part  of  Italy  (Mezzoglorno),  Corsica,  the 
French  overseas departments  and  Northern  Ireland.  Overal I  these 
regions  comprise  22% of  the  Community  population  and  cover  39% of 
Its area. 
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Objective  2  :  conversion of  Industrial  areas  In  decl lne.  The  Commission 
must  define  these areas,  which  may  Involve  up  to  15% of  the Community 
population. 
Objective  3  combating  long-term  unemployment. 
Objective  4  facl I ltatlng the occupational  Integration of  young  people. 
Objective  5  adjustment  of  agricultural  structures with  a  view  to  the 
reform  of  the  common  agricultural  pol Icy  (5(a))  and  the  development  of 
rural  areas  (5(b)). 
Within  the  framework  of  the  reform,  the  EAGGF  Guidance  Section  has  been 
given  the  task  of  promoting,  through  regional  measures,  agricultural 
development  In  the  areas  covered  by  Objectives  1  and  5(b)  and 
accelerating  the  adjustment  of agricultural  structures  through 
horizontal  measures  appl lcable  throughout  the  Community 
(Objective 5(a)),  with more  favourable  terms  for  the  abovementioned 
areas. 
Assistance  from  the  EAGGF  Guidance  Section  Is,  In  accordance  with 
Article  3(3)  of  Councl I  Regulation  (EEC)  No  2052/88,  to  be  geared  In 
particular  to  the  following  tasks 
-strengthening and  re-organizing  agricultural  structures with  a  view  to 
the  reform of  the  common  agricultural  pol Icy, 
-ensuring the  conversion of  agricultural  production  and  fostering  the 
development  of  supplementary activities, 
-ensuring a  fair  standard of  I lvlng  for  farmers, 
-helping  to  develop  the  social  fabric of  rural  areas,  safeguarding  the 
environment,  preserving  the  countryside  and  offsetting  the effects of 
natural  handicaps. 
It  Is  Important  to stress that  assistance  from  the  EAGGF  Guidance  Fund 
Is  now  to  assume  two  forms  : 
-horizontal  common  measures,  appl !cable  In  principle  throughout 
Community  territory,  are subject  to Councl I  decisions.  On  a  proposal 
from  the Commission,  the  Council  wl  II  decide  before  the  end  of  1989  on 
the  adaptation of  the existing Regulations  :  this constitutes  the 
Implementation of  Objective 5(a); 
- regional  measures  within  the  framework  of  the  new  partnership system 
(regional  development  plans,  Community  support  frameworks,  etc.) are 
the  subject  of  consultations  between  the  Commission  and  the  national, 
regional  or  local  authorities  and  then  of  decisions  taken  by  the 
Commission  assisted  by  advisory/management  committees;  this 
constitutes  the  Implementation of  Objectives  1  ("promoting  the 
development  and  structural  adjustment  of  the  regions  whose  development 
Is  lagging  behind")  and  5(b)  ("promoting  the  development  of  rural 
areas  with  a  view  to  the  reform  of  the  CAP"). m) 
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In  the Chapter  on  the  reform of  the  Funds,  It  should also be  made 
clear  what  Is  meant  by  doubt lng  the  Funds. 
The  European  Councl 1 has  decided  that  expenditure on  the Community's 
structural  Funds  should  double  In  real  terms  by  1993.  This  Imp I les 
that  total  expenditure should  rise  from  ECU  7.2  ml  I I lon  In  1987  to 
ECU  14.5 ml  I I lon  In  1993  (at  constant  1988 prices). 
In  1987  the  three  Funds  were  allocated: 
European  Regional  Development  Fund  (ERDF) 
European  Social  Fund  (ESF) 
European  Agricultural  Guidance  and  Guarantee  Fund  (EAGGF) 
(ECU 
3,533 
3,473 
~ 
7,944 
The  amounts  to  be  allocated  to  the  various  Funds  wl  II  be  decided 
each  year  In  accordance  with  the  normal  budgetary  procedure  (Councl I 
and  Par I I  ament). 
In  addition  to  the  substantial  Increase  In  the  resources  allocated 
to structural  measures  by  the  Community,  aid operations  wl  I I  be 
adjusted  In  accordance  with  three  major  principles  : 
-complementarity with  local  projects; 
- partnership,  the  aim  of  which  Is  to establIsh constant  dialogue 
between  the  Community,  the  Member  States and  the  local  and 
regional  authorities; 
-the adoption of  programmes  to  replace  large  numbers  of  smal I 
projects. 
Accordingly,  the  Member  States wl  I I  Initially submit  plans stating 
their  policies and  Intentions,  Including  those  relating  to  the  use 
of  Community  structural  Instruments;  In  response,  the  Commission,  In 
close conjunction with  the  Member  States  and  possibly with  the 
regional  or  local  authorities,  wl  11  draft  Community  support 
frameworks  to  define  the  priorities  for  Community  action  and 
determine  the  necessary  structural  measures. 
2.  Uti I tzatlon of  appropriations  In  1988 
The  commitment  appropriations  used  amounted  to  ECU  1,179.9 ml  I I ton, 
representing  98% of  the  total  aval table,  whl 1st  the  payment 
appropriations  used  amounted  to  ECU  1,179.5  ml  11  ion,  representing 
98.5% of  the  total  aval table.  This  result  (*)  was  obtained despite 
the  apportionment  of  appropriations  among  many  budget  chapters  and 
headings  and  a  concentration of  expenditure  at  the  end  of  the 
financial  year.  However,  from  1989 onwards  EAGGF  Guidance  Section 
appropriations  wi  II  only  be  broken  down  Into  two  budget  headings  : 
compulsory  expenditure  (CE)  and  non-compulsory  expenditure  (NCE). 
(*)  Detal Is  are  given  In  the  table  headed  "Summary  of  execution of  the  1988~ 4  financial  year".  t S1lyM\RY OF  EXEQJTIOO  OF  1HE  1988  FINANCIAL  YFAR 
(EUJ m) 
APPROPRIATIONS  EXECUTION 
I.  <ThMJ'IMEI'ITS 
- Appropriations  r~ining from preceding  - Carmi tmen t s  1.179.  9 
financial  year  59,4 
- Appropriations  for  1988  :  - unused  appropriations  of which  23,4 
.  original  budget  1.131,1  r~ining for  the  foll~ng year  -
transfer fran other  chapters  10,0 
- Funds  released  2,2 
- Revaluation  of  previous  carmi tments  + 0,6 
- Total  1.203,3  - Total  1.203,3 
I I .  J>A\MEliiTS 
- Appropriations  carried  over  :  9,9  - Payments  1.179,5 
- Appropriations  for  1988  :  - unused  appropriations  of which  18,4 
.  original  budget  1.203,0  carried  over  to  the  foll~ng 
.  transfer  to  other  chapters  - 15,0  financial  year  -
- Total  1.197,9  - Total  1.197,9 
~ 
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3.  Verification and  Irregularities  In  1988 
For  the  purposes of  the  checks  to be  made  prior  to  the  payment  of  aid 
from  the  Guidance  Section,  the  documents  specified  In  the  rules 
governing  each  scheme  must  be  forwarded  to  the  Commission  In  every  case. 
These  documents,  which  are sent  either  via  the  Member  States  (for  direct 
measures)  or  by  the  Member  State  (for  Indirect measures),  must  Include 
not  only  the  evidence  enabl lng  the el lglbl I lty of  the expenditure  to  be 
checked  but  also  a  certain number  of  certificates  Issued  by  the  relevant 
Member  State showing  that  Its authorities  have  Inspected  and  endorsed 
such  evidence. 
Verification work  at  Community  level  thus  focuses  on  these  documents. 
Where  appropriate,  Individual  fl les  are  sent  by  the  Member  States  for 
further  verification of  expenditure. 
On-the-spot  checks  are  carried out  either  to ensure  that  proper, 
effective administrative measures  are  taken  at  national  level  or  to 
Investigate  cases which  are  doubtful  or  raise special  problems. 
In  addition  to  this work,  seminars  are  held  for  the  national  clvl I 
servants  to  faml  I larlze  them  with  Community  procedures. 
3.1.  Verification of  direct  measures 
3.1 .1.  Verification of  payment  appl !cations 
This work  revealed  that  In  370  cases,  the  figures  suppl led  were  not 
sufficient  to  }ustlfy  the  payments  appl led  for,  and  additional 
Information  was  necessary. 
Overal I,  22% of  payment  appl !cations prompted  requests  for  further 
Information  (32%  for  Ireland,  27%  for  France,  19% for  Italy,  11%  for 
Denmark,  12% for  Greece,  44%  for  the  United  Kingdom,  14%  for  the 
Netherlands,  28%  for  Belgium,  18%  for  Germany,  25%  for  Luxembourg, 
20%  for  Spain  and  11%  for  Portugal). 
Also,  In  77  cases,  the  repl les  received stl I I  proved  Insufficient  and 
further  requests  for  additional  Information  had  to  be  sent  (43  cases 
concern  France,  9  Italy,  4  Ireland,  14  the  United  Kingdom,  3  Belgium,  2 
Spain,  1  Germany  and  1  Denmark). 
In  general,  the  number  of  cases  where  further  Information  has  been 
needed  has  fallen  significantly  (34%  In  1984,  25%  In  1985,  35%  In 
1986,  38%  In  1987  and  22%  In  1988). - 7  -
The  particularly  high  number  of  requests  for  further  Information 
addressed  to  the  United  Kingdom  Is  due  to shortcomings  In  the 
monitoring  system  at  national  level;  an  Improved  verification system 
Is  being  studied  to  remedy  the  problems  encountered. 
In  France,  a  new  verification system  has  been  devised  at  national 
level.  However,  It  wl  I I  not  be  Implemented  untl I  1989. 
The  number  of  requests  for  additional  Information  justifies the 
number  of  on-the-spot  checks  made.  On  the occasion of  such  checks, 
training  Is  organized  for  national  officials. 
3.1 .2.  On-the-spot  checks 
44  on-the-spot  checks  took  place  :  14  In  France,  1  In  Belgium,  8  In 
Spain,  5  In  Portugal,  4  In  Germany,  1  In  Denmark,  1  In  the 
Netherlands  and  10  In  the  United  Kingdom. 
3.1.3.  Irregularities 
A great  number  of  minor  Irregularities are consistently  being 
discovered  by  the  Commission  staff  :  these may  Involve  expenditure 
which  Is  not  el lglble or  which  does  not  relate to  the  project  In 
respect  of  which  the  payment  of  aid  Is  appl led  for.  In  these cases, 
the  expenditure  concerned  Is  rejected and  the  aid  Is  reduced 
accordingly. 
A smaller  number  of  Irregularities are discovered  following 
on-the-spot  checks  and/or  requests  for  further  Information  :  these 
Involve  projects which  have  been  the  subject  of  early 
Implementation,  prior  to  the  date  of  submission of  the  appl lcatlon, 
which  Is  sommetlmes  accompanied  by  falsified  supporting  documents, 
and/or  Irregularities which  are  not  discovered  because of  defective 
national  controls.  They  sometimes  Involve  projects which  are  not 
el lglble.  Such  cases  give  rise  to cancel latlon of  the  aid  (four 
cases)  but  to  avoid  such  decisions  by  the  Commission  certain 
recipients  prefer  to  forego  the  aid  (three cases). 
In  one  French  and  one  British  case,  It  was  discovered  that  notal I 
the  aids  from  the  Member  State  had  been  notified,  with  the  result 
that  the  financial  contributions  from  the  recipients were  not 
sufficiently  large.  Next  year  special  attention wl  I I  be  given  to 
this  type  of  abuse. 
In  one  particularly serious  case of  fraud  which  occurred  In  Germany 
and  concerning  which  the  Commission  had  adopted  two  decisions  In 
1987  requesting  the  reimbursement  of  OM  2,507,000 of  subsidies 
unduly  received  (decisions  contested  by  the  recipient  before  the 
Court  of  Justice),  the  Landgerlcht  Stuttgart  sentenced  the  main 
defendant  to  five  years  and  nine  months'  Imprisonment  In  May  1988. 
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3.2.  Recoveries 
Of  eight  orders  for  recovery  In  1988  (ECU  759,827),  two  related  to 
Regulation  (EEC)  No  17/64,  four  to Regulation  (EEC)  No  355/77,  one 
to Regulation  (EEC)  No  269/79  and  one  to Regulation  (EEC) 
No  1760/78. 
Three  recovery orders  Involved  France,  two  Italy  and  three  the 
United  Kingdom. 
Claims stl I I  not  reimbursed  at  31  December  1988  concerned 
for  1984  :one French  project  (ECU  7,048)  and  one  Italian project 
(ECU  28,871); 
for  1985  :one French  project  (ECU  186,680); 
for  1986  :  two  ltal lan  projects  (ECU  67,412)  and  one  UK  project 
(ECU  81 ,162); 
for  1987  :  three  German  projects  (ECU  1,207,240)  and  one  French 
project  (ECU  9,621); 
for  1988  :  one  I tal lan  project  (ECU  729)  and  two  UK  projects 
(ECU  342,843). 
3.3.  Verification of  Indirect  measures 
3.3.1.  In  1988  the  total  number  of  decisions  on  reimbursements  and  advance 
payments  was  107. 
In  addition,  6,785  Individual  fl les were  examined  relating  to 
recipients who  had  received aid under  various Community  regulations. 
Problems  encountered  during  the examination of  such  Individual  flies 
were  the  subject of  correspondence with  the Member  States  to obtain 
additional  Information  regarding  Interpretations,  operative events, 
calculations,  etc.  Where  It  proved  necessary,  corrections were  made 
either  as  deductions  from  reimbursement  or  as  additional 
reimbursements. 
3.3.2.  For  on-the-spot  checks,  please  see  Annex  61. 
3.3.3.  Irregularities 
The  cases of  Irregularity are  tabulated  In  Annexes  57,  58  and  59. 
As  the  tables  show,  157  new  cases were  recorded  In  1988,  53  of  which 
have  already  been  settled. 
Of  the  total  of  1,293  cases  recorded,  859  or  64%  have  been  closed 
and  definitively settled. 
1-8 .....:lo. 
\.b I'.) 
C) :REGULATION:  BELGIQUE/ 
BELGIE 
355/77 
1760/78 
269/79 
458/80 
1941/81 
TOTAL  I 
11.331 
559 
11.890 
TOTAL  II  :  6.449 
:TOTAL  1+11:  18.339 
tv 
~ 
DAI'IMRI<  DEUTSCHLAND 
5.107  :  17.027  : 
5.107  17.027 
7.645  107.580 
12.752  124.607 
DIRECT  MEASURES 
Aid  granted  from  1 January  to  31  December  1988 
ELLAS  ESPANA  FRANCE  IRELAND  IT  ALIA 
35.845  :  52.282  :  32.981  :  20.934  :  55.039 
7.712  :  - :  12.072 
10.681  :  - :  19.673 
8.697  :  - :  - :  -
35.845  :  60.979  51.374  20.934  86.784 
It-DIRECT  MEASURES 
Commitments  from  1 January  to 31  December  1988 
112.765  :  72.625  :  219.582  60.264  91.596 
148.610  :133.604  :  270.956  81.198  178.380 
: 
: 
: 
: 
LUXEM- :  t£DER-
BOURG  :  LAND 
67  :  5.186 
- :  -
- :  -
- :  -
67  5.186 
2.073  74 
2.140  5.260 
: 
: 
: 
: 
ANNEX  3 
('000 ECU) 
PORTUGAL  :  UNITED 
Klt-l">[)()t,4 
TOTAL 
32.024  :  13.080  :  280.903 
- :  - :  19.784 
- :  - :  30.354 
- :  - :  8.697 
559 
32.024  13.080  340.297 
89.921  69.129  :  839.703 
121.945  82.209  :1.180.000 -------~·.~~~  •••••••  ,  ••• ____  >>> 
ANNEX  4 
DIRECT  MEASURES 
Aid  payments  from  1  January  to  31  December  1988 
( '000  ECU) 
:REGULATION:  BELGIQUE/  :  DAMIARK  :  DEUTSCHLAND  :  ELLAS  :  ESPANA  :  FRANCE  :  IRELAND  :  ITALIA  :  LUXEt.l- :  NEDER- :  PORTU>AL  :  l.t!ITED  :  TOTAL 
BELGIE  :  :  :  :  :  :  :  :  BOURG  :  LAND  :  :  KINGIJOI,I  : 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  • 
17/64  :  350  :  - :  - :  - :  - :  - :  27  :  562  :  211  :  - :  - :  - :  1. 150  : 
355/77  :  10.824  :  6.075  :  21.244  :  19.169  :  17.074:  35.482:  21.296  :  67.471  :  44  :  5.368  :  10.702  :14.012(1):228.761(2): 
1760/78  :  - :  - :  - :  - :  - :  2.862  :  - :  9.829  :  - :  - :  - :  - :  12.691 
269/79  :  - :  - :  - :  - :  - :  9. 838  :  - :  14.737  :  - :  - :  - :  - :  24.575 
1362/78  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  3.296  :  - :  - :  - :  - :  3.296 
1943/81  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  1.071  :  1.071 
1938/81  :  - :  - :  2.517  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  2.517 
1941/81  :  284  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  284 
2968/83  :  - :  - :  - :  1.532  :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  - :  1.532 
1760/78  :  - :  - :  - :  - :  - :  1.  796  :  - :  1.695  :  - :  - :  - :  - :  3.491 
(P.I.Iol.) 
269/79  :  - :  - :  - :  - :  - :  5.334  :  - :  9.310  :  - :  - :  - :  - :  14.644 
(P.I.M.}  .  .  .  .  .  . 
TOTAL  I  :  11.458  :  6.075  :  23.761  :  20.701  :  17.074:  55.312:  21.323  :  106.900--:-2ss:--5~368  :  10.702  :15.083  :294.012  .  .  .  .  .  . 
DIRECT  MEASlH:S 
Aid  payment•  from  1  January  to  31  December  1988 
TOTAL  II  :  6.449  :  7. 645  :  107.935  :  112.765  :  73.446  :  226.114  :  60.3+4  :  92.711  :  :L073  :  74  :  89.489  :69.+45  :  848.490 
..  0  •  •  •  •  •  ..  • 
•  •  0  •  •  •  •  ..  • 
:TOTAL  I+II:  17.907  :  13.720  :  131.696  :  133.466:  90.520:  281.426:  81.667  :  199.611  :  2.328  :  5.+42  :  100.191  :84.528  :1.142.502 
1'0 
1"0 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1)  Including  payment•  under  Item  3010  eub-headlng  06  (prevlouely  Item  3892) 
(2)  Including  ECU  164,935.91  of  re-ueable  fund•  (Germany) MEASURES  1988 
I.  General  socio-structurol 
(Di r. No  71/159/EEI: 
(Reg.  (EEI:)  No  797/!!5 
(Art.  4.7.:20) 
Oir.  No  71/1EO/EEC 
Oi r.  No  71/161/EEI: 
Reg.  (EEI:)  No  797;!!5 
(Art. 9- 12,  21) 
(Art.  22) 
Reg.  (EEI:)  No  797/!!5) 
(Art.  19) 
TOT.'!.  I 
II.  To  assist  les9-fO\O.Jrecl 
regions 
0 i r .  No  75/268/EEI:  ) 
Reg.  (EEI:)  No  797;!!5) 
(Art.  15,  17) 
Reg,  (EEI:)  No  270/19 
Reg,  (EEI:)  No  1944/81 
Oir.  No  79/173/EEI: 
Dir.  No  79/174/EEI: 
Reg,  (EEI:)  No  19-10/81 
Oi r.  No  81/527/EEI: 
Oi r.  No  78/628/EEI:  ) 
Reg,  (EEI:)  No  2195/81) 
Oir.  No  79/197  ;ro; 
Reg,  (EEI:)  No  18:20/0Cl 
Reg.  (EEI:)  No  1054/81 
Reg.  (EEI:)  No  1939/81 
Reg.  (EEC)  No  1944'81 
Re<;~.  (EEC)  No  1975/82 
Reg,  (EEI:)  No  J828;!l5 
Re<;~.  (EEC)  No  2:138/!!5 
Re<;~.  (EEC)  No  1400~ 
Reg.  (EEI:)  No  3006~ 
TOT.'!.  II 
01 REr:T  lo£ASI.RS 
Po,mento  rmdo  In  1968  fO<"  QOneral  oociCHitructural .._,,.,., .._,,.,. ta aoalot  1--'CM:lUI"ed regl.,., 
01d atructural ,._,,  ... c:anected with cxmrcn rn:rket crocnlzotl.,. 
( '0::0 EllJ) 
:EEL.GIO£/:~ :  OOJTID+-:  EU..AS  :  ESP- :  fR.'KE  :  IREL»D  :  IT.IliA  :  l.l..DIEM-:  I£IO-:  PCRTU-:~ITED :  TOT.Il 
:EEL.GIE  :  l..N{)  :  Bl.Rl :  l..N{)  :  Gil  :KINr 
3100:  251  4.6:11 
3100  :  3.:167  :  1.!!562  : 
3110  :  20  : 
31:20  : 
31:20  :  189  :  1.412  : 
J:a:D  : 
4.027  :  7.545  : 
J:a:D  : 
J:a:D  :  2.422: 
==  ==  ==  ==  ==  == 
==  ==  ==  ==  ==  ==  == 
3240: 
== 
2.422: 
23.006  :  574:  :  4:1.525: 
8.702  :  8.154  :  28.477  : 66.078  : 
470:  140  : 
~.201 
236  :  ~= 2.491 
152  :  444  :  379: 
32.656.:  9.132  :  31.412  :117.323: 
50: 
74.644  :  24.577  :  32.~ :  43.761 
14.974  : 
55.000  : 
1.091 
995  : 
1.906 
4.434 
74.694  :  95.441  :  32.345  :  52.187 
870:  11.1127  157  : 
3.107  :  !!81  :  354: 
8  : 
23  : 
614  :  457  : 
00: 
4.577  :  12.968  :  ~11 
:  21.837  :  -
36.ea5 :  2.402  :  1.~ : 
1.953: 
13.cn!: 
4:1: 
3.768: 
463: 
10.570  :  -
55.6150  :  35.262  1.562  : 
:!XIol 
:  - 14.;,)0:  101.463: 
17.797:  8.V21:  14:1.320: 
18: - 7:  .659: 
~.224: 
:  - ~.703: 
400:  316:  1.771: 
!1'25:  !525: 
16: 18.197:  22.069:  200.6:15: 
21.887: 
-!!8:  19.441:  41.101:  2711.199: 
:  !li).EOO: 
1.224: 
4.570: 
463: 
10.570: 
1.091: 
995: 
1.953: 
13.cn!: 
45: 
1.224: 
4.570: 
14.974: 
50.Ea!: 
57.796: 
4.434: 
3.768: 
!!8  :  70.049:  46.895:  466.575: 
Ill. Structural  o:rnected with 
ccmron rrorket  or9=J1 i 2at ions 
Re<;~.  (EEC)  No  1:Jal/78 
Reg.  (EEC)  No  1035/72 
Reg.  (EEC)  No  389/82 
Re<;!.  (EEC)  No  456/0Cl) 
Reg.  (EEC)  No  m;!l5) 
Re<;!.  (EEC)  No  458/0Cl 
ROQ.  (EEC)  No  895;!l5 
01 r.  No  78/627/EEI: 
R"'J.  (EEI:)  No  2511/69 
Re<;!.  (EEC)  No  2Zl9~ 
R"'J.  (EEI:)  No  1654~ 
TOT.'!.  Ill 
TOT.'!.  I + II  + Ill 
IV.  Fishery rreasures 
Re<;~.  ( EEI:)  No  3796/81 
TOT.'!.  I + II  + Ill + IV 
==  ==  ==  ==  =:  =: 
==  ==  ==  =: 
461 
6.449:  7.545 
6.449:  7.545 
12  :  1.337 
261  :  1.124  :  510  : 
23  : 
35  :  839  :  :  27.789  : 
2.545  :  8.201  46.335  : 
583  :  1.488  :  15.903  :  1.115  : 
712  : 
43  : 
·-~ 
:  875  :  14.13>  :  -
484  : 
583  :  8.192 :  9.$ :  !56.1504  :  7  :  44.461 
107.935  :112.76:1:  73.446  :226.114:  00.344: 92.711: 2.073: 
73: 
107.935  :112.B:l8:  73.446  :226.114:  60.344  :  92.711  :  2.073: 
1.243: 
1.349: 
481:  1.963: 
23: 
28.663: 
57.382: 
10.069: 
712: 
43: 
19.309: 
1.243: 
484: 
1.243:  481:  121.200: 
74  :  89.489: 89.44:1:  848.490: 
117:  21:  211: 
74  :  89.606:  89.466: 848.701: 
23-OO..CICI.E,AnG IE 
Reo;lionoi  bred<d:>on by lo4oTber  State of projects fincnced by the G.lidcn:lo Section 
Ae?Jiat ion (EE::)  l>b  EfT7 - Year  1968 
(•ooo EOJ) 
:  N.m-:  :  N.m-:  :  N.m-:  :  N.m-:  :  N.m-:  :  N.m-: 
:  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  b.- :  Aid  :  ber  :  Aid  :  bor  :  Aid 
Reo;licn  :  of  :  grcnted:  Reo;llcn  :  of  :  grcnted:  Reo;llon  :  of  :  gra1ted:  Region  :  of  :  grcnted:  flegicn  :  of  :  gra1ted:  flegloo  :  of  :  gra.ted: 
:pro-:  :pro-: 
:jecto: 
:pro-: 
:jecta: 
:pro-: 
:jecta: 
:pro-: 
:jecta: 
:pro-: 
:jecta:  :jecta: 
:Fia>dre 
:Or lentale: 
:Cbot-
:VIo:rr-
:deron 
:Fia'ldre 
:Oociden- : 
:tole/ 
:W.St-
:VIocn-
:deren 
:l>nvers/ 
:l>ntwerpen: 
:  Lirrbour!V': 
:L inb.Jrg  : 
:Brctx:nt  : 
:Hoin<ut/ : 
:~:  ,_, 
:Narur/ 
:Nanen 
:Li~/ 
:Luik 
:Luxen-
:tx..rg/ 
:Lux6'1't:urg: 
:l.t.llti-
:r&gic:nc:J.ll(: 
:Inter-
:r~ionole: 
:9"'>iedon 
-: 
:Storko-
:berh:Ml 
:~t for 
:Storobool t: 
:ekslkl. 
:Storko-
6  :  3.8S7  :berh:Ml 
:-t  for 
:Storoboolt: 
4:  1.178: 
:Gnnl<nd 
:!  :  1.828  : 
:flere 
6  :  1.878  :Regioner 
6:  1.361 
2:  214  : 
6  :  1.:354 
:!  :  415 
34  11.331 
!5: 
23B  :Schl-ig:  - : 
:tbl•teln  : 
:1-brtlurg  -: 
:lle-<lo 
:fra"fC» 
:Charpog>e:  ,,.,._, 
:Picardie  : 
5.!117  :li:>Jte-
:frobmuldi•: 
:Cmtre 
:Br'"""'  2  :  193  , __ 
3: 
5: 
6: 
3: 
617  :Hiaai 
7215  :/>nato Ilk I 
:Ster.:J 
750: 
7lli :Ditlkl 
:Stone 
3  :  Z57: 
19  :  4.199  :  :l>bnrln:!le: 
6  :  1.14()  :f\olcpo-
:nl8108 
25  '  5.107 
:Hordrheln:  12  :  1.::1!i8  :lbJr90'7"': 
:-tfolen:  .  •  :Hord-f'oo-: 
:de-Colala: 
-: 
4  :  537  :Thrdkl 
:Hooser~  8  :  2.029  :Lorraine  :  -:  :l>natollkl 
504  :lb<edallo : 
:Rhein  I me:!: 
:Pfalz 
:Bcxler>-
:Y()rtt  ..... : 
:berg 
:fb>tern 
:Scxrl<nd : 
6: 
6: 
9: 
:Borlin  -: 
:(W..t) 
:t.W-Irere  -: 
:flegicnon 
:be-
:treffend : 
:Aiaoce 
1.  7!11  :Fr~  : 
:a:mt6 
: f'a)'e-de- : 
1: 
-: 
3: 
:Kontrlkl  : 
276  ;t.l:;j(edQ'll 0  : 
1.647 :lo-la  Ire : 
:Brotogne  : 
:Poitou- : 
:O>orentea: 
7  :  1.983  :Ditlkl 
-: 
4.004  :.&q.ltoino:  21 
:Midi- 7 
:Pyr~ 
:M:ked:;n i  0  : 
3.774  : lpiroa 
1.642  : 
:Kontrlki 
:Liti'DL.I8in  1  182  :Stereo 
:~  8:  2.666: 
:Alpes  :,._,..,I Ia : 
:I<Nergne 
:La>Q.JOdx:  :ll :  7.871  :Krill 
:-ill.: 
:Pr.,...,.,...:  17 
:05te 
:d•Rur 
2.542  :l.tJiti-
:r~icn:ux 
:O,..oe 
:O.O.M. 
:Iolii II-
3:  36!1: 
B  :  6.220  : 
52  :  17.027  1~7  32.961 
1:  6!!1  :Galicia  23  :  10.1583  : 
9  :  5.049  :""'tur loa  66: 
:O:ntobrla :  1!19  : 
J:j  :  4.4!11  : 
:Foia Voaoo:  5  :  1.311  : 
II  :  5.503 :ltMJrro  9  :  1. 123  : 
:Rioja 
-: 
:Arogcn 
2  :  2.925  : 
:t.bdrld 
4  :  1149  : 
11  :  3.083 : 
8  :  1.289  : 
7  :  6.379  :Cootlllo- :  22  :  7.$ : 
:LO<X'I 
- :  :Coatlllo- :  40  :  5.245  : 
:La l.t:n:ho  : 
2  :  2.445  :Extro-
:mxi.Jro 
19  :  1.612  : 
:CatollSlO 
11 
27 
1.609: 
4.443  : 
3  :  5.042  :CI:mnldod  :  30  :  4.6!!1  : 
:Volencio 
2  :  1.  742  : 
:Baloorea  2:  1!19: 
:l>nd::lluclo:  61  :  7.244: 
:M.Jrclo 
:Ceuto y 
:lolollllo 
7  :  2.072  : 
-: 
:ca.:.- loa  4  :  5:ll : 
!19  :  :!!.845  :  :  266  :  52.282  : 
IREI.»ll  I  Tit. lA  LlJXE!,6l.R;  ta:1:IUN)  fi::F!11.G'{.  LNI TED  K  IIGXJ,I 
:  tun-:  :  tun-:  :  tun-:  :  N.m-:  :  N.m-:  :  N.m-: 
:  ber  :  Aid  :  bOor  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid 
Regioo  :  of  :  granted:  Regloo  :  of  :  granted:  flegion  :  of  :  oranted:  flegloo  :  of  :  granted:  fleglon  :  of  :  grmted:  flegion  :  of  :  grcnted: 
:O:Jno9:JI 
:Horth-
:West 
:N:>rth-
:Eost 
:W..t 
:t.CidiO"Id!:; 
:Ecst 
:t.4id.est 
:So.Jth-
:Eoot 
:So.Jth-
:W..t 
:M.Jiti-
:r~icool 
:  pro-: 
: jec:ts: 
:pro-: 
:Jecb: 
4  :  2.077  :Pil!TD'lto 
:Valle 
-:  :d',looto 
:lhiJJrio 
:L..arbord I a 
2  :  2.675  :Tr..,tiro- : 
:AI te Adlgo: 
6  :  4.~  15  :Luxsn-
:t:o.Jr(J 
7  :  7.f/YJ 
5:  1.936 
:Veneto  8  :  2.:!!19  : 
8  4.672  :Frlull-
:'hnlozlo G.: 
2  1.:JI56  :fmlllo-
:fbrcg>o 
2  :  3.!195  :Tooocno 
:Urbr Ia 
3  :  2.407  :M:rche 
:Lazio 
6  :  3.231  ;O:nponla 
:.obrunl 
:l.bllae 
621  :f'\Jgl io 
29  :  20.934 
:Baa i IIcata: 
:Cold>r io 
:Sici I fa 
: Sor  de<;Jlo 
:l.tJiti-
:r  icnoll 
17  5.965: 
2.047 
1  521 
3  :  2.005 
8  :  9.609  : 
4  :  7.952  : 
2  :  Ja5  : 
1  :  2.'488: 
2  :  1.719 
2  ;  2.055 
3:  3.619 
-: 
70  :  56.0:ll 
:  pro-: 
:)octo: 
:pro-: 
: jects: 
67  :GI'o-
:ninQ«l 
:Frl....-
:l<nd 
:[)ron the 
:(Hor-
:lj-1 
:Geldor-
:l<nd 
:l)trecht 
:l>bord-
:tbll<nd 
:Zuld-
:tbll<nd 
:Zeol<nd 
:l>bord-
:Brctx:nt 
:Llnb.Jrg 
:Z.IJ. 
:Ft>ldoro 
:lnter-
:regicnale: 
:Gebledon 
-: 
2: 
11 
1 
2  : 
3: 
7  : 
9  : 
2 
1: 
:Entre 
:O::luro  e 
:Mime 
:TrCJi-Oiil; 
:M:>nt ... 
279  :Bolro 
:Litorol 
2.Jel5  :Bolro 
:Interior 
292  :Ribatejo 
138  :e Oeste 
:Alentejo 
Xl6  :Aigorw 
:N;oreo 
487  :l.b:!e I r a 
1.105  : 
!19 
104 
67  36  :  5.166 
:pro-: 
:jecto: 
:pro-: 
: }ects: 
6: 
6 
1.049  :North 
:Yorkeh  I ro-: 
:H.nberoldo: 
1.647  :Eoat-
:Mldlcnda 
13  :  4.219  :Eoat-
:l>nglla 
5  :  4.029  :South-€<:Gt: 
:South-Woot: 
33  :  14.350  :W..t-
:Mldlmdo  : 
2: 
3: 
5: 
206: 
:!!2 : 
9:  2.241 
5:  561 
6:  541 
4:  1.004 
10  :  1.996  :North-Wool:  5  :  646 
4  :  1.471  :Woloa  2  :  409 
5  :  3.261  :Sootl<nd  :  23 :  4.122 
:Norther,.,...  :  8  :  2.Y:JI 
: lrelald 
:l.tJI\1-
:regionol 
82  :  32.024  72  :  13.00J 
24 DIIET I£A9.J£S 
flo91coal  bred<d>on by M!nt>er  State of pro)octo flr.:nced by  the Q.Jldcnoo  Soctlon 
f3u  let ion  (EEI:)  It:>  E/77 - 1978 - 191l8 
('OOHOJ) 
f£l.G IQ.£;tfl.G  IE 
:  t-l.m-:  :  t-!Jn-:  :  t-l.m-:  :  t-l.m-:  :  t-!Jn-:  :  t-!Jn-: 
:  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid 
flo9ion  :  of  :  gronted:  flo9lm  :  of  :  grcnted:  flo91a>  :  of  :  gronted:  Rlogla>  :  of  :  graoted:  Rlogion  :  of  :  gra1ted:  Rlogla>  :  of  :  gra>ted: 
:FI<rldre 
:  pr~: 
:)ects: 
:Stork<r 
:ber"tlcMl 
52  :  9.326  : 
:  prcr: 
:)ects: 
13: 
:  pr~: 
:)octo: 
3.7'36  :Schi-lg:  94  : 
:~I  stein 
19.486:11-
:Frcnce 
:  pr~: 
:)octo: 
10  :  2.5:10  :Hisel 
:~:  32: 12.921;  :.onatollkl 
:oat  for 
:StoreOOolt: 
55  :  7.7:53  :~rg  5  :  3.623 :Arclor-.- :  :Ste  ...  oa 
=-1. 
:Starker 
91  :  20.054  :ber"tlcMl 
:Nieder-
'"""'-' 
:Ploordle :  21  :  5.o:J)  : 
11!!  :  :JB.!I64  :H:ut.- J5 :  9.210  :Ditlkl 
:lbnrondlo:  :Stereo 
:Contra  20  :  7.453  : 
:Brtm5'1  18:  1.797 =- 'S1  13.05!l  :Pel~ 
:V...t  for  :  2!!4  :  47.115  :  :lbnrondle:  :ni-=-
:Storet>oolt:  :N:>rdrheln:  93  :  23.291  :BourQ:>groe:  19  6.8J2  : 
;}3:  8.931  :W..Stfolen:  :N:>rcHI:»-:  34  :  14.37'6  :Thrdd 
:de-Cololo: 
:  prcr: 
:)ec:ta: 
16  :  8.255  :Cal lela 
.oiO  :  34.279  :Mtur loa 
:  prcr: 
:)ec:ta: 
:19  :  19.647 
11  :  2.245 : 
:Ccntobrlo :  5  :  !lili2  : 
91  :  18.377 
:Polo Vaocx>:  2D  :  3.043  : 
70  :  52.~ :H<M:rro 
:RioJa 
11  11.610: 
:Aragon 
27  :  4.6:Jl : 
14  :  2.679  : 
;J)  :  8.294  : 
:O'Ia"'ltole: 
:Cbot-
:Yia::n-
:<loren 
:FI<rldre 
:O:clden- : 
:tole/ 
:W..t-
:Yicxn-
:deren 
:l>rrYers/ 
:Jnt-.,erpen; 
:Lirrtx:o.Jr!V': 
:Li..Wrg  : 
:Brctxnt  : 
:~inCJJt/ : 
:Heneg:v- ;  ,_, 
:Gronlcnd 
23  :  ~.974 : 
:flere 
J5  :  8.424  :Regloner 
J5  :  5.699  : 
,_,.,  107  :  23.400  :Lorraine  : 
102  :  :Aisoce 
:ltleinland:  87  :  26.:JB9  :fr~  : 
9  :  4.134  :.onatollkl 
17  :  6.896  :M*edonla  : 
3  :  1.795 : 
21  19.789  : 
:lob:lrld  25  :  6.846  : 
:Pfalz  :Cant~  :K«ltrlkl 
!l4  :  24.274  :M*edonlo 
52  :  E9.774  :Caotlllo- :  56  :  14.856  : 
:Leon  :~: 
:Baden- 442  :  !!4.620  :I  a-U> ire : 
:fiJrur/ 
:N:mn 
:Li<Qe/ 
:Lulk 
:Luxe"T'r" 
:t:o.Jr!V' 
:Luxe-rtlurg: 
10  :  4.681  :l'(lrtt.,.... : 
:berg 
:Bretogne  :  !:()  :  30.061  :Ditlkl 
:Poltc:v- :  13  :  5.414  :M*edonio  : 
:Chor..,teo: 
9  2.645 :Caotlllo- :  74  :  9. 771 
:La lotnc:ho  : 
J5  6.333 
:lla)-ern 
1.295  ; 
:Soorlcnd 
:M.Jiti-
:r&j)iCt"'I.JX: 
3;  641 
:Inter-
:rec;;1icnole: 
:QOt>ieden 
:Menrere 
:flo9ionon 
:b<t-
:treff«ld 
;  331  71.768;  32J  56.768  : 
I~  IT  ALIA 
; tun-:  ;  t-!Jn-: 
:  ber  :  Aid  :boer  ;  Aid 
RtOQion  :  of  :  9f01ted:  ReQicn 
:  pr<>-: 
:  of  :  9""mted:  Rooicr~ 
;  pr~: 
=-I 
''"idlcndii 
:Eoot 
:Mid.est 
:South-
:Ea;t 
:South-
:_I 
:M.Jiti-
:rec;Jicnol 
: jects:  : je>Cts: 
41 
11 
17.556  :Pi6TOI"lte 
:Valle 
4.813  :d"klota 
:LIQ.Arla 
:Lmbordia 
74  :  35.5:10  :Trontlncr : 
:AI to Adige: 
:V«letO 
42  22.896 :frluii-
6J 
:Yenezlo G.: 
16.782  :Einllla-
:fbro;roo 
23.812  :TOOC<T<J 
:1./rt>rlo 
11.~ :t.tlrche 
:Lozlo 
73  :  31.283  :Corpalla 
=-=·  :M:llloe 
.}(  :  18.961  :luxem-
6  :  1.842  :t:o.Jrg 
~ ;  4.472  ; 
45  ;  40.!)68  : 
62;  'S/.1:56; 
B:l  ;  39.8:51  ; 
4  ;  8.102  : 
2:}3  :  76.676  ; 
81  :  20.739  ; 
46  :  18.709  : 
65;  42.17:): 
111  ;  65.468  ; 
32  ;  56.487  : 
34  :  J5.Z10  : 
8  ;  7.133  ; 
6J  :  24.491  :i;uQI io  49  :  52.342 
:Booi IIcata:  lZ  :  36.676  : 
:Colobrlo 
4  2.-401  :Sicilia 
433  :191.142 
:Sordoglo 
:t.Uitl-
:r  icnol i 
44  ;  51.522  : 
6J; !)8.181  : 
50 ;  :JB.422 
18  ;  19.252 
: 1.133:733.9« 
94  :  43.385  :,lqJitalne: 
:Midl-
135  :  31.;}37  : lplros 
!l4  1!l.m: 
:K«ltrlkl  4  :  2.312  :Pyr&->Oeo 
:Lhrouoln 
=~ 
16  7.  770  :Stereo 
62  :  24.#4 : 
; 1.059:235.887 
:Alpes  :The&sol ia 
:.lc.Mtrgne  :  7  :  4.6JS  : 
:LOVJedX:  4:lB  :104.000  :Kriti 
:Rouoolll.: 
:Pr~:  194  32.479  :M.Jiti-
:C!Ite  :reglcoaux 
:d"Azur 
:CoC"w 
:O.O.M. 
:t.Uit 1-
:reglcncux: 
10:  883  ; 
24  ;  12.151 
15  ;  9.284 
; 1.319:300.330 
24  20.220  :Extro- 21  !l.613; 
:mxl.lro 
21  4.493  ; 
:Cotol\6l0  77  :  20.854  ; 
32 ;  31.307  :Ctnu>ldod  :  72  ;  16.706  : 
:Vol~ia 
25  ;  21.421  ; 
:Boleoroa 
e : 48.927  : 
5:  1.002; 
:Mdoluclo :  197  :  34.344  : 
:M.Jrcla 
:C..Uto  y 
:Melillo 
23;  7.7!l0: 
:C<nor loa  6  :  944 
;  :lB7  :343.522  ;  ;  722  :161.076  ; 
;  t-!Jn-:  ;  t-l.m-:  ;  t-l.m-:  :  t-!Jn-: 
:  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  ;  ber  :  Aid 
:  of  :  granted:  flo9ioo  :  of  :  granted:  Region  :  of  :  granted:  flo9ion  :  of  :  gra>ted: 
:pro-: 
: jf!ICts: 
;  pr<>-: 
:Jecto: 
17  :  3.020  :Gc<>-
:nlngen 
:Fri.,.... 
:land 
:Drenthe 
:e>.-or-
:ljooel 
:Gelder-
: land 
:lJtrecht 
:tt:>O<d-
:fullcnd 
:Zuld-
:tt:>llond 
:Zeeland 
:IC>ord-
:Brctxnt 
:Lir!WrQ 
:Z.IJ. 
:Pol  dora 
:lnter-
:regfc:nole: 
:Gel> I  edEn 
lllZ  :Entre 
:O::luro  e 
3.834  :Minho 
:TrOH:>O 
2:  231  :t.t:nt ... 
16  :  3.3.:»  :Bolro 
e 
32 
71 
34 
50: 
:Litorol 
9.107  :Bolro 
:Interior 
1.887  :Ribcrte)o 
10.657  :e Oeste 
:Alentejo 
25. 11e  :Aigorw  ,...,.,.. .. 
4.172  :Modolra 
11.090  : 
18  :  3.790  : 
3;  1:()0  ; 
2;  2D; 
17  3.020  ;  ;  J04  74.950  ; 
:  pr~: 
: jects: 
;  pr<r-: 
:)eels: 
32  ;  10.999  :N:>rth 
45: 
:Yorkohlr.,...: 
:  lt.rrberol do : 
5.1l63  :Eoat-
:Midla>do 
13.91!!  :foot-
:Jngllo 
16  :  7. 193  :South-fast: 
:South-Weot; 
84  :  J5.658  :Woot-
:Mldla>do  : 
41  : 
!:(): 
7  .&;2 
11.257  : 
72  :  16.332  : 
83  ;  18.651 
00  :  16.871 
61  12.132; 
41  ;  9.954  : 
32  ;  8.486  :N:>rth-Weot:  36  ;  7.548  ; 
111  :  4.7'SI  :'ll:llee  41  :  7.785  : 
13  ;  6.!5!1!5  :Sootlcnd  :  2J5  ;  'S/.868  ; 
J  :  ~  :N:>rthem- :  125  :  32.125  : 
;  268  ;  94.324 
:Ire  lend 
:t.Uit ,_ 
:regional 
2  ;}31 
877  :178.~; 
25 SECTOR 
I. 
II.  loleot 
Ill.  Wine 
IV.  Fruit O'ld YeQOicbleo 
: v.  Fl.-ra O'ld plmta 
:  VI.  flohery prodJch 
:  VII.  Cereola 
:  VII I. ,tnhml  feed 
IX.  Seeds 
x.  Eggs  md poultry 
:  XI.  01 ive oi I 
XII.  Tcboooo 
XII I.  Other 
lOTI!.  A  I  0  C1WITID 
SECTOR 
I.  t.li I  kprodJcts 
II.  Moot 
II I.  Wine 
OIFET~ 
lrrpr""'"""t of nnrketlng atru:tur"" - Roq.llot len  (EE::)  N:l ~  - 19138 
:  fiELGI~IE 
: ttm-:  : ttm-:  : ttm-:  : ttm-:  :ttm-: 
:  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid 
:  of 
:pro-: 
jecto: 
12 
4 
2 
12 
g-mted  :  of 
:pro-: 
jecto: 
7.041  6 
1.766  4 
10 
2 
11.331 
48.442 
g-mted  :  of 
:pro-: 
)eels: 
2 
7 
10 
84  3 
1  •  .f86  5 
15 
2 
7 
5.107  52 
45.!XXJ 
g-O'Ited  :  of  grmted  :  of  g-O'Ited 
:pro-:  :pro-: 
jecto:  jecto: 
23 
7.003  33  12.8EI9 
3  3.287  47 
4.036  17  :10.007  82  13.8:l8 
2  163 
1.340  3  2.614  22 
1.732  4  2.653  2.79:) 
3  2.996 
23 
1.072  3 
27  1.907 
2  2.508 
17.027  35.845  :  266 
101.067  78.DB5  267.391 
('(XX) Bll) 
: ttm-: 
:  ber  :  Aid 
:  of  g-O'Ited 
:pro-: 
jecto: 
1.834 
10  3.009 
8.999 
2  186 
12  1.779 
12  3.428 
92 
4 
10  7.623 
147  J2.961 
150.953 
IRE!.)Hl  IT  1!. lA  :  LI.JXE).6J..R;  :~  f'CR11.GAL  :l.N I  TED  Kl tan! :  TOT,!l 
:ttm-:  :ttm-:  :N.m-:  :N.m-:  :N.m-:  :ttm-:  :  ttm- :  " 
:ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  of 
:of  :  g-cnted :of  :  Q!"<nled  :of  :  Q!"<nled  :of  :  Q!"a>ted  :of  :  Q!"<nled  :of  :  Q!"cnled  :  of  Qf"<nted  :  aectoro: 
:pro):  :pro):  :pro):  :pro):  :pro):  :pro):  :  pro- : 
ecta: 
3  :  1.651  2  910  -:  12  :  3.865  43  :  14. 185  :  5,0 
12  :  16.824  9  :  5.1l53  :  - :  13  :  2.766  4  :  6.:nl  6  :  2.858  112  :  66.930  :  23,8 
9  :  9.611  :  - :  19  :  4.563  128  :  29.111  :  10.4 
IV.  fruit O'ld YeQOtcblea  - :  :  27  :  19. 182  :  - :  3:  244  :  20  :  8.786  13:  1.748  225  :  78.8:l8  :  28, 1 
: v.  Fl,...ro md plcnto  -:  -:  -:  -:  1:  9:  710:  0,3 
:  VI.  fishery prodJcts  7  :  1.346  8  :  4.650  :  - 7:  810  11  :  3.7'51  19  :  2.0JB  106  :  27.400  :  9,7 
:  VII.  Cereols  3:  1.8e6  :  1  :  -:  g:  3.516  10:  2.514  91  :  19.~ :  7,0 
:  VIII. minnl  feed  -:  -:  -:  -:  2  :  6:  3.647 :  1,3 
:  IX.  Seeds  -:  -:  5:  574  -:  12:  1.292  :  0,5 
:X.  Eggs  O'ld pou It  ry  1:  -:  4  :  1:  4  :  1.056  16:  3.926  :  1.4 
:  XI.  01 ive oi I  -:  2  :  2.182  :  -:  -:  5:  612  -:  J5:  5.224  :  1,8 
:  XII.  Tcboooo  2  :  4.2EO  :  - :  -:  -:  61  6.548  :  3,0 
:  XIII.  Other  6:  705  6:  6.~: -:  6:  2515  1:  195  17  :  2.264  61  21.499  :  7,7 
lOT,!l  AI 0  C1WITID  :  29  :  20.934  70  :  55.039  :  67  :  36  :  5.186  :  82  :  J2.024  72  :  13.000  905  :  2EI). 903  :  1CXl 
192.092  49.873  74.910  !)9.317  :1.123.451 
26 SECTOR 
I.  loll lkproc1Jcto 
II.  Moot 
Ill.  Wine 
IV.  Fruit end YeQet<DI• 
:  V.  FIQilllltrs  ald plmta 
:  VI.  Fishery proc1Jc\l 
:  VII.  Cereals 
:VIII. klirral  feed 
IX.  Seeds 
X.  Ew; end poultry 
:  XI.  01 iYe  oi I 
:  XII.  Tc:t>o::oo 
:  XIII. Other 
lOTH..  AI 0  GRANTED 
TOT/>L  I  NVESTWIT 
SECTOR 
I.  Mi lkprodJcts 
II.  Meat 
Ill.  Wine 
Dlf'fi:T~ 
ln'pr-t of ,..,..ket l"9 atructur• - flo9.llatlcn  (EE:)  It>  :J!!li/77 - 1;?8-1961! 
(·em EllJ) 
:  EEl.G la.£,ttn.G  IE 
:  PUn-:  :PUn-:  :PUn-:  :PUn-:  :PUn-:  ,,.,_, 
:  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid  :  ber  :  Aid 
:  of  g-cnted  :  of  g-cnted  :  of  g-O'lted  :  of  g-mted  :  of  g-O'lted  :  of  g-cnted 
:pro-:  :pro-:  :pro-:  :pro-:  :pro-:  :pro-: 
}acta:  }octo:  }acto:  jec:to:  jec:ta:  jec:ta: 
5.!565  17  3.597  3:).674  24  32.1141  12.897  17  11.681 
110  21.690  28.1815  111  103  37.  7Zfj 
:  282  12.5351  :  !117 
70  17.029  22  3.475  181  46.142  96.343  :  212  117.03:> 
3  15  2.1171  11.037  3  2.Cll0  10  2.1129 
22  3.1l25  131  12.499  7.677  22  8.029  13.840 
47  5.714  378  :  23:)  3:).125  81  11.451  14.452 
2  961  11  4.254  3  2.996  5  ll2 
13  13  2.281  73  14.072  6.199  1.017  62  23.666 
17  2.997  11  1.203  6  2.743  14  13.025  31  9.290  3 
26.457  4.920  10  1.632 
11:9  19.361 
22  3.960  13  4.220  23.329  3  18  6.033  n  26.656 
331  71.767  56.768  :1.059  236.666  :  E  343.523  722  151.075  :1.319  :  386.328 
372.677  435.119 
IT/>LIA 
:PUn-:  :PUn-:  :PUn-: 
:ber  :  Aid  :ber  :  Aid  :ber  : 
:of  :  g-cntod  :of  :  g-cntod  :de  : 
:pro):  :pro):  :pro): 
62  19.227  73:  40.405 
:146  104.476  64:  55.484  - : 
193:  104.945  :  12  : 
1.231.054  796.265  760.922  1.641.669 
:LI'ITID Klta:O.I : 
:PUn-: 
Aid  :ber  :  Aid 
:PUn-: 
:ber  : 
:PUn-: 
Aid  :tor  : 
9'"crtted  :of  :  ormted :of  :  gmted :c)f  : 
:pro):  :Pf"o):  :pro): 
:  ........  :  "  Aid  :  ber  :  Aid  of 
'TO'ltod  :  of  g-O'lted  :  aectoro: 
:prcr: 
e::ta: 
41  12.665  :  33  :  10.007  58:  14.375  4n :  1112.955  :  1.6 
85  :  17.397  :  25  20.294  100:  58.003  :1.040 :  515.203  :  20.3 
:  42  10.719  -:  :1. 161  :  305.968  :  12,1 
IV.  Fruit  end  ""'J"tcbles  15  7.029  361:  258.522  :  67  :  22.979  :  68  :  26.066 :  105:  16.31:9  :1.585 :  635.226  :  ;;:;, 1 
: v.  2  1:  2.100  :  16  :  12.049  :  2  :  100:  5:  631  :  101  :  37.685  :  1,5 
:  VI •  FIshery prcdJCto  61  :  21.131  103:  55.563  :  - :  43  :  4.468  :  43  :  11.~  169:  20.990 :  784  :  176.on :  1.o 
:  VII.  Cereals  :36  7 .o::Jl  167:  00.995  :  3  :  385:  -:  :  24:  6.n1  126:  27.9!14  :  766  :  236.285  :  9,4 
:VIII  .  .onirral  feed  25  11.596  11:  10.:558  :  23:  28:  4.000  :  ~  :  J6.0Jil  :  1,4 
IX.  Seeds  70  :  6:  2.175  :  211  16:  1.~  -:  23:  2.040 :  217  :  55.693  :  2,2 
X.  Ew; end  poultry  11.224  3:  2.913:  :  3:):  3.525  4  :  900  e5:  13.9n  229  :  62.779  :  2,5 
XI.  Olive oi I  43:  30.735  - :  -:  16:  2.093  161  t;l;.JB:)  :  2,6 
XII.  Tc:t>o::oo  55:  61.503  - :  1:  1.963  -:  141  63.036  :  3.3 
XIII.  Other  :  36:  9.027  33:  27.175:  5:  10:  2.730  :  97:  16.649  :  :lB2  :  125.005  :  5,0 
TOT ,II.  AID  GRANTED  :433:  191.140  :1133:  733.942  17  3.021  :J:l.l  74.947  :265  94.324  :  677:  176.:566  :7.173 :2.532.312 :  100 
625.316  :2250.865  13.479  :  602.345  215.058  :  671.899  :9.636.899  : 
27 ANNEX  10 
DIRECT  MEASURES 
Applications  for  aid  by  year- Guidance  Section- Regulation  (EEC)  No  355(77- Year  1988 
Projects  submitted  :  Projects  definitive!~  lodged 
:  :  :  Number  of  :  :  :  Projects  financed 
Number  of  :  Number  of  :  Number  of  :  projects  :  :  Total 
MEMBER  STATES  :  Total  :  projech  :  projects  :  projects  :  rejected  :  :  Investment  :  :  Aid  granted:  Total 
number  :  withdrawn  :  unaccept- :  not  comply-:  owing  to  :  Total  :  {'000 ECU)  :  Number  :  ('000 ECU)  :  Investment 
:or  no  longer:  able  :  lng  with  :  lock  of  :  :  :  :  :  {'000 ECU) 
needed  :  :  conditions  :  funds 
:  :  :  :  : 
:  :  :  :  : 
BELGIQUE/BELGIE  :  134  :  2  :  - :  - :  98  :  132  :  152.483  :  34  :  11.331  !  48.442 
!  :  :  :  : 
DA/IIAARK  :  105  :  3  :  1  :  - :  76  :  102  :  199.655  :  25  :  5.107  !  45.001 
:  !  :  :  :  :  :  :  :  : 
DEUTSCHLAI-ll  :  159  :  4  :  - :  1  :  102  :  155  :  207.851  :  52  :  17.027  :  101.067 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
ELLAS  :  190  :  4  :  - :  - :  97  :  186  :  136.248  :  89  :  35.845  :  78.085 
:  :  :  :  :  :  :  !  : 
ESPANA  :  599  :  9  :  15  :  3  :  306  :  590  :  456.805  :  266  :  52.282  :  267.391 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
FRMCE  :  317  :  1  :  - :  - :  169  :  316  :  257.549  :  147  :  32.981  :  150.953 
:  :  :  :  :  :  :  : 
IRELA/>Il  :  78  :  3  :  - :  1  :  45  :  75  :  136.435  :  29  :  20.934  :  56.034 
:  :  :  :  ;  :  :  :  :  : 
IT ALIA  :  297  :  2  :  - :  - :  225  :  295  :  618.687  :  70  :  55.039  :  192.092 
: 
LUXEMBOURG  :  2  :  - :  1  :  - :  - :  2  :  1. 726  :  1  :  67  :  287 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
t-£DERLMO  :  57  :  1  :  - :  - :  18  :  56  :  20.000  :  38  :  5.186  :  49.873 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
PORT\XlAL  :  175  :  4  :  - :  - ;  89  :  171  :  109.581  :  82  :  32.024  :  74.910 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
lJ-1 ITED  K  I  t-GXJI,4  :  211  :  14  :  - :  - :  125  :  197  :  269.378  :  72  :  13.080  :  59.317 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
TOTAL  :  2.324  :  47  :  17  :  5  :  1.350  :  2.277  :  2.566.398  :  905  :  280.903  :  1.123.452 
1'0 
00 YEAR  :  BELGIQUE/  :  DANMARK  :  DEUTSCH- : 
1978  : 
1979  : 
1980  : 
1981  : 
1982  : 
1983  : 
1984  : 
1984  : 
:(fin. 85): 
1985 
1986 
1987 
1988 
GRANO 
:  TOTAL 
tv 
\,() 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
BELGIE 
3.248 
4.187 
4.863 
4.926 
5.017 
5.344 
5.259 
426 
7.088 
4.456 
6.500 
1.349 
52.663 
:  :  LAND  : 
:  :  : 
:  2.837  :  16.334  : 
:  :  : 
:  3.039  :  15.009  : 
:  : 
:  3.939  :  20.963  : 
:  :  : 
:  4.433  :  23.300  : 
:  :  : 
:  4.958  :  25.279  : 
:  : 
:  4.483  :  24.810  : 
:  :  : 
:  3.808  :  14.236  : 
:  :  : 
:  134  :  1.395  : 
:  :  : 
:  :  : 
:  6.624  :  23.426  : 
:  :  : 
:  6.618  :  12.732  : 
:  :  : 
:  3.139  :  9.010  : 
:  :  : 
:  1.196  :  1.525  : 
:  :  : 
:  45.208  :  168.019  : 
ANNEX  11 
DIRECT  MEASURES 
Po~ments mode  u2  to 31.12.1988 under  Regulation  (EEC)  No  355L77 
('000 EUA/ECU) 
ELLAS  :  ESPAGNE  :  FRANCE  :  IRELAND  :  ITALIA  :  LUXEM- :  NEDERLAND  :  PORTUGAL  :  UNITED  :  TOTAL 
:  :  :  :  :  BOURG  :  :  :  KltaXJM  : 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
- :  - :  17.194  :  4.275  :  19.818  :  178  :  3.852  :  - :  10.550  :  78.286 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
- :  - :  21.180  :  4.372  :  40.071  :  202  :  5.491  :  - :  8.763  :  102.313 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
- :  - :  32.613  :  11.754  :  43.294  :  - :  6.495  :  - :  10.682  :  134.603 
:  :  :  :  :  :  :  : 
8.378  :  - :  31.418  :  15.300  :  44.754  :  49  :  11.900  :  - :  12.514  :  156.971 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
6.281  :  - :  31.935  :  12.077  :  53.550  :  111  :  6 .. 692  :  - :  11.587  :  157.387 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
20.842  :  - :  31.113  :  13.026  :  53.859  :  1.036  :  8.545  :  - :  12.943  :  176.002 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
17.758  :  - :  25.320  :  7.488  :  37.157:  781  :  3.485  :  - :  13.432  :  128.725 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
669  :  - :  2.074  :  768  :  3.525  :  - :  474  :  - :  558  :  10.024 
:  .. 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
10.995  :  - :  26.713  :  11.853  :  49.596  :  189  :  6.068  :  - :  9.133  :  151.685 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
5.216  :  15.793  :  21.746  :  8.930  :  33.158  :  - :  5.205  :  7.555  :  13.998  :  135.-407 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
2.689  :  5.425  :  13.116  :  11.593  :  9.860  :  - :  3.378  :  6.319  :  6.502  :  77.531 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
- :  160  :  2.615  :  3.733  :  1.068  :  - :  277  :  476  :  444  :  12.843 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
72.828  :  21.378  :  257.037:  105.169  :389.610:  2.546  :  61.862  :  14.351  :  111.106  :  1.321.777 (N 
C::> 
Aid  granted:  : 
t.£1o1BER  STATES  : 
BELGIQUE/BELGIE: 
DAt-W.RK 
DEUTSCHLN-1> 
ELLAS 
ESPAGt£ 
FRANCE 
IRE LA!'{) 
IT  ALIA 
L~ 
t£DERLNI> 
PORTI..GAL 
u.JITED  KI~ 
TOTAL 
to projects:  financed  :  BELGIQUE/:  DANMARK  :  DEUTSCH- : 
for  the  :  In  :  BELGIE  :  :  LA!'{)  : 
ear  :  :  :  :  : 
1978  :  1978  :(•) 94,42  :(•)82,99 :(•) 95,50  : 
1979  :  1979  :(•) 94,81  :(•)94,75 :(•) 92,03  : 
1980  :  1980  :(•) 99,85  :(•)97,14 :(•) 92,12  : 
1981  :  1981  :(•) 95,87  :(•)98,77  :  88,87  : 
----~---~- ·-·-
ANNEX  12 
Situation by  Member  State of  projects  financed 
Regulation  (EEC)  No  355/77 
Projects 
financed 
331 
323 
1.059 
396 
722 
1.319 
433 
1.133 
17 
304 
268 
877 
7.182 
ELLAS  :  ESPJ.GNE  : 
:  : 
:  : 
- :  - : 
- :  - : 
- :  - : 
89,85  :  - : 
Projects  :  Projects  not  :  Projects  In 
completed  :  carried out  :  pr~gress 
226  :  1  :  104 
263  :  10  :  50 
878  :  30  :  151 
126  :  22  :  248 
31  :  3  :  688 
816  :  34  :  469 
244  :  35  :  154 
636  :  130  :  367 
11  :  1  :  5 
184  :  10  :  110 
17  :  - :  251 
567  :  58  :  252 
3.999  :  334  :  2.849 
commitments 
1. 12.1988~ 
t.£t.IBER  STATES 
FRANCE  :  IRELAI'{)  :  IT ALIA  :  LUXEM- :  t£DER- :  f'ORTl.cAL  :  u.JITED 
:  :  :  I30l.m  :  LA!'{)  :  :  KitalOM 
:  :  .  .  .  : 
80,35  :  72,48  :(•)68,72  ;(.)89,11;(.)82,92  ;  - :  90,51 
89,21  :  76,15:  74,14  :(•)95,72:  85,69  :  - :(•) 83,12 
88,67  :(•)88,02  :  74,24  :(•) 0,00:  84,74  :  - :(•) 76,47 
92,98  :  89,34  :  74,99  :(•)93,15:(•)97,20  :  - :(•) 92,29 
1982  :  1982  :(•) 91,52  :(•)92,70  :  90,05  :(•)87,87  :  - :  91,56  :  79,65  :  68,78  :  100,00:  97,20  :  - :  80,70 
1983  :  1983  :  93,67  :(•)93,53  :  87,92  :  60,32  :  - :  85,71  :  65,23  :  83,02  :  97,03:  91,35  :  - :  80,10 
1984  :  1984  :  93,35  :  93,46  :  76,84  :  68,89  :  - :  80,53  :  48,21  :  67,50  :(•)99,96:  89,64  :  - :  69,43 
1984  :  1985  :  100,00  :(•)42,52  :  100,00  :  20,81  :  - :  75,72  :  68,85  :  62,34  :  - :(•)79,32  :  - :  62,30 
1985  :  1985  :  84,10  :  80,40  :  80,08  :  25,34  :  - :  67,91  :  50,69  :  50,08  :  81,50:  81,80  :  - :  49,77 
1986  :  1986  :  82,33  :  79,09  :  69,29  :  9,12  :  23,92  :  47,02  :  40,80  :  41,20  :  - :  67,44  :  33,29  :  56,30 
1987  :  1987  :  58,88  :  66,99  :  46,06  :  5,47  :  12,01  :  41,36  :  44,14  :  17,35  :  0,00:  68,83  :  17,08  :  31,73 
1988  :  1988  :  11,90  :  23,41  :  8,95  :  0,00  :  0,31  :  7,93  :  17,83  :  1,94  :  0,00:  5,34  :  1,48  :  3,41 
(•)  The  balance consists of  outstanding payments,  renunciations  and  cancellations 
__  ,_..,.....,n--~ 
DIRF.CT  MEASURES 
REGIONAL  8REAKD<li>W  8Y  MEMBER  STATE  OF  PROJECTS  FINANCED  DY  THE  GUIDANCE  SECTION  - REGULATION  NO  17/54/EEC - YEARS  1954-U71 
(DDO  UA) 
BELGIQUE/8ELG!E  DAifoiARK  DEUTSCHLAND  FRANCE  I RELAHD  IT  AliA  LUKEMDOURG  NEDERLAND  UNITED  KINGDOM 
Comnmtty  Aid  Ccmrom 1ty  Aid  CanTIJn1ty  Aid  Contr1Jn1ty  Aid  corrm.on1ty  Aid  Cormunlty  Aid  Canm  .  .mtty  Aid  c ornn.Jn It  y  Aid  Corrmm1ty  Aid 
region  granted  reg tan  Gnnttd  rtgton  grant  ad  reg ton  granted  rtg ton  Gr •nted  reg ton  granted  ngton  granted  reg ton  granhd  reg ton  granted 
Nord  58.148  1st  for  10.&21  Schlo-lg- 52.650  Riglon  3.105  Dono gal  5.523  Nord  OUttl  31.798  Grand  Duch6  8.852  Hoard  41.124  Scotland  35.419 
Slorebatl t  Halltoln  parhtanna 
Sud  43.910  North-w  ..  t  2.939  Lamturdh  31.351  Ooet  23.188  North  &.U&l 
Vest  for  28.371  Hamburg  2.487  Bautn  68,954 
Brabant  11.500  Stonbttl t  ptrfshn  North-Eaot  5.94  Nord  Eat  111.818  W11t  45.800  Northern- 21.225 
Drerren  8.383  Inland 
Multi- 12.155  Gr~nland  1.554  Nord  20.645  Wtot  2.491  EmilIa- 91.161  Zuld-Wtot  4.222 
ng1ona1  N1odor- 101.695  Romagna  North-W.ot  7,325 
Multi- 5. 831  aachsen  Eat  21.553  Mldlando  1.  745  Zuld  18.952 
reg tonal  Centre  105.994  Yarkohl ro- 14.698 
Hordrholn- 52.291  Oueet  93.541  Eut  5.415  Multi- 808  Hunboroldo 
W.ttfalen  lazto  4i.530  regional 
Sud-ou1at  48.594  Ml-ot  4.814  Walat  4.331 
He seen  44.023  Campania  20.024 
Centre  Eat  55.850  south-Eat  I  11.190  W.ot- 1.070 
Rholnlond- 44.170  Abruul- 34.508  Nidi ondo 
Pfalz  U.dltorronh  72.091  South-W.ot  12.711  Molho 
Eaot- ••  725 
Baden- 71.881  D.O.N,  8,321  Mull 1- 18.770  Sud  120.901  Nldlondo 
'o«<rttomborg  rog lanol 
Multi- 22.488  Stell 1o  44.995  Eut-Angllo  ••  101 
Bayern  109.728  roglanal 
Sardegna  7.327  South-Wool  5.514 
Sltrland  815 
Multi- 17.541  South-Eoot  2.117 
1Sor11n(W.ot)  401  regional 
Multi- ••  741 
Multi- 15,031  roo tonal 
roglanol 
TOTAL  135 .en  41.277  503.373  405.242  73.320  18&.111  8.852  131.315  134.142 
(.N 
~ (.N 
1'0 
YEAR  :  BELGIQUE/  :  DMt.IARK 
BELGIE  : 
: 
1964  :  700o945  :  -
1965  :  754.467  :  -
1966  :  30144.330  :  -
1967  :  1.907.374  :  -
1968  I  :  2.429.429  :  -
1968  I b I s-II  :  3o984o221  :  -
1969  I  :  463.847  :  -
1969  II-III-IV:  8o840o837  :  -
1970  :  8o771.656  :  -
1971  :  11o295.372  :  -
Total  :  42.292o478  :  -
1964  to  1971 
:  : 
1972  :  9o740.946  :  -
1973  :  10.044.515  :  4.707.320 
1974  I  :  3.785.094  :  3.163o046 
1974  I I  :  9.802.813  :  6.275.691 
1975  I  :  5.492.021  :  5.024. 173 
1975  II  :  5.714.188  :  3.476.048 
1976  :  15.323.352  :  9.919.962 
1977  :  11.884.448  :  8.2520361 
1978  :  199.469  :  -
1979  :  11.516.817  :  1. 989.689 
GfWLl  TOTAL  :125.796.141  :  42.808.290 
ANNEX  14 
DIRECT  MEASURES 
Polments  mode  ue  to  31o12o1988  {EUA2  under  Re9ulotion  No  17L64/EEC 
:DEUTSCHLAND  :  F~E  :  IRELAND  :  IT ALIA  :  LUXEMBOURG  :  NEDERLAND  :  UNITED  :  TOTAL 
:  :  :  :  :  :  :  Klf'«>[)()M  : 
:  :  :  :  :  :  :  : 
:  2o477o091  :  1.239o610  :  - :  204020608  :  - :  7740585  :  - :  7o594.839: 
:  4o425o619  :  2.8200969  :  - :  3.497  o330  :  275.000  :  1.577.338  :  - :  13o350.723: 
:  9o889o277  :  7.996o439  :  - :  7.497.  711  :  856.373  :  3.002.700  :  - :  32.386.830: 
:  6.610.007  :  4.7020851  :  - :  6.953.202  :  25.600  :  2.023.198  :  - :  22.222.232: 
:  7.478.915  :  5.825.649  :  - :  9.537.395  :  13.700  :  2.991.971  :  - :  28.277.059: 
:  16o317o551  :  10o412o711  :  - :  11. 132 0848  :  BOOoOOO  :  4o480.372  :  - :  47.127.703: 
:  2.391.611  :  2.077.846  :  - :  1o667.638  :  - :  714.293  :  - :  7.315.235: 
:  38o191.942  :  30.057 0182  :  - :  36o501.275  :  94o550  :  11.7650713  :  - :  125.451.499: 
:  420518.477  :  31.360o092  :  - :  32 0  371 . 703  :  374.867  :  11.7790967  :  - :  127.176.762: 
:  53.817.395  :  39o514o643  :  - :  34.7460852  :  1.696.023  :  15.184.213:  - :  156.254.498: 
:  :  : 
:184o117o885:  136o007o992:  - :  146o308o562  :  4.136.113  :  54.2940350  :  - :  567.157.380: 
:  :  :  :  :  :  :  : 
:  42. 150.610  :  27.513.199  :  - :  220364.873  :  1.028.938  :  10.595.238  :  - :  113.393.804: 
:  41.787.978:  24.5000367  :  4.520.878  :  17.991.936  :  251.642  :  11.615.462:  16.337.421  :  131.757.519: 
:  24.881.306  :  13.272.708  :  2.634.394  :  8.599.607  :  67.525  :  5.319.411  :  6.425.799  :  68.148.890: 
:  23.781.856  :  20.673.409  :  4.699.497  :  14.656.396  :  862.182  :  7.693.662  :  13.914.507  :  102.360.013: 
:  29.128.857:  16.878.744  :  3.082.480  :  9.219.880  :  14.962  :  9.269.620  :  6.563.173  :  84.673.910: 
:  20.658.395  :  16.610.331  :  3.167.810  :  9.959.029  :  - :  5.497.709  :  13.762.044  :  78.845.554: 
:  61.068.107  :  33o665.036  :  11.054.254  :  23.884.324  :  96.024  :  14.168.510:  17.845.513  :  187.025.082: 
:  57.625.498  :  31.8400666  :  7.148.147  :  20.145.877:  82.079  :  8.365.743:  15.898.112  :  161.242.931: 
:  1.066.922  :  1.397.641  :  - :  3.271.521  :  - :  - :  - :  5.935.553: 
:  27.143.361  :  9.397.977  :  2.387.911  :  19.669.165  :  10315.830  :  8o025.545  :  8.127.528  :  89.573.823: 
:  :  :  :  :  :  :  : 
:  :  :  :  :  :  :  : 
:513.410.775  :  331.758.070  :  38.695o371  :  296.071.170:  7.855.295  :  134.845.250  :  98.874.097  :1.590.114.459:  .. ANNEX  15 
Situation by  Member  State of  proJects  financed 
Regulation  No  17/64/EEC 
MEMBER  STATES  Projects  Projects  Projects not  Proj.  In 
financed  completed  carried out  progress 
BELGIQUE/BELGIE  788  765  22  1 
DANMARK  145  143  2 
DEUTSCHLAND  1 .645  1 .609  36 
FRANCE  1 .049  992  54  3 
IRELAND  313  287  25 
ITALIA  2.414  1.  751  661  2 
LUXEMBOURG  39  37 
NEDERLAND  513  485  28 
UNITED  KINGDOM  550  519  30 
TOTAL  7.456  6.588  859  9 
33 ANNEX  16 
Projects  financed  by  the  EAGGF  Guidance  Section  under 
Regulation  (EEC)  No  269/79- Measure  for  forestry  In  certain 
Mediterranean  regions  (IMP)- 1988 
( '000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATES  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE  4  10.681  24.003 
ITALIA  4  19.673  39.345 
TOTAL  8  30.354  63.348 
With  effect  from  1986,  decisions  for  award  of  aid  are only  possible  under 
IMP  (Regulation  (EEC)  No  2088/85) 
Projects awarded  aid  by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF  under 
Regulation  (EEC)  No  269/79- Measure  for  forestry  In  certain 
Mediterranean  regions  - 1980-1985 
('000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATES  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE  24  89.538  181.928 
ITALIA  61  197.088  426.413 
TOTAL  85  286.626  608.341 
Projects  financed  by  the  EAGGF  Guidance  Section under 
Regulation  (EEC)  No  269/79 within  the  framework  of  the  IMP 
(Regulation  (EEC)  No  2088/85)  - 1986-1988 
( '000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATES  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE  9  23.887  55.622 
ITALIA  5  19.837  39.673 
TOTAL  14  43.724  95.295 
34 DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to  31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  269/79 
ANNEX  17 
ECU) 
Projects  for:flnanced:  TOTAL  FRANCE  ITALIA 
the  ~ear  In 
1980  1980  30.804.166,64  10.562.217,02  20.241.949,62 
1980  & 1981  1981  36.772.309,61  10.972.502,26  25.799.807,35 
1980 & 1982  1982  45.836.826,69  1  4 . 087 . 597 • 18  31.749.229,51 
1980,  1981' 
1982  & 1983  1983  44.423.157,87  12.610.352,85  31.812.805,02 
:recommItments:  1983  ( 4 . 168 • 49) :  ( 4 . 168 , 49) : 
1981'  1982, 
1983 & 1984  1984  21.246.885,64  14.719.312,23  6.527.573,41 
1985  1985  27.990.843100  9.729.169107  18.261.673193 
GRAND  TOTAL  :207.070.020196  72.681.150161  134.388.870135 
Situation  by  Member  State of  projects  financed 
(Regulation  (EEC)  No  269/79) 
MEMBER  STATES 
FRANCE 
ITALIA 
TOTAL 
Aid  granted  to 
projects  for 
the  ear 
1980 
1980 
1981 
1980 
1982 
1980 
1981 
1982 
1983 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Projects  Projects  :  Projects  not 
financed  completed:  carried out 
24  12 
61  44 
85  56 
Regulation  (EEC)  No  269/79 
Rate  of  payments of  aid  granted 
Payments  as  % of  commitments 
MEMBER 
financed  In  FRANCE 
1980  93,81 
1981  89,28 
1981  (*)  92,37 
1982 
1982  92,01 
1983 
1983 
1983 
1983  92,40 
1984 
1984 
1984 
1984  76,61 
1985  64  80 
Projects  In 
progress 
12 
17 
29 
STATES 
ITALIA 
(*)  86,63 
(*)  90,92 
(*)  88,01 
(*)  84,00 
(*)  86,55 
77,21 
82,31 
(*)  90,01 
7,78 
7'  19 
56,46 
44  88 
(*)  Balance  consists of  outstanding  payments,  renunciations  and 
cancel I at Ions 
35 ANNEX  18 
DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to 31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  269/79 
within  the  framework  of  IMP  (Reg.  2088/85) 
(ECU) 
Project  for  :financed:  TOTAL  FRANCE  IT ALIA 
the  year  In 
1987  1987  4.281.921,80  4. 152. 202. 45  129.719,35 
1988  1988  10.362.215,36  1.181.981,09  9.180. 234.27 
GRAND  TOTAL  14.  644. 1 37. 16  5.334.183,54  9.309.953,62 
Situation  by  Member  State of  proJects  financed 
(Regulation  CEEC)  No  269/79)  In  the  framework  of  IMP  (Reg.  2088/85) 
MEMBER  STATE 
FRANCE 
ITALIA 
TOTAL 
Aid  granted  to 
projects  for 
the  year 
1987 
1988 
Projects  Projects  :  Projects not 
financed  completed:  carried out 
9 
5 
14 
Regulation  CEEC)  No  269/79 
(In  the  framework  of  IMP- Reg.  2088/85) 
Rate  of  payments  of  aid granted 
Payments  as% of  commitments 
Projects 
progress 
9 
5 
14 
MEMBER  STATES 
financed  In 
1987 
1988 
FRANCE  ITALIA 
31,70 
11,06 
80,00 
46,66 
In 
36 ANNEX  19 
Projects  awarded  aid  by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF  In  1980-1984 
under  Regulation  (EEC)  No  1362/78- Programme  for  the  accelaratlon 
and  guidance of  col lectlve  Irrigation works  In  the Mezzoglorno 
MEMBER  STATE 
ITALIA 
Number  of 
projects 
5 
Aid  granted  Total  Investment 
(ECU)  (ECU) 
265.435.108  755.981.752 
37. Projects  for 
the  year 
1980 
1980 
t 
19.81 
1962 
1983 
1984 
DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to 31.12.1988 
Regulation  (EECJ  No  1362/78 
financed  In  TOTAL 
1980  38.200.000,00 
1981  18.842.331,36 
1981  6.702.062,52 
1982  29.430.340,41 
1983  47.544.817,40 
1984  38.101.110,43 
ANNEX  20 
(ECU) 
ITALIA 
38.200.000,00 
18.842.331 ,36 
6.702.062,52 
29.430.340,41 
47.544.817,40 
38.101.110,43 
GRAND  TOTAL  178.820.662,12  178.820.662,12 
Regulation  CEEC)  No  1362/78 
Rate  of  payment  of aid granted 
Payments  as% of  commitments 
Aid  granted  to  MEMBER  STATE 
projects  for  financed  In  ITALIA 
the  year 
1980  1980  79,95 
1980  1981  78,97 
1981  1981  24,66 
1982  1982  65,37 
1983  1983  79,65 
1984  1984  79,32 
38 ANNEX  21 
ProJects awarded  aid by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  1760/78- Measure  to  Improve 
pub! lc  amenities  In  certain rural  areas- 1988 
('000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATE  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE  50  7.712  19.928 
ITALIA  13  12.072  30.518 
TOTAL  63  19.784  26.484 
With  effect  from  1986,  decisions  for  award  of aid are only  possible under 
IMP  (Regulation  (EEC)  No  2088/85) 
ProJects awarded  aid by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  1760/78- Measure  to  Improve 
publ lc  amenities  In  certain rural  areas- 1980-1985 
( '000 
Number  of 
ECU) 
MEMBER  STATE  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE 
ITALIA 
TOTAL 
461  47.487  124.360 
679  163.576  359.470 
1.140  184.063  483.830 
ProJects  financed  by  the  EAGGF  Guidance  Section 
under  Regulation  (EEC)  No  1760/78 
within  the  framework  of  the  IMP  (Reg.  (EEC)  No  2088/85)  - 1986-1988 
( '000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATE  projects  Aid  granted  Total  Investment 
FRANCE  127  17.932  46.412 
ITALIA  13  12.072  30.518 
TOTAL  140  30.004  76.930 
39 DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to 31.12.1988 
Regulation  (EEC)  No  1760/78 
Projects  for:flnanced:  TOTAL  FRANCE 
the  ~ear  In 
t979 & 1980  1980  21.976.579,70  11.314.753,38 
1980 & 1981  1981  21.780.763,71  5.833.321,10 
1981  & 1982  1982  22.997.287,60  5.713.834,25 
1982  & 1983  1983  22.412.570,63  4.431.617,96 
ANNEX  22 
(ECU) 
I  TAL IA 
10.661.826,32 
15.947.442,61 
17.283.453,35 
17.980.952,67 
:recommitments:  1983  (2.273,63):  (2.273,60):  (0,03): 
1984  1984  6.374.439,77  2.083.666,90  4.290.772,87 
:recommItments:  1984  16,58  16,58 
1985  1985  31.078.364,79  9.458.160,08  21.620.204,71 
GRAND  TOTAL  : 1 26. 617.7  49 I 15  38.833.080107  87.784.669108 
Situation  by  Member  State of  proJects  financed 
<Regulation  (EEC>  No  1760/78) 
MEMBER  STATE  Projects  Projects  :  Projects not  Projects  In 
financed  completed:  carried out  progress 
FRANCE  461  377  13  71 
ITALIA  679  454  22  203 
TOTAL  1 .140  831  35  274 
Regulation  (EEC)  No  1760/78 
Rate  of  pa~ment of  aid granted 
Payments  as% of  commitments 
Aid  granted  to  MEMBER  STATES 
projects  for  financed  In  FRANCE  I  TAL IA 
the  year 
1979  1980  94,75 
1980  1980  92,91  77,61 
1980  1981  (*)  94,43  77,72 
1981  1981  89,41  73,29 
1981  1982  95,82  86,83 
1982  1982  86,95 
1982  1983  88,98  70,90 
1983  1983  95,44  80,48 
1984  1984  82,48  35,96 
1985  1985  73,23  58,69 
(*)Balance consists of  outstanding  payments,  renunciations  and 
cance I I  at Ions 
40 DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to 31.12.1988 
Regulation  (EEC)  No  1760/78 
ANNEX  23 
within  the  framework  of  the  IMP  (Reg.  20~8/85) 
ECU) 
Projects of  :financed:  TOTAL  FRANCE  IT ALIA 
the  year  In 
1987  1987  1.796.583,96  1.796.583,96 
1988  1988  1.694.628  33  1.694.628,33 
GRAND  TOTAL  3.491.212,29  1.796.583,96 - 1.694.628133 
Situation by  Member  State of  proJects  financed 
(Regulation  (EEC)  No  1760/78) 
In  the  framework  of  the  IMP  (Reg.  2088/85) 
MEMBER  STATE  Projects  Projects  :  Projects not  ProJects  In 
financed  completed:  carried out  progress 
FRANCE 
ITALIA 
TOTAL 
127 
13 
140  1 
Regulation  (EEC)  No  1760/78 
(In  the  framework  of  the  IMP- Reg.  2088/85) 
Rate of  payment  of  aid granted 
Payments  as% of  commitment~ 
126 
13 
139 
Aid  granted  to  MEMBER  STATES 
projects  for  financed  In  FRANCE  ITAL lA 
the  year 
1987  1987  17,66 
1988  1988  14,04 ANNEX  24 
ProJects awarded  aid by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF  In  1988 
under  Regulation  (EEC)  No  458/80- Restructuring of  vineyards 
MEMBER  STATE 
ESPANA 
TOTAL 
Number  of 
projects 
52 
52 
( '000  ECU) 
Aid  granted  Total  Investment 
8.697  58.755 
8.697  58.755 
ProJects  awarded  aid  by  the Guidance  Section of  t~e EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  458/80- 1981-1988 
('000  ECU) 
Number  of 
MEMBER  STATE  projects  Aid  granted  Total  Investment 
DEUTSCHLAND  19  6.682  163.081 
ESPANA  131  26.799  186.855 
FRANCE  219  91.393  1.148.441 
ITALIA  80  17.747  239.869 
TOTAL  449  142.621  1.738.246 
42 ANNEX  25 
; 
Projects  awarded  aid by  the Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  1938/81  - 1982-1987 
MEMBER  STATE 
DEUTSCHLAND 
Number  of 
projects 
157 
('000  ECU) 
Aid  granted  Total  Investments 
44.885  157.437 
43 ANNEX  26 
DIRECT  MEASURES 
Payments  made  up  to 31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  1938/81 
Projects of 
the  rear 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
financed  In 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987  1987 
GRAND  TOTAL 
{ECU) 
DEUTSCHLAND 
8.382.532,91 
10.192.589,39 
7.110.076,26 
3.412.585,39 
2.320.977,20 
1.203.586,08 
32.622.347,23 
Situation by  Member  State of  proJects  financed 
Regulation  (EEC)  No  1938/81 
MEMBER  STATE  Projects 
financed 
Projects 
completed 
Projects not:  Projects  In 
DEUTSCHLAND 
Aid 
carried out  progress 
157  113 
Regulation  (EEC)  No  1938/81 
~te of  payment  of  aid granted 
Payments  as %of  commitments 
awarded  for  MEMBER  STATE 
43 
proJects of  the  financed  In  DEUTSCHLAND 
ear 
1982  1982  (*)  85,90 
1983  1983  77,26 
1984  1984  76,65 
1985  1985  66,84 
1986  1986  39,54 
1987  1987  36,86 
(*)  Balance  consists of outstanding  payments,  renunciations and 
cance i I at Ions 
44 ANNEX  27 
ProJects awared  aid by  the Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  1943/81  - 1981-1987 
t.AEUBER  STATE 
UNITED  KINGDOU 
Number  of 
projects 
34 
('000  ECU) 
Aid  granted  Total  Investments 
10.084  22.858 
45 ANNEX  28 
DIRECT  MEASURES 
Payments  up  to  31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  1943/81 
Projects of  financed  In 
the  year 
1981  1981 
1982  1982 
1983  1983 
1984  1984 
1985  1985 
1986  1986 
1987  1987 
GRAND  TOTAL 
(ECU) 
:UNITED  KINGDOM 
1.483.991,20 
1 . 264. 158 '70 
1.309.389,77 
1.084.404,91 
233.977,85 
937.271,09 
184.408,68 
6.497.602,20 
Situation by  Member  State of  projects  financed 
Regulation  (EEC)  No  1943/81 
MEMBER  STATE  Projects 
financed 
ProJects 
completed 
Projects not:  Projects  In 
carried out  progress 
UN IT ED  KINGDOM:  34  22  1  11 
Projects 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
(*)  Balance  consists 
Regulation  (EEC)  No  19~3/81 
Rate of  payment  of  aid granted 
Payments  as% of  commitments 
MEMBER  STATE 
of  the  year  financed  In  UNITED  KINGDOM 
1981  (*)  97,41 
1982  (*)  96,87 
1983  93,30 
1984  (*)  69,88 
1985  39,08 
1986  78,02 
1987  7,91 
of  outstanding  payments  and  renunciations 
46 ANNEX  29 
Projects awarded  aid  by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  2968/83- 1984-1985 
MEMBER  STATE 
Number  of 
projects  Aid  granted 
(ECU) 
Total  Investments 
(ECU) 
ELL AS  4  16.083.230  46.164.199 
With  effect  from  1986,  decisions  for  award  of  aid  are only  possible  under 
IMP. 
47 ANNEX  30 
DIRECT  MEASURES 
Payments  up  to  31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  2968/83 
Projects  for:  financed  In 
the  year 
1984  1984 
1985  1985 
GRAND  TOTAL 
(ECU) 
ELLAS 
7.150.087,44 
1.380.284,03 
8.530.371,47 
Situation  by  Member  State of  projects  financed 
Regulation  (EEC)  No  2968/83 
MEMBER  STATE  Projects 
financed 
Projects 
completed 
Projects not:  Projects  In 
ELLAS 
carried out  progress 
4 
Regulation  (EEC)  No  2968/83 
Rate  of  payment  of  aid  granted 
Payments  as  % of  commitments 
Projects 
for  the 
year 
1984 
1985 
:·financed  In 
1984 
1985 
MEMBER  STATE: 
ELLAS 
81 '17 
80,00 
3 
48 ANNEX  31 
Projects awarded  aid  by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF  In  1988 
under  Regulation  (EEC)  No  1941/81  - Integrated  development 
MEMBER  STATE 
BELGIQUE/BELGIE 
for  the  less-favoured  areas  In  Belgium 
Number  of 
projects 
12 
Aid  granted 
559 
('000  ECU) 
Total  Investments 
1 .942 
Projects  awarded  aid  by  the  Guidance  Section of  the  EAGGF 
under  Regulation  (EEC)  No  1941/81- 1985-1988 
MEMBER  STATE 
BELGIQUE/BELGIE 
Number  of 
projects 
21 
('000  ECU) 
Aid  granted  Total  Investments 
1.223  3.888 
49 DIRECT  MEASURES 
Payments  up  to  31.12.1988 
under  Regulation  (EEC)  No  1941/81 
(ECU) 
Projects of  financed  In  BELGIQUE/ 
the  year  BELGIE 
1985  1985  94.050,93 
1986  1986  329.811,53 
1987  1987  224.232,84 
1988  1988  24.023,79 
GRAND  TOTAL  672.119,09 
ANNEX  32 
Situation by  Member  State of  projects  financed 
Regulation  (EEC)  No  1941/81 
MEMBER  STATE  Projects 
financed 
Projects 
completed 
Projects not:  Projects  In 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
(*) 
carried out  progress 
23  10 
Regulation  (EEC)  No  1941/81 
Rate  of  payment  of  aid granted 
Payments  as% of  commitments 
MEMBER  STATE: 
Projects  BELGIQUE/ 
of  the  financed  In  BELGIE 
year 
1985  1985  :(*)  99,57 
1986  1986  : ( *)  99,44 
1987  1987  93,94 
1988  1988  4,29 
Balance  consists of  outstanding  payments 
13 
50 (O::mnllm!nt.  end fXl)m!l'ltl  ~to  31.12.1966) 
('COO  EOJ) 
:!ELG ICii/: ~  :  OOJTSO+-:  aLAS  :  E:Sf'Ni6.  :  f"RIIfa:  :  linN()  :  I  T.Jt.IA  :  l.I.IXBol-:  lEER- :  PCR"IU-:l.NilED  :  1UT.Jt. 
MEASURES  :EnG  IE  :  lJHl  :  B:lJC  :  lJHl  :  Gil  :KIIG-
I.  General  DOCio-etructurol 
(Oir.  tb 72/1~/ttC 
(Rec;j.  (EEI:)  tb 7'n/f15 
(Art.  4.7.20) 
0 I r. tb 72/1B:lltti: 
Dlr. tb 72/161/ttC 
Rec;j.  (rn:) tb 7'n/f15 
(Art.  9 - 12,  21) 
(Art. ZZ) 
(Art.  19) 
1UT.Jt.  I 
II.  To  assist  l~fawOJred 
rOQiOI"IG 
D  i r. tb 75/2Ei8,lm:  ) 
Reg.  (EEI:)  tb 797/115) 
(Art.  15.  17) 
Reg.  (EEI:)  tb .Ja:WB6 
Rec;j.  (EEI:)  tb 27(\179 
Reg.  (rn:) tb 1944;!!1 
Oi r.  tb 79/174/ttC 
Reg.  (rn:) tb  19«:)1!!1 
Oi r. tb 81/527/ttC 
Di r.  tb 78/62S(tt!;  ) 
Rec;j.  (rn:) tb 2195/61) 
Dir.  tb 79/197/ttC 
Reg.  (EEI:)  tb 1Ba:Vro 
Rec;j.  (EH:) tb 1054;!!1 
Rec;j.  (EH:)  tb  1~;!!1 
Reg.  (EEI:)  tb 1942/81 
Reg.  (EH:)  tb 1975/82 
Reg.  ( rn:) tb 2:ll8,/85 
Rec;j.  (rn:) tb 1400/116 
Rec;j.  ( EH:)  tb :JB2B,/85 
1UT.Jt.  II 
3100  : 
3100  : 
J110  : 
3120: 
J120: 
3120  : 
3130  : 
= 
: 
=  : 
J200  : 
3220  : 
J220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3220  : 
3230  : 
3240  : 
Ill.  Structural  cxrnected wl th 
rmrket  or9J1izat Iars 
Rec;j.  (EEI:)  tb 136:j/78  Jl:]J: 
Rec;j.  ( EH:)  tb 1035(72  Jl:]J: 
Rec;j.  (EH:)  tb  389;1!2  Jl:]J: 
Rec;j.  (EEI:)  tb  45!ii!D)  3J21): 
Rec;j.  (EEI:)  tb  m/f15)  3J2D; 
Rec;j.  (EEI:)  tb  458,/ll)  3J21): 
Rec;j.  (EEI:)  tb  8Sl5,ll35  3J2D: 
D  I  r .  tb 78/627  ;ttl:  3J2D: 
Reg.  ( rn:) tb 2239/116  3J21): 
Rec;j.  (EH:)  tb 2511/89  3330: 
Rec;j.  (EEI:)  tb 1654/86  3330: 
1UT.Jt.  Ill 
IV.  Fl""'""l rreoour"" 
Rec;j.  {rn:) tb 3796/81  461 
1UT.Jt.  I - IV 
: v.  Flncnood Lnder  It"" JS of the : 
~I  (R.  tb 29f9;!l3)  3!15 
1UT.Jt. 
35.(55  :  67.127  :  2IS7 .510  : 
3.~  :  2.114  11.992  : 
207  :  6.341  : 
1.!504  :  928  :  4.-4SS  : 
1!l8  :  2.313  :  1.1~ : 
J:ll)  :  152  : 
4.4251  :  :18!1.1100  :  61.487  :  36.246  :  2.77!5  :  102.021: 
8.51015  :  26.4n :  72.17S  :  J.eoo :  :!B1  7JJ : 
430  :  2.491 
:  1.1!13: 
:  41.7S1 
444  :  t\40  : 
2514 
1.11)1 
734 
15:) 
: 
:  2.447  : 
:  487  : 
:  279  : 
189: 
SJ5: 
:1:01 
:3:8.8!15: 1.072.:573: 
17.7W:  8.181:  1:!S.211: 
17e:  11.(00: 
7S2:  t\4. 185: 
7.779: 
-400:  1Jfi17:  2.992: 
525:  525: 
40.766  :  72.462  :  291.6:39  :  13.765  :  31.412  :303.100 :  67.876  :  40.010  :  3.~  :  102.845:  18.197:319.446:1.305.046: 
ZZ.216: 
4.881: 
27.097: 
1.071:  865 
1.071:  865 
110.t\47  :126.216  :  :289.!l82  :  219.209  :144.900  :  8.060  : 
176.006  :  36.153  :  42.3!15  : n .871  ea.~ :  2.402  :  4.421 
:118.154 
:  62.558 
3.994 
5.418: 
:  67.294  : 
2.892: 
4.434: 
3.7EB  : 
~.DZ;: 
3.289: 
81.145  : 
26.134  : 
S91 
24.006  :  -
:  2S6.~ :343.091  42.385  :431.8!15  :  462.3!15  :172.299  :12.481 
~  1.337  : 
3.21S7  1.225  :  3.710  :  105  :  12.149  :  -
9.317  : 
5.578  :  6.858  :179.966  :  :  27.  7r!S  :  -
5.~  :  8.201  :  46.336  : 
3.274  :  1.488  :  21.  71)!  :  3.324  :  -
712  : 
:  54.967  : 
9.171  3.332  :  :  EIJ.073  :  -
484  : 
6.541  :  31.596  :  16.547  :310.523  :  105  :104.672  :  -
86  :  73  :  251  $12  :  52: 
167  :321.971:1.223.21!!8: 
58  :  19.441:  7S.497:  511.tr0: 
5.624: 
4.el0: 
12.113: 
:  38.667: 
:  73.E86: 
3.7ee: 
991: 
24.006: 
3.994: 
5.418: 
67.294: 
~.DZi: 
8.S3: 
81.145: 
30.!l84: 
12.113: 
38.667: 
118.1tl4: 
11:!.4111: 
4.434: 
73.E86: 
225  :  93.127:461.722:2.333.250: 
1.376: 
1.206  :  3.388:  26.966: 
11.317: 
220.1111: 
110.093: 
29.794: 
712: 
t\4.967: 
2.673:  2.673: 
72.!576: 
484: 
1.206  :  2.673:  3.388:  479.191: 
117:  403:  1.074: 
E8.934:  73.347: 584.819  :388.527: 90.344  :1045.~: 530.458  :317.033  :15.989  :104.278  :114.114:784.959:4.118.!161: 
zz.m :  ZZ.275: 
ZZ.275  : 
51 1.  Olive end olive oil 
oec:tor 
Art.  13  R.  1:J:l/S6 
:  2.  Fruit end Ye90\cble end 
olive oil ...ctor 
Ar t. 4  R  •  1  J:),/66 
:  3.  Structural  surveyg; 
R.  'IQ/66 
4.  Fruit a:  Ye90\cblo -=tor 
Art.  13  R.  159/BS 
5.  Air ian swine  lover 
R.  349/68 
:  6.  Pig f"U'Tt>ers  &Ufvey 
R.  :rq/68 
7.  Roo  tobacco oector 
Art.  12  §  1 R.  130/66 
B.  lnteQrol ial of  LuxG"Tb:::uro: 
cq-ia  .. llture 
R.  541/70 
:  9.  Sla4Jter or  c:ows 
R.  1975/69 
:10.  Cnbbing of  fruit  treeG 
R.  2517/69 
: 11.  1975  st ructurol  survey 
Dir.  75/Kll 
:12.  Fruit  tree s;:urvey 
Di r.  71(2136 
:13.  Co1vers.ion  to beef 
prodx:ticn 
R.  1353/73 
:14.  Reorcp-lizing Conn.rdty 
fruit  prod.Jctioo 
R.  794/76 
: 15.  Chafente  wi~rowing 
Dir.  79/359 
:16.  Cr~lcnd 
R. 1821;1'0 
:17.  ~  QrCJWie'fS 
R.  1696/71 
: 18.  Cc:nveriiicn  to wine 
0<""'"9 
R.  1163/76 
:19.  lrri9=Jticn  in Corsico 
Dir.  79/173 
:20.  Mvi50ry Gervices  in 
Greeoe 
R.  2966/83 
:  flil.GIIJ.£/ : ~  :CEJT!DVK)  :  aLAS 
:  flil.GIE 
8.0:0.0:0 : 
45.0:0.0:0 : 
7 .:JJI.  748  :  Zl6.6J2  :  1.622  .6'28  : 
87.299.~ : 
3.1~1.223 : 
3.EO:l.O:O  :  111.870  :  9.38. lEO  : 
15.0:0.0:0 : 
7.5::0.0:0  : 
47.474.= :  3.403.146  25.467.403  : 
35.437.545  :  3.E01.6D:  10.435.335 
8.~.042  238.272  242.505:  LIXJ.543  : 
=·=  15.0:0:  42.0:0 : 
78.372.293  1.3:!l.652  :  2.029.447:  16.855.895  : 
6.054.564  Zl6.590  :  26.243:  327.981 
13.575.657 
781.730  781.7JO: 
7.175.227  213.470 :  5.397.501 
47.652.171  19./38o4 
2.846.941 
3.232.620  3.232.6:20 
:21.  N:n-rrorket inQ  of milk 
R.  1078/n 
:400.nt.413  7.390.100  :49.046.075:234.688.390 
:Z2.  Erodicot ioo  of  cott le 
di~es 
Dir. n/391 + 82/o400 
87.247.690  9.675.436:  259.725:  7.4E0.069:  267.620 
In EDJ 
fln.N{)  I  TJL lA  :  L.lJXEI,6l.R;  :  J£aJVH)  :  I.NI TID 
:  Kltanl 
e.o:o.a:o : 
:  45.0:0.0:0 : 
2.012.E94:  3.1J:l.OJ:):  11.B!ill!l  268.1!96  : 
:  87.299.~: 
3.  ~1.223 : 
1.013.a:i0:  1.404.0:0 :  111.870  : 
15.0:0.0:0 : 
: 7.5D.a:o 
15.359.701:  818.400  :  153.798  :  2.267.444  : 
7.  763.575  :  91.C87  :  4.561.449 
1. 733.789:  618.365  :  3.666.342 :  lP.611  X0.554  418.061 
196.0:0:  441.EO:l:  m  35.0:0 : 
12.947.642:  1.254.557  141.150  1.911.344  :39.922.6:5  : 
3.041.461:  1. 788.610  :  7.'!152  ~.747 
13.575.657: 
1.404  1.109.199: 
30.821.832:  17.010.455  : 
2.846.941: 
:  73.647 .ea:J: 16.239.335  1.J63.S61  :25.651.043  :82.544.940  : 
46.944.114:13.633.690  :  4.210.927  4.796.100  : 
:23.  Erc:dicot ico  of  SO'Wine 
fever 
100.236  100.236 
Decisicn 00/1CS6 
:1.007.060.059:26.498.661  :52.365. 725::n'i.536.906  :  3.~.240  :213.578.671:31.747.551  :198.669.701  9.419.343  :35.912.347  :128.790.914: ANNEX  35 
DIRECT  MEASURES 
Total  reimbursements 
(detal Is  given  In  Annexes  36-54- Measures  In 
Implementation  and  at  Annex  34- Measures  completed) 
Reimbursement  by  the  Fund 
(In  ECU) 
MEMBER  STATES  from  the  beginning: 
In  1988  of  the measure 
unt II  31.12.1988 
BELGIQUE/BELGIE  6.449.456  102.746.246 
DANMARK  7.644.043  126.423.279 
DEUTSCHLAND  107.934.665  921.318.936 
ELLAS  100.678.274  351.456.462 
ESPANA  69.875.826  79.915.504 
FRANCE  207.337.917  1.217.218.010 
IRELAND  56.246.872  552.797.541 
ITALIA  115.438.461  546.707.908 
LUXEMBOURG  2.073.242  25.403.881 
NEDERLAND  74.462  158.864.113 
PORTUGAL  70.779.135  70.899.063 
UNITED  KINGDOM  69.444.874  913.320.017 
TOTAL  813.977.227  5.067.070.960 
Overal I  situation 
detal Is  given  In  Annexes  5  and  51 
Reimbursement  set  In  1988 
Advance  at  the  disposal  of  the  M.S.  at  1.1.1988 
Balance  of  the  advance  payment  at  31.12.1988 
(advance  payment  carried over) 
Advance  payment  made  In  1988 
Total  payment  made  In  1988 
*Fisheries measure  CR.  3796/81)  Is  not  Included. 
% of  tot  a I 
at 
31.12.1988 
2.1 
2,5 
18,2 
6,9 
1,6 
24,0 
10,9 
10,8 
0,5 
3.1 
1 ,4 
18,0 
100 
+  813.977.227 
- 123.604.966 
+  2.291.667 
+  155.826.708 
848.490.636* 
Scheme  for  the  non-marketing of  ml  lk  and  ml  lk  products  (R.  1078/77)  not 
Included. AM£)( 36 
Directive No  72L159/EEC 
Modernization  of  fonns 
t.EI.t3ER  STATES  Measures  provided  for  Reimbursement  by  the Fund  (in ECU) 
Art.  8  Art.  10  Art.  11  Art.  12  Art.  13  :  from  the be- :  X of 
(1)  (2)  (3)  (  ..  )  (5)  In  1988  :ginning of  the:  total 
:measure  unt II 
31.12.88  :31 .12.88 
BELGIQI£/BELGIE  16.383  158  22.042  1.066  251.491:  35.085.322  3,3 
~  16.230  31  11.351  62  4.650.657:  67.126.510  6,3 
DEUTSCH LAM>  44.145  228  27.214  116  523  23.098.556:  267.511.302  24,9 
ELLAS  1.009  8.759  1  674.082:  4.429.013  0,4 
FRANCE  48.800  8.490  88.625  19.129  30  45.524.538:  186.807.104  17,4 
IRELAND  34.030  1.461  24.683  29  870.236:  61.487.083  5,7 
IT  ALIA  8.446  850  : '104. 767  353  11.926.542:  36.246.299  3,4 
LUXE~  254  9  3  156.794:  2.775.049  0,3 
NEDERLAM>  21.942  103  961  66  102.021.013  9,5 
UNITED  K  I NGOa.4  37.775  16.847  32.224  3  14.300.211:  308. 884. 990  28,8 
TOTAL  229.014  28.117  319.665  21.723  619  :101.453.107:1.072.373.685  100,0 
From  the  beginning of  the measure 
(1)  Number  of  development  plans approved 
(2)  Number  of  formers  qual ifylng  for  the premium  for  changing  over  to beef  and  veal  or  sheepmeot 
production 
(3)  Number  of  farmers  qualifying  for  old as an  Incentive  to  keeping  accounts 
(4)  Number  of  groups  qualifying  for  launching aid for mutual  assistance  between  forms 
(5)  Number  of  land  reporcel ling and  Irrigation projects 
t.EI.t3ER  STATES 
BELGIQI£/BELGIE 
DEUTSCHLAM> 
FRANCE 
IRELAM> 
I£DERLAM> 
UNITED  K  I  NGOa.4 
TOTAL 
Number  of 
Directive No  72L160JtEC 
Cessot ion 
Reimbursement  by  the Fund  (in Ecu) 
beneficiaries  from:  from  the  beginning of 
the  beginning of  In  1988  the measure  until 
the measure  31 .12.1988 
188  20.312  208.368 
3.998  469.753  6.340.380 
2.517  139.502  1.792.925 
113  6.455  294.342 
253  15.991  188.297 
244  6.992  176.005 
7.313  659.005  9.000.317 
X of  total 
at 
31 .12.1988 
2,3 
70,4 
19,9 
3,3 
2,1 
2,0 
100,0 
54 Measures 
Directive No  72/161/EEC 
Training  and  Jnfonnotion 
»>-EX  37 
provided  for  Reimbursement  by  the Fund  (In ECU) 
Title  I  Title  I I  frcm  the b.- X of  total 
I.EI.eER  STATES  In  1988  ginning of  the:  at 
(1)  (2)  measure  unt II  31.12.1988 
31.12.1988 
BELGIQUE/BELGIE:  189  13.769  1.504.023  2,8 
DAt-MA.RK  12  4.194  928.524  1,7 
DEUTSCHL.MO  847  23.816  4.487.883  8,3 
FRANCE  63  517.014  5.201.076  41.781.132  n.1 
IRELAND  11.944  1.600.522  3,0 
IT  ALIA  101  25.501  22.930  2.446.750  4,5 
NEDERLAND  26  1.348  635.168  1,2 
LR-1 ITED  K  I  NGI)()A  331  1.246  782.048  1,4 
TOTAL  1.569  598.832  5.224.006  54.166.050  100,0 
From  the  beginning of  the measure  : 
(1)  Number  of  socio-economic  counsel lora  trained  and  appointed 
(2)  Number  of  former-trainees  who  hove  followed  a  complete  course  to obtain  a  new  professional 
qualification 
Regulation  {EEC}  No  797L85 
on  i~rovin2 the  efficienc~ of  a2ricultural  structures 
Ti tel  I  System  of  investment  aid  of  agricultural  holdings 
Measures  Reimbursement  b 
Art.  4  Art.  from 
I.EM3ER  STATES  in  1988  ginning of  the: 
(1)  (2)  (3)  measure  unt i I 
31.12.1988 
BELGIOUE/BELGIE  1.604  119  221  3.566.752  3.651.518  2,4 
DAI-IAARK  116  865  45  1.364.534  1.873.470  1,2 
DEUTSCHLAND  3.115  2.659  «8  8.552.«8  11.769.436  7,6 
ELLAS  5.065  172  20  8.153.846  8.906.249  5,7 
ESPANA  (4)  (4)  (4)  25.799.659  25.799.659  16,6 
FRANCE  22.755  66.on.803  12.1n.19o  46,5 
IRELAND  3.317  69  121  3.106.732  3.599.~2  2,3 
IT  ALIA  313  7  581.058  581.058  0,4 
LUXEM30URG  67  80  22  353.734  732.686  0,5 
PORTLK;AL  2.487  1.054  918  17.790.372  17.910.300  11,5 
UN !TED  K  I  NGI)()A  7.144  153  6.921.506  8.180.958  5,3 
TOTAL  23.228  27.780  1.948  142.268.444  155.182.466  100,0 
From  the  beginning  of  the measure 
(1)  Number  of  improvement  plans  approved 
(2)  Number  of  young  formers  receiving  instal lotion  old 
(3)  Number  of  beneficiaries  of  the additional  Investment  aid granted  to young  fanners  submitting  on 
improvement  plan  within  five  years  of  instal lotion 
(4)  Transitional  scheme  applied  in  Spain 
ss AtN:X  38 
Regulation  (EEC)  No  797/85 
on  improving  the efficiency of  agricultural  structures 
T  i te I  I I  Other measures  to assist  agricultural  holdings 
Measures  provided  for  :Reimbursement  by  the Fund( in  ECU): 
MEM3ER  STATES 
BELGIQUE/BELGIE 
DA!-W.RK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
IT  ALIA 
LUXEM30URG 
TOTAL 
Art.  9 
(1) 
1.735 
140 
2.101 
983 
7 
4.966 
From  the  beginning  of  the measure 
Art.  10  Art.  11 
(2)  (3) 
1 
1 
2 
122 
127 
Art. 
(4) 
8 
5 
13 
12 
in  1988 
78.710 
9.700 
2.284 
40.016 
:1.523.206 
310.005 
282 
:1.964.203 
(1)  Number  of  holdings  receiving  old  to encourage  the  keeping  of  accounts 
(2)  Number  of  groups  receiving  launching aid  for  recognized mutual  aid groups 
:from  the  b.!_! 
:ginning of  % of  t~: 
:the action  :  tal  at 
unti I  31.12.88: 
31.12.1988: 
87.668  4,4 
9.700  0,5 
5.821  0,3 
53.714  2,7 
:1.523.206  76,5 
310.005  15,6 
567 
:1.990.681  100,0 
(3)  Number  of  associations  rece1v1ng  launching aid  for  associations providing  form  relief  services 
(4)  Number  of  associations  receiving  launching old  for  associations providing  farm  management  services 
Titel  VII  :  Adjustment  of  vocational  training  to  the  requirements  of  modern  agriculture 
MEM3ER  STATES 
BELGIQUE 
DA!-W.RK 
DEUTSCHLAND 
ELLAS 
ESPANA 
IRELAND 
IT  ALIA 
TOTAL 
Art.  21, 
2.  a)+b) 
(1) 
614 
.3.658 
94.747 
4.296 
11.089 
4.783 
1.331 
120.518 
Measures  provided  for 
Art.  21,  Art.  21, 
2,  a)+b)  2,  a)+b) 
(2)  (3) 
3.784 
598 
4.382 
From  the  beginning  of  the measure 
:Reimbursement  by  the  Fund( in  ECU): 
Art.  21,  :from  the  be: 
2,  c)  in  1988  :  ginning of:  % of  t~: 
:the measure:  tal  at 
(4)  unt II  31.12.88: 
:31.12.1988 
110.396  110.396  1,  7 
1.402.021  2.989.261  46,2 
233.830  1.152.371  17,8 
263.500  376.114  5,8 
6  967.429  967.429  14,9 
614.034  733.595  11 ,3 
147.474  147.474  2,3 
6  3.738.684  6.476.640  100,0 
(1)  Number  of  fanners,  family  helpers  and  agricultural  workers  having  attended courses  of  advanced 
vocational  Instruction or  training 
(2)  Number  of  leaders  and  managers  of  producer  groups  and  cooperatives  having  attended courses of 
instruction or  training 
(3)  Number  of  farmers  having  attended  courses  of  further  training needed  to achieve  the  level  of 
vocational  training  referred  to  in  Article 7  of  the Regulation 
(4)  Number  of  agricultural  training centres  having  received aid  for  the  establishment  of  such  centres  to 
assist  less-favoured areas 
56 ANNEX  39 
Regulation  (EEC)  No  797/85 
on  improving  the  efficiency of  agricultural  structures 
Titre VII  Article 22  pilot projects 
:Assistance granted: 
Nun be r  of  Assistance  Payments  :from  the  beginning: 
I£~ER STATES  projects  granted  in  In  1988  of  the  scheme 
1988  (in ECU):  (in  ECU)  until  31.12.1988: 
BELGIQIJE/BELGIE  1 
DEUTSCHLAND  1  380.000 
ESPANA  2  1.111. 200 
FRANCE  4  750.000 
IRELAND  1 
IT  ALIA  2 
PORTUGAL  2  831.906 
UNITED  K!t-K;DCM  2 
TOTAL  15  3.073.106 
Titel  V  Article  19  Environmental  protection 
I£M3ER  STATES 
UNITED  K!NGDCM 
Nunber  of 
beneficiaries 
1.268 
(in ECU) 
300.000 
152.000  380.000 
444.480  1.111.200 
379.000  1.350.250 
80.000  200.000 
697.000 
400.140  831.906 
315.700  2.148.000 
1. 771.320  7.018.356 
Reimbursement  by  the Fund  (in  ECU) 
From  the  beginning  of 
in  1988  the measure  until 
31.12.88 
525.495  525.495 
Payments  from  the: 
beginning  of  the 
scheme  until 
31.12.1988 
(In  ECU) 
120.000 
152.000 
444.480 
540.100 
160.000 
278.800 
400.240 
1.026.900 
3.122.420 
57 Directive No  75/268/EEC 
Hill  fanning  and  lese-favoured  regions 
Measures  provided  for  Reimbursement  by  the Fund  (in ECU) 
Title  I I  Title  IV  :From  the begin-: 
t.aee:R  STATES  In  1988  nlng of  the  ,.;  of  total 
(1)  (3}  (2)  (3)  rneasu re  un t I I  at  31.12.88 
31.12.1988 
BELGIQUEjBELGIE  11.696  1.180  22.216.012  1,8 
DEUTSCHLAND  153.244  554  49.681  110.547.373  9,1 
ELLAS  182.516  353  17.019•  126.198.855  10,4 
FRAICE  140.394  1.661  269.981.581  22,3 
IRELAND  91.557  15.146  206.425.408  17,1 
IT  ALIA  130.275  1.454  21.836.962  144.899.954  12,0 
LUXEI.f30URG  3.810  8.060.194  0,7 
NEDERLAND  286  167.158 
UNITED  KINGDOM  53.996  220  321.971.411  26,6 
TOTAL  767.774  20.568  21.869.624  :1.210.467.946  100,0 
from  the  beginning  of  the measure  : 
(1)  Number  of  fanners  qualifying  for  the  compensatory  oiiowonce  for  natural  handicaps 
(2)  Number  of  joint  investment  schemes 
(3)  The  number  of  beneficiaries given  in  the  table  represent  those  considered  for  Fund  aid,  i.e.  not 
necessarily  alI  the  beneficiaries  in  the Member  State 
•  Recovery  under  Title  III  of  Regulation  (EEC)  No  797/85,  Annex  42 
I.£M3ER  STATE: 
FRANCE 
Measure 
Restructuratlon 
Replanting 
Irrigation 
Directive  No  78/627/EEC 
Restructuring and  conversion  of  vineyards 
Number  of 
benet ic i or I  es 
37.931 
10.659 
232 
Area 
concerned 
(in  ha) 
31.191 ,8609 
19.169,2504 
1.517,7757 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the Fund 
(In ECU) 
from  beginning 
In  1988  of  the measure 
unti I  31.12.1988: 
43.118 
43.118 
32.658.488 
21.448.495 
880.598 
54.987.581 
58 t.aeER 
STATE 
FRANCE 
TOTAL 
t,£1.f3ER  STATE : 
IRELAND 
Dams 
AtH:X  41 
Directive No  79/174/EEC 
Flood protection  In  the Herault  valley 
1.4  E A  S U R E  S 
Reimbursement  set  by  the Fund 
(In  ECU) 
From  beginning 
In  1988  of  the measure 
until  31.12.1988: 
Dams  and  additional  work 
1.818.330 
5.467 
3.106.542 
61.660 
1.823.  797  3.168.202 
Directive No  78/628/EEC  +Regulation  (EEC)  No  2195/81 
Drainage  in  Ireland 
Drainage 
Reimbursement  set  by  the Fund 
Number  of  :A rea  concerned: _____  .\.(  !.!i  n.:.....::E::::CU;,L-) --:---..,.-;-:-~ 
beneficiaries  (in ha)  From  beginning 
31.945  221.614 
Regulation  (EEC)  No  797/85 
In  1988  of  the measure 
unt II  31.12.1988: 
964.721  57.700.401 
on  improving  the  efficiency of  agricultural  structures 
Titel  III  Specific measures  to assist mountain  and  hill  farming  and  farming  In  certain  less-favoured 
areas 
l.leasures  erovided  for  Reimbursement  b~ the  Fund  {in  ECU} 
Art.  15  :Art.  17,  1:  Art.  17.  1 :  Art .17,  2:  From  begin-: 
t.£1.13ER  STATES  (1)  (2)  (3)  (4)  in  1988  nlng  of  the: 
measure  un-: 
:til 31.12.88: 
BELGIQUE{BELGIE  8.928:  40  2.421. 795  4.880.379: 
DEUTSCHLAND  225.733:  64  74.643.733  176.006.365: 
ELLAS  287.081:  488  24.593.767•  36.170.035: 
ESPANA  286.164:  4  439  96  32.344.716  .o>2.384.394: 
FRANCE  130.322:  340  606  26  43.761.122  n.870.728: 
IRELAND  77.752:  3  36.886.011  68.935.113: 
IT  ALIA  11.417:  7  2.402.075  2.402.075: 
LUXEI.f30URG  2.676:  1.562.432  4.421.461: 
NEDERLAND  318:  58.470  58.470: 
PORTUGAL  130.576:  19.440.487  19.440.487: 
lJ.liTED  K  I  t\CDCM  56.066:  186  41.125.810 ..  :  78.521.505: 
TOTAL  :1.217.033  573  1.604  122  279.240.418 
From  the  beginning of  the measure 
(1)  Number  of  farmers  having  received  an  annual  compensatory  allowance 
(2)  Number  of  joint  investments  for  fodder  production 
511.091.012: 
(3)  Number  of  investments  for  the  improvement  and  equipping of  pasture  farmed  jointly 
(4)  Number  of  smal 1-scale  irrigation projects 
~ of 
total 
at 
31.12.88: 
0,9 
34,4 
7,1 
8,3 
15,3 
13,5 
0,5 
0,9 
3,8 
15,4 
100,0 
•  This  amount  includes  ECU  17,019  recovered  in  previous years  in  Greece  in  respect  of  Directive 
75/268/EEC  (see Annex  40) 
••  This  amount  includes  ECU  25.048  recovered  in  previous years  in  the  United Kingdom  in  respect  of 
Directive 79/197/EEC  (see  Annex  44) 
59 NI£X 42 
Regulation  (EEC)  No  1820/80 
Agriculture West  of  Ireland 
Nl.l'llber  of 
Reimbursement  set  by  the Fund 
(In ECU) 
~R  STATE:  beneficiaries/projects:  From  beginning 
IRELAt-D  94.936 
In  1988  of  the measure 
until  31.12.1988: 
9.897.920  70.072.242 
Requlatlon  (EEC)  No  1054/81 
Beef  cattle production 
Nl.l'llber  of 
Reimbursement  set  by  the Fund 
(in  ECU) 
~MBER STATE:  beneficiaries/projects:  From  beginning 
IRELAND 
~ITED 
Kit-COOM 
TOTAL 
600.7+4 
92.473 
693.417 
In  1988  of  the measure 
until  31.12.88 
45.168  26.134.469 
4.850.822 
45.168  30.985.291 
Regulation  (EEC)  No  270(79 
Development  of  agricultural  advisory  services  In  Italy 
Reimbursement  set  by  the  Fund 
(In ECU) 
~MBER STATE:  Measures 
Nunber  of 
benef i-
clarles 
From  beginning 
in  1988  of  the measure 
unt i I  31.12.88 
ITALIA  Training  of  advisers  22  164.678 
50.768  Operation  of  the  inter-regional  body 
Operation  of  the  inter-regional  body 
including  the  centres 
5  208.518  413.116 
Course  attendance  allowance  164  2+4.235  362.883 
TOTAL  191  452.753  991.+45 
Regulation  (EEC)  No  797/85 
Improvement  of  the  efficiency of  agricultural  structures 
Titel  VI  Forestry measures  on  forms 
Reimbursement  set  by  the  Fund 
Nunbe r  of  (In ECU} 
~MBER STATES  beneficiaries  From  beginning of:  X of  total 
In  1988  the measure  at 
until  31.12.1988  31.12.1988 
OAt-MARK  3.289  217.131  239.972  7,6 
DEUTSCHLAND  1.147  149.755  222.990  7,1 
ESPANA  22.272  2.677.404  2.677.404  85,1 
PORTUGAL  6  7.010  7.010  0,2 
TOTAL  26.714  3.051.300  3.147.376  100,0 ANNEX  43 
Directive  No  79/197/EEC 
Drainage  In  catchment  areas  Including  land  on  both  sides of  the 
border  between  Ireland  and  Northern  Ireland 
MEMBER  STATES 
IRELAND 
UNITED  KINGDOM 
TOTAL 
Area  concerned 
( In  ha) 
Reimbursement  set  by  the  Fund 
(In  ECU) 
In  1988 
- 25.048 
- 25.048 
From  beginning 
of  the measure 
unt I I  31 . 12.88 
3.268.762 
5.599.406 
8.868.168 
Regulation  (EEC)  No  1939/81 
Integrated  development  programme  for  the  Western  Isles 
MEMBER  STATE 
UNITED  KINGDOM 
MEMBER  STATE 
UNITED  KINGDOM 
Number  of 
beneficiaries/ 
projects 
11  . 384 
Reimbursement  by  the  Fund 
(In  ECU) 
In  1988 
1.223.944 
From  beginning 
of  the  measure 
until  31.12.88 
12.112.117 
Regulation  (EEC)  No  1942/81 
Less-favoured  areas of  Northern  Ireland 
Number  of 
beneficiaries/ 
projects 
9.600 
Reimbursement  of  the  Fund 
(In  ECU) 
In  1988 
4.569.902 
From  beginning 
of  the  measure 
un t  I I  31 . 1 2 . 88 
38.666.683 
Regulation  (EEC)  No  3606/86 
Exceptional  emergency  scheme  for  less-favoured  areas  In  Ireland 
MEMBER  STATE 
IRELAND 
Number  of 
beneficiaries 
51 . 169 
Reimbursement  by  the  Fund 
(In  ECU) 
In  1988 
3.768.129 
From  beginning 
of  the  measure 
until  31.12.88 
16.552.458 
61 MEMBER 
STATE 
FRANCE 
MEMBER 
STATE 
FRANCE 
ANNEX  44 
Directive  No  81/527/EEC 
Agriculture  In  the overseas  departments 
Measures 
Irrigation 
Infrastructure 
Sol I  Improvement 
Forestry 
Guidance  and  diversification 
of  production 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
:  From  begin-
In  1988  :  nlng of  the 
:measure  unt II: 
31 .12.1988 
10.767.929 
33.830.080 
13.308.276 
3.310.278 
6.077.387 
67.293.950 
Regulation  (EEC)  No  1940/81 
Integrated  development  programme,  Lozere 
Measures 
Land  and  pasture  Improvement 
Land  consol !dation  and  related 
work 
Cattle and  sheep  farming 
Renewal  of  chestnut  production 
Winter  Isolation 
Forest  clearings 
Cost  of  development  programme 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
In  1988 
363.868 
268.352 
177.238 
3 
43 
12.074 
19.290 
840.868 
:  From  begin-
:  nlng of  the 
:measure  unt I 1: 
31 .12.1988 
2.079.383 
806.094 
1. 389.463 
9.186 
3.579 
69.482 
132.342 
4.489. 529 
Regulation  (EEC)  No  1944/81 
Cattle  farming  In  Italy 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
MEMBER  Measure  :  From  begin-
In  1988  :  nlng  of  the 
:measure  unt I 1 : 
31 .12.1988 
STATE 
I  TAL IA 
Modernization,  rational lzatlon 
and  construction of  cattle 
accomodatlon 
Purchase of  production  machinery 
Improvement  of  meadows,  grassland,: 
pastures  and  fencing 
Premiums  for  beef  calves 
Premiums  for  the  retention of  cows: 
TOTAL 
4.201.040  8.374.874 
4.212.760 
1.446.525 
334.793 
375.380 
10.570.498 
9.486.084 
3.946.490 
551.368 
743.505 
23.102.321 
62 MEMBER 
STATE 
ELL AS 
MEMBER 
STATE 
ELL AS 
IMP 
programme 
crete 
(ELLAS) 
ANNEX  45 
Regulation  (EEC)  No  1975/82 
Agricultural  development  In  certain regions of  Greece 
Measures 
Rural  Infrastructure 
I rr I  gat I  on 
Land  Improvement 
Cattle,  sheep  and  goat  farming 
Equipment  concerning agricul-
tural  training 
Forestry  lmprovemen~ 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
:  From  begin-
In  1988  :  nlng of  the 
:measure untl 1: 
31.12.1988 
6.130.488 
5.710.554 
2.163.003 
428.725 
196.537 
7.665.555 
22.294.862 
36.971.316 
17.080.547 
9.140.716 
2.883.684 
538.789 
39.852.973 
106.468.025 
Regulation  (EEC)  No  895/85 
Improvement  of  wine-growing  structures  In  Greece 
Measure 
Restructuring 
Additional  premiums 
Related  operation 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
:  From  begin-
In  1988  :  nlng of  the 
:measure  unt II: 
31.12.1988 
16.595  16.595 
5.910  5.910 
20 0116  20. 116 
42.621  42.621 
Regulation  (EEC)  No  2088/85 
Integrated Mediterranean  Programmes 
Measure 
Electrification  (1): 
Construction  and  lmprovement(1): 
of  roads  and  pathways 
IrrIgatIon  ( 1): 
Forestry  measures  ( 1): 
Advisory  work  ( 2): 
TOTAL 
Reimbursement  set  by  the 
Fund  (In  ECU) 
:  From  begin-
In  1988  :  nlng of  the 
:measure  unt I I : 
31.12.1988 
183.982  389.936 
610.278  1 .081 .161 
3.171.804  5.049.805 
306.589  560.711 
226.661  437.348 
4.499.314  7.518.961 
(1)  old Regulation  (EEC)  No  619/84 
(2)  old Regulation  (EEC)  No  2966/83 
6-3 MEMBER 
STATE 
ELL AS 
ITALIA 
TOTAL 
MEMBER 
STATES 
BELGIQUE/ 
BELGIE 
DANMARK 
ANNEX  46 
Regulation  (EEC)  No  1360/78 
Producers'  groups  and  their  associations 
Number  of 
producers' 
organizations 
5 
74 
79 
Member 
states' 
expenditure 
152.745 
5.350.122 
5.502.867 
Reimbursement  set  by  the: 
Fund  (In  ECU) 
In  1988 
11.760 
1.337.531 
1.349.291 
:  From  begin- : 
:  nlng of  the  : 
:measure  unt II: 
31 .12.1988 
38.186 
1.337.531 
1.375.717 
Regulation  (EEC)  No  1035/72  (Article  14) 
Fruit  and  vegetables  producers'  groups 
Member  States'  :Reimbursement  bl  the  Fund  (ECU) 
Groups  expendIture  :  From  begin- : 
set  up  In  1988  :  nlng of  the  :  % of 
Amount  :measure  unt II:  tot  a I: 
(In  ECU)  31.12.1988 
4  2.142.066  1.071.033  4,0 
21  1.729.778  864.889  3,2 
DEUTSCHLAND:  78  6.533.714  3.266.857  12. 1 
ELL AS  158  2.452.298  261.354:  1. 226.149  4,5 
FRANCE  239  7.419.134  1.123.666:  3.709.567  13,7 
IRELAND  5  211.592  7.467:  105.796  0,4 
ITALIA  73  24.297.118  90.169:  12.148.559  45,0 
NEDERLAND  6  2.415.972  1.207.986  4,5 
UNITED  44  6.773.988  480.363:  3.386.994  12,6 
KINGDOM 
TOTAL  628  53.975.660  1 .963.019:  26.987.830  :100,0 
Regulation  CEEC)  No  389/82 
Producers'  groups  and  their  associations,  cotton 
Member  States'  Reimbursement  set  by: 
Number  of  expendIture  the  Fund  (lnECU)  : 
MEMBER  producers'  :From  begin.: 
STATE  :organizations:  Starting  Investment:  In  1988  :of  the mea-: 
up  aid  aid  :sure unt II 
: t I I  31. 12. 
ELL AS  687  110.279  23.182.635:  23.213  :  9.317.165 
Regulation  (EEC)  No  777/85 
Premium  for  definitive abandonment  of  certain areas  under  vines 
MEMBER  Number  of  Area  abandoned 
STATES  :beneficiaries:  (ha) 
ELL AS  2.815  1.167,8330 
FRANCE  14.473  26.465,3298 
TOTAL  17.288  27.633  l  1628 
Reimbursement  set  by 
the  Fund  (In  ECU) 
From  begin.: 
In  1988  of  the  mea-: 
sure  unt II 
31.12.1988 
2.676.057  4.538.765 
:31.816.253  81.391.299 
:34.492.310  85.930.064 
64 MEMBER 
STATE 
PORTUGAL 
ANNEX  47 
Regulation  (EEC)  No  1078/77 
Premiums  for  the  non-marketing of  ml  lk  products 
and  for  the  reconversion of  dairy  herds 
(contribution  from  the  Guidance  section,  being 
40% of  the  total  EAGGF  contribution) 
MEMBER  STATES 
BELGIQUE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
IRELAND 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED  KINGDOM 
TOTAL 
Amount  (In  ECU) 
7.390.109 
49.046.075 
234.688.390 
73.647.860 
16.239.335 
1.363.661 
25.851.043 
82.544.940 
490.771.413 
In  1988 
+  1.315 
- 49.902 
- 15.738 
8.081 
+  3.413 
9.038 
- 78.031 
Regulation  (EEC)  No  3828/85 
Special  programme  for  the  development  of 
agriculture  In  Portugal 
Measure 
Advisory  services,  training 
and  agricultural  research 
Improving  the efficiency of 
agricultural  structures 
Improving  the  structure of 
land  ownership 
Physical  Improvement 
Land  Improvement 
Forestry measures 
TOTAL 
Reimbursement  set  up  by 
the  Fund  (In  ECU) 
In  1988 
3.625.672 
1.323.475 
17.827.765 
1.160.079 
8.336.636 
32.273.627 
:  From  begin-
:  nlng of  the 
:measure  unt I I: 
31.12.1988 
3.625.672 
1.323.475 
17.827.765 
1 .160.079 
8.336.636 
32.273.627 
65 IT  ALIA 
Rep I  on ti  ng  and 
nurseries 
Restructurinc;~ 
Marketing 
Additional  aid 
TOTAL 
FRANCE 
t.£ASURE 
Rep I  ant ing 
Restructuring 
t.4arketing 
Additional  aid 
TOTAL 
ELLAS 
t.£ASURE 
Reconversion 
Restructuring 
t.4arketing 
Nurseries 
Additional  aid 
TOTAL 
Mt£X 48 
Regulation  (EEC)  No  2511/69  and  No  1204/82 
Improvement  of  the  production  and  marketing  of  Community  citrus fruit 
Expenditure pro-
vided  for  in  the 
pion  (In Mio  ECU): 
154,00 
190,53 
74,95 
99,27 
518,75 
Expenditure pro-
vided  for  in  the 
plan  (in Mio  ECU): 
6,46 
5,54 
2,37 
5,95 
20,32 
Expenditure pro-
vided  for  in  the 
plan  (in Mio  ECU): 
76,36 
8,96 
30,00 
2,78 
53,90 
172,00 
Expenditure 
incurred  by 
Italy 
29.868.496 
24.032.658 
55.409.434 
10.835.714 
120.146.302 
Expenditure 
incurred  by 
France 
2.928.890 
1.022.273 
668.008 
2.045.205 
6.664.376 
Expenditure 
incurred  by 
Greece 
3.016.106 
7.849.928 
5.740.912 
171.472 
1. 562.190 
18.340.608 
Extent  of 
completion 
(:ll:) 
19,4 
12,6 
73,9 
10,9 
23,2 
Extent  of 
completion 
(:ll:) 
45,3 
18,5 
28,2 
34,4 
32,8 
Extent  of 
completion 
(:ro) 
3,9 
87,6 
19,1 
6,2 
2,9 
10,7 
Reimbursement  by  the 
Fund  {In  ECU) 
Fran  bee;~ in.: 
In  1988  of  the mea-: 
sure unt i I 
31.12.1988 
3.222.316 
8.752.4-42 
1.4-41 .374 
714.024 
:14.130.156 
14.934.248 
12.016.329 
27.704.717 
5.417.857 
60.073.151 
Reimbursement  by  the 
Fund  {in  ECU} 
Fran  bee;~ in.: 
In  1988  of  the mea-: 
sure  unt II 
31.12.1988 
304.911  1.464.4-45 
223.296  511.136 
334.004 
347.080  1.022.603 
875.287  3.332.188 
Reimbursement  by  the 
Fund  {In  ECU} 
Fran begin.: 
In  1988  of  the mea-: 
sure  unt II 
31 .12.1988 
707.388  1.508.053 
2.294.683  3.924.964 
920.803  2.870.456 
26.500  85.736 
353.930  781 .095 
4.303.304  9.170.304 
66 AtH::X  49 
Regulation  (EEC)  No  3796/81  -Art. 6 
Aid  to producers'  organizations  in  the  fisheries sector 
Member  States'  Reimbursement  by  the Fund 
I.Et.I3ER  STATES  Groups  eligible expenditure  From  the  beginning of  the 
set  up  (ECU)  in  1988  measure  until  31.12.1988 
ECU  " 
DEUTSCHLAND  4  172.652  86.326  8,0 
ELLAS  3  145.658  72.829  72.829  6,8 
FRANCE  18  501.414  250.707  23,4 
IRELAND  2  183.538  91.769  8,5 
IT  ALIA  5  104.560  52.280  4,9 
PORTUGAL  9  233.344  116.672  116.672  10,9 
UNITED  K  I NG[)().A  17  804.786  21.056  402.393  37,5 
TOTAL  58  2.145.952  210.557  1.072.976  100,0 
67 ('!', 
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MEMBER  STATES 
FFW.CE 
ELL AS 
IT  ALIA 
TOTAL 
Regulation  (EEC)  No  456/80 
Abandonment  certain  areas  under  vines  and  renunciation of  replanting 
Actions  :Reimbursement 
Temporary  abandonment  :  Permonent_apandofl_ment  ___ :_Renunciation of  replont_i_(lg 
Beneficiaries  :  Area  :Beneficiaries  :  Area  :  Beneficiaries  :  Area  In  1988 
33.297 
184 
18.165 
51.646 
(en  ha)  :  _ _:_  _(_~n tlCIL  :  ______  :  (en  ho) 
54.006.1614  :  36.354  :  54.625,8596  :  5.236  :  7.134,7481  839.035 
34.702 
:27.788.710 
519,8672  :  1.760  :  680,0775 
21.019,0  :  12.235  :  13.981,0 
75.545,0286  50.349  69.286,9371  5.236  7.134,7481  :28.662.+47 
Regulation  (EEC)  No  458/80 
Restructuring of  vineyards 
Reimbursement  set  by  the  Fund 
Area  :  {In  ECU} 
loEMBER  STATES  :  Number  of  :  restructured  :  :  From  beginning 
beneficiaries  :  (In  ho)  :  In  1988  :  of  the measure 
:  :until 31.12.1988: 
:  : 
DEUTSCHLANJ  :  8  :  3.708,7103  :  582.625  :  3.273.709 
FIWCE  :  218  :  20.240,6893  :  6.128.533  :  15.757.757 
IT  ALIA  :  23  :  4.311,4333  :  1.115.060  :  3.324.072 
TOTAL  :  249  :  28.260,8329  :  7.826.218  :  22.355.538 
ANNEX  50 
byttie-Fund (Til-teO): 
From  the  beginning 
of  the  measure 
until  31.12.1988 
105.201.830 
607.502 
27.788.710 
133.598.042 Measures 
Meaauree  lor  less-favoured  oreos 
Regulation  (EEC)  No  270/69 
Regulation  (EEC)  No  1944/81 
Directive 79/174/EEC 
Regulation  (EEC)  No  1940/81 
Directive 81/527/EEC 
Directive  78/628/EEC  ) 
Regulation  (EEC)  No  2195/81) 
Regulation  (EEC)  No  1820/80 
Regulation  (EEC)  No  1975/82 
Regulation  (EEC)  No  3828/85 
Regulotlon  (EEC)  No  2088/85 
Advance  payment  available,  used,  carried over  and  paid  In  1988 
Advance  pay- :  :  Balance  of  ad-: 
ments  at  the  :  :  vance  payment 
disposal  of  :  Reimbursement  oval I  able at  Balance of 
MEMBER  STATES  the  Member  :  fixed  In  1988  :  31.12.88  (ad- :  reimbursement 
State at  :  :  vance  payment  :  paid  In  1988 
01.01.1988  :  :tobecarrled 
Advance  pay-
ment  paid  In 
1988 
Mt-IEX  51 
{In  ECU) 
Total  payment 
mode  In  1988 
{_12__ .. :(2)•.(1)+(4)-(3)  :  over)  (3)  :  (4)  :  (5}  .__._:_j6l"'__(~}±(5) 
IT ALIA 
IT ALIA 
FRN-K:E 
FRN-K:E 
FRN-K:E 
..  003.852,32: 
1.557.753,94: 
774.805,62: 
452.752,97 
10.570.497,61 
1.823.797,10 
840.867.77 
452.752,97 
10.570.497,61 
266.043,16 
66.062,15 
824.917,82: 
928.786,38: 
452.752,97: 
10.570.497,61: 
1.090. 960.98: 
994.848,53: 
IRELAND  :  1.236.128,96:  964.721,39  :  271.407,57:  - :  1.952.583,33:  1.952.583,33: 
IRELAND  :  7.963.243,47:  9.897.920,49  :  - :  1.934.677,02  :  11.073.277,55:  13.007.954,57: 
ELLAS  :  18.719.638,45:  22.294.862,23  :  - :  3.575.223,78  :  11.399.166,80:  14.974.390,58: 
PORTUGAL  :  23.078.343,28:  32.273.441,70  :  - :  9.195.098,42  :  41.412.872,38:  50.607.970,80: 
ELLAS  :  4.643.842,83:  37.322.207,18  :  144.528,82:  32.822.893,17:  23.067.317,53:  55.896.210,70: 
FRN-K:E  :  1. 144. 151,48:  1. 001.665,49  :  142.485,99  :  - :  1. 905.651,87:  1.  905.651 ,87: 
Regulation  (EEC)  No  1400/86  :  FRN-K:E  :  - :  1.278.106,21  :  - :  1.278.106,21  :  3.155.630,18:  4.433.736,39: 
TOTAL  I  :  :  60.021.760,35:  118.720.840,14:  558.422,38  :  60.161.354,49:  95.720.203,84:  155.881.558,33: 
Structural  measures  connected with  tt~ market 
Regulation  (EEC)  No  777/85  :  ELLAS 
ESPANA 
FRN-K:E 
Regulation  (EEC)  No  458/80  :  ESPANA 
Regulation  (EEC)  No  895/85 
Directive  78/627/EEC 
Regu I  ot_l.Q_n  (EEC}.~__£239/86 
TOTAL  II 
FRN-K:E 
ELLAS 
FRAIU 
PORTUGAL 
organizations 
3.107  .. 389,77: 
6.858.236,47: 
25.189.439,90: 
5.175.162,41: 
1.430.291,18: 
41.760.519,73: 
2.676.057,42 
6.118.931,66 
31.816.253,36 
6.128.532,81 
42.621,32 
43.117,53 
867.683,92 
47.693.198,02 
Measures  financed  under  Item  3800  of  the  budget 
Re.911_1_<l_t_l<>r1_  (EEC)_t-1<).1.9f3.!l/83  :  IT ALIA  21.822.685,72:  23.178.831,54 
TOTAL  II I  21.822.685,72:  23.178.831,54 
TOTAL  I  - III  123.604.965,80:  189.592.869,70 
431.332,35 
739.304,81 
562.607,26 
1. 733.244,42 
6.626.813,46 
953.370,40 
42.621,32 
43.117,53 
7.665.922,71 
2.845.448,08: 
8.200.707,89: 
39.709.692,44: 
1.488.415,24: 
5.949.817,21: 
669.105,64: 
1.243.318,05: 
60.106.504,55: 
2.845.448,08: 
8.200.707,89: 
48.336.505,90: 
1.488.415,24: 
6.903.187,61: 
711.726,96: 
43.117,53: 
1.243.318,05: 
67.772.427,26: 
452.293,50  :  - :  452.293,50: 
452.293,50  :  - :  452.293,50: 
2.291.666,80:  68.279.570,70  :155.826.708,39:  224.106.279,09: 
•  The  balance of  on  amount  of  903.852,32 wo•  used  under  Regulation  (EEC)  No  2969/83 
0". 
'-0 ANNEX  52 
Regulation  (EEC)  No  1400/86 
Encouragement  of  agriculture  by  Improving 
the  rearing of  beef cattle  In  certain 
less-favoured areas of  France 
Reimbursements  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
MEMBER  STATE:  Measures  From  begin. 
FRANCE 
MEMBER 
STATE 
FRANCE 
Land  Improvement  measures 
Improvement  of  rearing 
conditions 
Control  of  bul I  performance 
Forestry measures 
Rural  amenities 
Promotion  measures 
TOTAL 
In  1988  of  the mea-
sure  unt II 
31 .12.1988 
886.584 
132.691 
163.395 
95.436 
1. 278.106 
886.584 
132.691 
163.395 
95.436 
1. 278.106 
Regulation  (EEC)  No  1654/86 
concerning  the  replanting  and  conversion of 
ol lve  groves  damaged  by  frost  In  1985 
In  certain  regions of  the Community 
Measure 
Aids  for  replanting 
Supplementary  aids  for  replanting 
Aids  for  conversion 
Supplementary  aids  for  conversion 
TOTAL 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
From  begin. 
In  1988  of  the mea-
sure unt II 
31 .12.1988 
484.547  484.547 
484.547  484.547 
70 IMP 
Programme 
FRANCE 
Regulation  (EEC)  No  2088/85 
Integrated Mediterranean  Programmes 
ANNEX  53 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
Measure 
Irrigation 
TOTAL 
In  1988 
(1):  1.001 .665 
1.001 .665 
From  begin. 
of  the  mea-
sure unt II 
31.12.1988 
1.001.665 
1.001.665 
(1)  former  Direct.  No  73/173/EEC 
IMP 
Programme 
Western 
Greece  and 
Peloponnese: 
(ELLAS) 
IMP 
Programme 
Northern 
Greece 
(ELLAS) 
Measure 
Electrification 
Water  supply 
Service  roads 
I rr I  gat Jon 
Forestry measures 
Advisory  services 
TOTAL 
Measure 
Electrification 
Water  supply 
Service  roads 
I rr igat I  on 
Forestry measures 
Advisory  services 
TOTAL 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
In  1988 
772.593 
696.186 
84.494 
1.346.589 
248.907 
1.860.765 
5.009.534 
From  begin. 
of  the  mea-
sure  unt II 
31 .12.1988 
772.593 
696.186 
84.494 
1.346.589 
248.907 
1.860.765 
5.009.534 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
From  begin. 
In  1988  of  the mea-
sure unt II 
31.12.1988 
1.556.094  1.556.094 
518.661  518.661 
932.250  932.250 
5.543.896  5.543.896 
10.229.446  10.229.447 
1 .637. 777  1.623.777 
20.418.125  20.418.125 
71 IMP 
Programme 
Aegean  Sea 
(ELLAS) 
IMP 
Programme 
ANNEX  54 
Regulation  (EEC)  No  2088/85 
Integrated Mediterranean  Programmes 
Measure 
Electrification 
Service  roads 
Irrigation 
Forestry measures 
Advisory  services 
TOTAL 
Measure 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
From  begin. 
In  1988  of  the  mea-
sure unt II 
31 .12.1988 
231.739  231.739 
481 .863  481.863 
78.537  78.537 
517.266  517.266 
460.081  460.081 
1.769.486  1.769.486 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
In  1988 
From  begin. 
of  the mea-
sure unt II 
31.12.1988 
Central  and:  Electrification  1.579.105 
429.846 
1.110.546 
562.501 
1.038.447 
1.579.105 
429.846 
1.110.546 
562.501 
1.038.447 
Eastern 
Greece 
(ELLAS) 
IMP 
Programme 
(ELLAS) 
Service  roads 
IrrIgatIon 
Forestry measures 
Advisory  services 
Measure 
Electrification 
Irrigation 
Forestry measures 
Advisory  services 
4.720.445  4.720.445 
Reimbursement  fixed  by 
the  EAGGF  (ECU) 
In  1988 
173.529 
29.643 
547.321 
154.809 
905.302 
From  begin. 
of  the mea-
sure unt II 
31 .12.1988 
173.529 
29.643 
547.321 
154.809 
905.302 EAGGF-Guldonce  Section 
EXECUTION  OF  1988  BUXlET  - eot.t.41n.ENT  APPROPRIATIONS 
Chapter/  Title 
Article/ 
Heading 
Chop.  30  Project•  for  the  Improvement  of  ogrlc.  etructure1 
300  Individual  projecta  R.  17/64 
301  Marketing  and  proceaa.  of  ogrlc.  product•  R.J55/77 
Chop.  31  General  aoclo-atructurol  meoeuree 
310  Modernleotlon  of  forme 
311  Ceaaotlon  of  forming 
312  Informotlon/Servlcee/Trolnlng 
313  Maintenance  of  natural  environment 
Chop.  32  Meoeurea  on  behalf  of  Ieee-favoured oreoa 
320  Hill  and  mountain  forming  and  farming  In  Ieee-
favoured  areca 
3210  Improvement•  to  lnfroetructuree 
3211  Other  eectora 
3220  Regional  meaaurea  (before  1985) 
3221  Indirect  regional  meoeure1 
323  Specific  regional  meoeurea  (Titel  IV/  R.  797/85) 
324  Specific programme  for  Portugal 
Chop.  33  Market-related atructural  meosurea 
330  Producer•'  organization• 
331  Milk  and  meat  eectora 
332  Wine  sector 
333  Fruit  and  olivet eectora 
Chop.  46  Structural  meaeurea  In  the  flaherle•  sector 
460  Interim mea1ure1  and  reetructurlng of  fleherlea 
481  Producer  groups  In  flaherle•  sector 
TOTAL  GUIDANCE  SECTION 
(1)  Including  transfers. 
~ 
CN 
Remaining  appropriations 
Appropr.  Funds  Rote  of  Start  '88 
end  '87  released  exchange  Total 
- 0,046  0,685  0,731 
- - - - - 0,046  0,685  0,731 
0,102  - - 0,102 
- - - -
0,102  - - 0,102 
- - - - - - - -
50,183  2,17g  -0,039  52,323 
- - - -
19,427  2,179  -0,029  21,577 
20,354  - - 20,354 
0, 760  - -0,010  0,750 
2,642  - - 2,642 
- - - -
7,000  - - 7,000 
8,702  - -0,086  8,616 
0,421  - - 0,421 
- - - -
7,826  - -0,086  7,740 
0,455  - - 0,455 
0,452  - - 0,452  - - - -
0,452  - - 0,452 
59,439  2,225  0,560  62,224 
----
ANNEX  55 
--- ...... ·-·· 
Appropr.  Unuaed  co~ltment 
for  the  Co~  It- opproprlotlona 
financial  menh  against  ogolnat 
year  remaining  oppropr. 
oppropr.  for  the  f 1-
(1}  none.  year 
280,00  280,654  0,0n  p.m. 
p.m.  - - p.m. 
280,000  280,654  e,0n  6 
263,900  261,957  0,073  1,972 
248,740  248,773  - 1,g67 
0,630  0,659  0,073  -
14,000  14,000  - -
0,530  0,525  - 0,005 
482,200  517,272  5  401  11,850 
304,860  304,853  - 0,007 
- 19,785  1,792  -
68,200  88,150  0,405  -
0,320  0,559  0,510  -
60,720  48,883  2,642  11,837 
4,440  4,434  - 0,006 
43,660  50,608  0,052  -
114,600  119,793  0,582  2,641 
6,100  3,336  0,421  2, 764 
p.m.  -0,076  - 0,076 
89,000  96,740  - -
19,500  19,793  0,161  -
0,400  0,211  0,452  0,189 
- - - -
0,400  0,211  0,452  0,189 
1. 141,100  1.179,887  6,585  16,852 ANNEX  56 
EAGGf-GUI!Wa  SECTION 
EXECUTION  OF  1988  BU)GET  - PAY!.ENT  APPRPRIATIONS  • 
--- ....... -·· 
Appropr.  Appropr.  Payments  mode  Unused  payment 
Chapter I  Title  brought  for  the  appropriations 
Article  forward  financial  against  against  against  ogolnat  ' 
Heading  from  1987  year  opproprlot.  oppropr I at.  Total  opproprlot.  oppropr I at.! 
carried over  for  the  fl- brought  for  the  fl-
(1)  (1)  nonclol  year  forward  none I  a I  y~or  1 
Chop .  .30  Projects  for  the  Improvement  of  ogrlc.  structures  - 237,000  - 230,816  230,816  - 6,184  I 
300  Individual  projects  R.  17/64  - 1,150  - 1,150  1,150  - -
301  Marketing  and  proceaa.  of  ogrlc.  products  R.355/77  - 235,650  - 229,666  229,666  - 6,164 
I 
Chop.  31  General  eoclo-1tructurol  meo1ures  0,102  263,200  0,029  260,626  260,655  0,073  2,574  i 
310  Modernization of  form•  - 248,740  - 246,773  248,773  - 1,967  I 
311  Ces•otlon of  forming  0,102  0,630  0,029  0,630  0,659  0,073  -
312  Informotlon/•ervlcee/trolnlng  - 13,300  - 12,698  12,698  - 0,602 
313  Maintenance  of  natural  environment  - 0,530  - 0,525  0,525  - 0,005 
Chop.  32  Measure•  on  behalf  of  le11-fovoured  area•  0,613  528,900  0,791  528,813  529,604  0,022  0,087  I 
320  HI  I I  and  mountain  forming  and  forming  In  - 304,860  - 304,653  304,653  - 0,007 
leas-favoured  oreal 
3210  Improvements  to  lnfro1tructure  0,791  2,700  0,791  2,700  3,491  - -
i  3211  Other  aector1  - 72,«0  - 72,«0  72,«0  - -
3220  Regional  meo1ure1  (before  1985)  - 44,900  - 44,895  44,895  - 0,005 
3221  Indirect  regional  meo1uree  - 48,900  - 48,883  48,883  - 0,017 
323  Specific  regional  meo1uree  (Title  IV/R.  797/85)  - 4,«0  - 4,434  4,434  - 0,006 
324  Specific programme  for  Portugal  0,022  50,660  - 50,608  50,608  0,022  0,052 
Chop.  33  Market-related 1tructurol  measure•  1,313  123,500  0,526  120,660  121,186  0,788  2,840 
330  Producers'  orgonlztlons  0,421  6,100  - 3,336  3,336  0,421  2,764 
331  Milk  and  meat  eectore  - p.m.  - -0,076  -0,076  - 0,076 
332  Wine  eector  0,237  98,100  0,033  98,100  98,133  0,205  -
333  Fult  and  olives •ector•  0,655  19,300  0,493  19,300  19,793  0,162  -
Cho~.  48  Structural  measures  In  the  fisheries  sector  7,697  35,400  1,993  35,211  37,204  5,704  0,189 
460  Interim meo•ure•  and  restructuring of  fisheries  7,245  35,000  1,993  35,000  36,993  5,252  -
481  Producer  group•  In  fleherle•  •ector  0,452  0,400  - 0,211  0,211  0,452  0,189 
TOTAL  GUIDANCE  SECTION  9,925  1.188,000  3,339  1.176,126  1.179,465  6,587  11.874,000 
*Breakdown  by  budget  chapter  does  not  always  reflect  breakdown  by  regulation  In  so  for  as  budget  chapters 1ometlmea  cover  several  regulations. 
(1)  Including  transfers. 
~ 
~ ""  (J1 
ANNEX  57 
Irregularities  recorded  in  1988 
D~  DEUTSCHLAND  FfW.CE 
WEASURE  Number  :  Amount  :  Number  :  Amount  :  Number  : 
:of  cosea:  :of  cases:  :of  cases: 
Modernization  of  forma  :  5  :  9.746  :  - :  - :  - : 
Directive  No  72/159/EEC 
:  :  :  :  :  : 
Mountain  and  hi I I  forming  and  farming:  - :  - :  - :  - :  - : 
In  leea-fovoured  oreo1 
Directive  No  75/268/EEC 
:  :  :  :  :  : 
Improving  the  efficiency of  ogrlcul- :  - :  - :  2  :  11.114  :  - : 
tural  etructureu 
Regulation  (EEC)  No  797/85 
:  :  :  :  :  : 
Premium  for  the permanent  abandon- :  - :  - :  - :  - :  3  : 
ment  of  certain areas  under  vine• 
Regulation  (EEC)  No  777/85 
:  :  :  :  :  : 
TOTAL  :  5  :  9.746  :  2  :  11.114  :  3  : 
:  :  :  :  :  : 
of  which  already  recovered/•ettled  :  2  :  3.808  :  - :  - :  - : 
(Ecu) 
IRELAI-il  I.JIIITED  KI~  t£DERLAN:l 
Amount  :  Number  : 
:of  cases: 
Amount  :  Number  :  Amount  :  Number  :  Amount 
:of  cosea:  :of cases: 
- :  - :  - :  7  :  114.906  :  117  :  554.904 
:  :  :  : 
- :  - :  - :  13  :  24.361 
:  :  :  : 
- :  1  :  5.573:  9  :  32.470 
28.261 
:  :  :  :  :  : 
28.261  :  1  :  5.573:  29  :  171.737  :  117  :  554.904 
:  :  :  :  :  : 
- :  1  :  5.573:  12  :  65.243  :  38  :  102.sn lfft111.N!  I'IES 
O::nrn.nlcatlc:n  In  <JXO<"d:noo  with Articles 3  end 5 or flo9Jlotlon  (Eft) It> 28:V72  LC>  to 31.12.HIEIB 
IHXM:RIES 
:  18EER  STATES  :  Cosec  r"""'"ded  Started  In~ 
COMa  cloeed 
(o:Jirllitmllta 
roopocted) 
:  EEl.GIE/  71  1 
3 
9 
5 
8 
3 
3 
EEl.G IQ..E  72 
(IFR)  73 
74 
:7'5 
:  76  : 
:n: 
:  78:  6 
:  79:  1 
:  a. :  26 
:  85  :  37 
:  BS  :  4 
:  87  :  11 
N.C.:TOT.:  117 
EDJ  :TOT.: 
=~ 
(OOl) 
7'5: 
76  :  9 
n  4 
78  2 
83  1 
:  a.  3 
:  B5  55 
es  9 
:  87  :  g 
:  BS  :  5 
N.C.:TOT.:  100 
EDJ  :TOT.: 
: OOJT:oul-0:  72  31 
7 
2 
1 
6 
(CJ.I)  73 
:  fRAIU: 
(FF) 
74 
7'5 
76 
77 
78 
79 
:  81 
:82 
fl5 
86 
87&: 
4 
2 
3 
88  :  2 
N.C.:TOT.:  7'5 
EDJ  :TOT.: 
:  71  25 
:  72  19 
73  20 
74  13 
7'5  49 
76  20 
77  55 
78  25 
79  7 
:  00  3 
:86 
:88 
N.C. :TOT.:  240 
EDJ  :TOT.: 
O::nploted 
""""'\:It>: 
13).();():  1  : 
C5.1XX):  2  : 
~  ••  13:  8: 
!1!57.1XXl:  3  : 
1.054.53:5:  5  : 
263.031:  3  : 
4J9.513:  2  : 
13).1XX) 
210.1XX) 
624.163 
225.1XXl 
822.796 
263.031 
3BS.471 
1.473.904:  98.669 
194.!;00:  1  :  1~.!;00 
1.93J.234:  17  :  1.337.457 
:  4.276.a.1:  18  :  1.970.37'5 
328.378:  1  00.828 
:  1.463.192:  1  :  ~.219 
:13.411.721:  6J  :  6.4Z7.961 
3:l8.241:  147.734 
98.!ro:  3 
201.17'5:  8  : 
263.988:  4 
45.407:  2  : 
61.763: 
49.455: 
1.723.137:  37 
JJO.OZ7:  7 
621.989:  2  : 
78.014:  2  : 
3.473.548:  69 
433.956: 
98.!ro 
183.244 
~.073 
45.407 
61.763 
49.455 
1.221.255 
313.419 
425.417 
3:l.4n 
2.688.103 
335.829 
243.024:  31  243.024 
61.~:  7  61.~ 
18.026:  2  18.026 
2 
14 
14 
6.326:  :  1 
78.412:  5  :  63.8:!2 
55.168:  4  :  55.168 
191.07'5:  10  :  179.525 
106.610:  1  :  8.  703 
8.926:  2  :  8.926 
15.~:  3  :  15.~ 
11.829: 
17.347:  1  :  17.347 
ZJ.(BJ:  - : 
831l.674:  66  : 
418.093:  24 
361.440:  18 
364.902:  14 
240.312:  10 
671.573 
323.392 
406.91'15 
348.885 
241.414 
154.982 
968.B51:  43  B56.411 
~.885: 17  :  261.743 
1.326.906:  49  :1.187.040 
487.315:  ZJ  :  449.315 
229.J:l1:  3  1J:l.020 
170.679:  2:  87.1B5 
17.544:  1  :  17.544 
200.485:  - : 
5.145.515:204  :3.51<1.264 
725.329:  :  555.574 
2 
3 
72.1115 
15.21!6 
:  c:utat~: 
:I  cnco.nt: 
02.~2 
!18.232 
225.1XXl  : 
231.250  : 
2  llZ.fXX)  :  -
3  241.737  : 
1  73.042  : 
2  m.~  :  J  : 1.17'5.1811  : 
7 
14 
J 
4eS.m: 
:1.7'53.:518  :  4 
:  237.550  : 
-.448: 
Sl::i.IXXl  Sl::i.IXX)  ll  : 1.178.1l03  :  -
183. 183  :  236. 174  :  3ll  :4.3BS.029  :  12 
100.344  4.210  5.428 
: J65.09J 
45.612 
8.326 
15.835 
7.625 
9.500 
3.250 
16.-
2.635 
58.991 
58.991 
7.370 
4.041 
4.0.1 
1.946 
26.672 
11.0J5 
~.315 
5.542 
4 
2 
7 
3 
16 
2 
2 
6 
2 
1 
2 
n.796: 
16.6::e  : 
196.572  : 
47.537  :  -
J31l.515  :  -
42.291 
14.610  : 
87.011 
11.829 
ZJ.(BJ 
136.329 
11.108 
12. 77'5 
68.687 
v.n1 
11.431l 
79.704 
5 
5 
3 
2 
3  :  200.485 
11  :  411.968 
:  58.072 
16 
:2.198.374 : 
~.525: 
112.JOO  : 
276.172  : 
98.142: 
40.125  :  3 
21.1QS  : 
548.515  :  6 
n.321: 
17.931 
4.91:5 
22.846 
2.854 
10.896  : 
10.896 
5.247 
16.663 
8.297 
67.127 
4.656 
5.292: 
83.:514: 
185.7'59  : 
26.185: 
7fl Jlft:l:ll)R  I 15 
D:nrrullcatlon In CD:lOI"donoo  with Artlcl• 3 ond 5 of floo,Jiotlon (EEI:)  It>  283(72.., to 31.12.199! 
IE:l:MRIES  COMO  eiOMd 
: I6E£R ST Al5  :  Cooeo  ,...,..dod  Started  In d:>eyonoo  (cxnnllna'lto  flooo<,oer ... 
O:npleted  ,..,.,_.ed  :  outot~:  roopoet.:l)  c:Dn:l:ned 
:I  <JT'C«1t: 
It>  ln'D.nt  :  It>  :  ln'D.nt  It>  ln'D.nt  ln'D.nt  It:>  ln'D.nt  It:>  .......,t  It>  ln'D.nt 
lm.»ll  "r.s:  1.2.l5  :  1.2.l5 
(Ill.)  76:  1  905:  1  905 
:1!5  3  4.492:  1  1.269  2  2.2!13  9:J) 
:  00  :  7  13.640:  3  3.933  5.213  gaz  3  3.542  :  -
:  88  :  4.J28:  4.3211 
N.C. :TOT.:  13  24.8XI :  11.670  3  7 .!l06  1.!!6Z  3  3.542 
EOJ  :TOT.:  31.677:  15.028  9.ea:i  2.423  4.~1 
IT,ILIA  :  00  :  1  :2. 150.00J  :  1  :  2.150.00J 
(LIT)  :  81  :  ~  :Y$197 .550  :  ~  :J6.997  .550 
: 82:  :2.624.925  :  1  :  2.624.925  - : 
:  83  :  :1.047.250  :  -:  - :  :1.047.250 : 
N.C. :TOT.:  43  :42819.725  :  42  :41m.4-r.s  :  1  :1.047.250  : 
EOJ  :TOT.:  27.850  :  27.169  631 
:  tm..A'{): 72:  85.9"r.5  :  79.640  - :  15.33!5  : 
(H'\.)  73  12  118.646:  11  112.854  5.  79'2  :  -
74  10  100.184:  8  89.052  4.!rn5:  1  15.154: 
"r.5  34.843  :  2  16.~  - :  2  18.281 
76  -: 
77  -:  :  -
:  78:  2  46.1!51  2:  37.881  8.970: 
:  79  :  1  3.258:  1  :  3.258 
:  83:  10J  :2.288.258  :  J6  :  592.264  32  1531.384  :  :35  :1.064.611  : 
:  84  :  87  :1.635.422  :  35  :  ~.221  3  35.622  61.127  :  44  :1.005.910  :  - 5  50.542  : 
85:  33  669.746  :  11  :  144.943  4  20.028  Jll.~:  18  485.218  :  -
85  ~  :  E05.550  :  20  :  187.484  2  4.  79'2  19.931  :  17  :  389.~: - 4.003: 
87  :  81  :  873.:500  :  44:  332.554  1  4.~  8.969  :  J6  :  527.537  : 
88:  117  :1.299.497  :  :J6  :  239.827  J93  3.962  :  78  : 1.o:s5.315  : 
N.C. :TOT.:  498  :7.761.791  :215  :2.2:36.~  11  85.33!5  133.546  :  225  :4.154.704:  2  10.770  :  45  :1.1!58.896: 
EOJ  :TOT.  :3.314.3il9:  955.889  27.899  57.026  :  :1.774.120:  4.599:  494.006  : 
:  LNITED  "r.5  :  4  18.693:  4  :  18.693 
:  KIIGXM  76  8  27.620  :  6:  19.111  2  8.509: 
(U<I.)  77:  7.569  1  7.569  : 
78:  6  21.835  1  :  1.8XI  5  20.2.l5  : 
79:  29  1153.641  9:  34.913  6  12.696  25.474  11  71.531  12.J68:  2  e.G : 
00:  11  26.579  7  :  8.318  10  1.350  :  3  16.901 
81  7  12.200:  6  :  7.937  - :  1•  4.343 
82  17  47.6:l1  :  13  :  33.724  2  2.:533  2.342:  1  2.988  6.208: 
83  10  28.483  :  7  :  20.771  1.1:!9  2.~:  2  4.171 
84  2  2.995:  2.211  784: 
85:  5  25.673  :  1  :  1.fl90  4  23.783 
85:  17.927  :  14.5:17  3.420 
87  :  77  194.323  :  29  79.124  - :  46  112.776:  - 2  2.423: 
88:  29  111.677  :  12  :  42.180  246  7.889  16  61.J82  :  -
N.C. :TOT.:  207  706.896  :  9:5  :  263.261  12  3:l.937  42.857  85  3:)0.006  :  12.J68  :  14  !12 .:367  : 
EOJ  :TOT.:  : 1.087.067  :  412.533  47.575  85.906  :  461.473  :  19.019:  00.~1: 
:TOT.: 
EOJ  :Cl'N.: 1.293  :6.332.378  :761  :2.m.14B  49  145.221  145.641 -
:2.5:17.191  31  151.464:  87  009.713  : 
- It ehoold be roted \hot  tho <m:Ulb  in this  \d>le repr""""t aldo  ond pr'"'IUTII paid by IAont>er  Stoteo of which  50:!; Ia eharged>le  to tho 
~  (for Dlrectlw It> 72/159;EEI:  ond ~  :  25 "). 
- In  the  td>lo  for  the  previa..- )o"'!G"  an::o1ts  In U: ond u::f •till feature.  n- artlllltl a-e "'"""'ted thla yoor  ot  tho rot• ~lyinQ 
on 01.12.1988. 
77 Mt-IEX  59 
Breakdown  of  irregularities  recorded  up  to  31.12.1988 
(ECU) 
Non-marketing  of  milk  :  Grubbing-up  of  fruit  trees  :  Conversion  to  beef  prod.  :  Modernization of  forma  :Improving  the efficiency of 
Reg.  (EEC)  1975/69  :  Reg.  (EEC)  2517/69  +  :  Reg.  (EEC)  1353/73  :  Dir.  72/159/EEC  :  agricultural  atructurea  t.EMBER 
STATES  :  :  Reg.  (EEC)  794/76  :  :  :  Reg.  (EEC)  No  797/85 
BELGIM/ 
BELGIE 
DNidARI< 
DEUTSCHLAND: 
FRANCE 
IRELAND 
t£DERLANO 
UNITED 
KitQXll,4 
IT ALIA 
TOTAL 
t.EMBER 
STATES 
BELGIM/ 
BELGIE 
DNidARI< 
DEUTSCHLAND: 
FRANCE 
IRELANO 
t£DERLANO 
UNITED 
KitaXJI.l 
IT ALIA 
TOTAL 
No  :  Amount  :  Settled  :  No  :  Amount  :  Settled  :  No  :  Amount  :  Settled  :  No  :  Amount  :  Settled  :  No  :  Amount  :  Settled 
20:  62.408:  51.912  :  2  :  8.891  :  6.021  :  16:  48.635:  45.233:  7:  18.758:  13.701 
17  :  59.604  :  59.604  :  82  :  357.852  :  308.191  :  -
43  :  176.025  :  176.025  :  1  :  4.413  :  4.413  :  22  :  186.568  :  135.687  :  5  :  21.441  :  15.841  :  2 
94:  268.227  :  251.037  :  1  :  1.566  :  1.566  :140  :  385.156:  366.993 
- :  - :  - :  2  :  2.756  :  2.756  :  - :  - :  1 
34:  145.034  :  145.034  :  - :  - :  - :  3  :  21.397  :  21.397  :461  :  3.147.968  :1.316.822 
:  - :  - :  - :  62  :  452.822  :  215.244  :  48  :  358.379  :  173.638  :  9 
:  :  :  :  :  :  : 
42  :  27.169  :  27.169  :  - .  - :  - :  - :  - :  -
191  :  651.694  :  624.008  :46  :  42.039  :  39.169  :262  :  1.156.938  :  846.914  :603  :  3.904.398  :1.828.193  :  12 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Citrus  fruit  (R.  2511/69)  :  Leas-favoured  areas  :  Catt I  e  d I  seaeee  :  Reconverelon  of  wine  :  Abandonment  premium: 
Fruit and  vegetable produ- :  Dlr.  75/268/EEC  :  Dlr.  n/391/EEC  :  production  R.  1163/76:  R.  m;85  : 
cera  ~R.  1035/72}  :  :  :  :  : 
No:  Amount  :  Settled  :  No  :  Amount  :Settled:  No  :  Amount:Settled:  No  :  Amount  :Settled:  No:  Amount  :Settled: 
72  :  169.549  :  85.602:  - :  - :  - :  - :  - . - .  - :  - : 
16.500  :  16.500  :  - .  - :  - . - :  - :  -
- :  - :  - :  - :  - :  2  :  4.298  :  4.298  :  -
2  :  42.119  :  42.119:  - :  - . - :  - :  - 3  :  28.261 
10  :  23.348  :  16.364:  -
- :  - :  - :  - .  - :  - . -
88  :  243.396  :163.388:  - :  - :  -
:  :  :  :  :  : 
- :  - :  - :  - .  - :  - . - :  - :  :  1  :  681 
: 
: 
: 
: 
11. 114 
5.573  :  5.573 
32.470  :  7.418 
49.157  :  12.991 
TOTAL 
No:  Amount  :  Settled 
117:  308.241  :  202.469 
100:  433.956 
75:  -403. 859 
2-40:  725.329 
13:  31.6n 
498:3.314.399 
207:1.087.067 
384.295 
336.264 
661.715 
24.693 
:1.483.253 
559.688 
43:  27.850:  27.169 
3  :  58.619  :  58.619  :170  :  436.293  :265.354:  2  :  4.298  :  4.298  :  1  :  681  3  :  28.261  :1.293:6.332.378  :3.679.546 
Remarks  :  - The  amounts  In  the  table  represent  aida and  premiums  paid by  the Member  Statea of  which  50  ~ Ia  chargeable to  the  EAGGF  (for  Directives 72/159/EEC, 
75/268/EEC  and  Regulation  (EEC)  No  797/85  :  25  ~) 
'-J 
00 
-With effect to 26.05.1983,  Directive  (EEC)  n/391  Ia  no  longer  financed  by  the  EAGGF;  however,  the provisions of Regulation  (EEC)  No  283/72 
continue  to apply.  · ANNEX  60 
Measures  financed  under  the  I.M.P. 
(Regulation  (EEC)  No  2088/85) 
.!!§! 
(In  '000  ECU) 
Measures  COWITMENTS  PAYMENTS 
Direct  actions 
269/79  30.354 
of  which  FRANCE  10.681 
ITALY  19.673 
1760/78  19.784 
of  which  FRANCE  7.712 
ITALY  12.072 
355/77  1.  755 
of  which  FRANCE  1.475 
ITALY  280 
Indirect  actions 
GREECE  55.890  55.890 
FRANCE  1.906  1.906 
TOTAL  :  109.689  57.796 
of  which  FRANCE  19.868  1.906 
ITALY  32.025 
GREECE  55.890 
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On-the-spot  checks  In  respect  of  Indirect  measures 
Fegulatlon  (EEC)  No  797/85- Improving  the  efficiency of agricultural 
structures 
BELGIUM 
The  obJective of  the on-the-spot  check  was  to ascertain whether  expenditure 
on  the  abovementioned  measure  complied with  the  Commun!ty  rules.  The 
Inspection  took  place  ac  the Ministry of Agriculture  In  Brussels and  four 
holdings  In  Onhaye  and  Gouvy. 
Verification of  compl lance  wltn  the  provisions of Articles 4  and  7(2) 
concerning aids  for  investments  and  the additional  premium  for  Investments 
by  young  farmers  did  not  raise any  special  problems.  The  rules are well 
apo! led  despite  rigorous  conditions  as  regards  lnvestments  In  the  plgmeat 
~nd ml  lk  sectors.  However,  care must  be  taken  to ensure  that  the 
Investment  aid  granted  In  less-favoured  areas,  where  an  additional  premium 
of  2%  Is  granted  ~san interest-rate subsidy,  does  not  exceed  the maximum 
leve:~ of  30% and  45%  laid  down  In  Article  4(2)  of  the  Regulation. 
Two  holdings  which  had  received  Investment  aid were  Inspected.  One  had 
Invested  In  the  purchase  of  dairy  cows  and  the other  In  the  construction of 
a  cowshed  and  the  relevant  equipment.  The  premium  on  first  Instal latlon 
provided  for  In  Article 7(1)  was  paid  In  the  form  of  an  Interest-rate 
subsidy  of  a  maximum  of  5% over  15  years,  Including  three years of 
deferred  payments  the  capital I zed  value of  which  cannot  exceed  ECU  15,000. 
Ve1  lflcatlon of  various details such  as  the  date of  first  Installation,  the 
age  of  the  farmer  and  h!s occupational  qual lflcatlons showed  that  the  fl lei 
were  generally  In  order  Certain  problems  relating  to  the  switch-over  from 
the  fermer  rules  basb~ on  Directive 72/159/EEC  to  the  rules  laid  down  by 
Regulation  CEEC)  No  797/85  became  apparent,  which  led  to  reductions  In  the 
expenditure  declared ei lglble. 
The  aid  for  the  lntrodu~t!on of  accounts  In  accordance  with  Art!cle 9  of 
the  Regulation  ls  almost  Identical  to  the  aid  scheme  provided  for  In 
Directive 72/159/EEC.  At  present  the  total  amount  of  the  aid  for  which  the 
Belgian authcrltles  Intend  requesting  a  contribution  Is  less  than  the 
maximum  ard of  ECU  1,050  laid down  In  Art!cle 9  of  the  Regulation. 
Only  one  recipient  aopl led  for  the  aid  for  the  launching of  recognized 
groups  having  as  their  object  mutual  aid between  holdings.  The  procedure 
for  granting  the  aid,  Its calculation  and  the  recipient's  fl le  have  been 
deemed  satisfactory and  the  appl lcatlon of  that  Article did  not  cal 1  for 
any  commentsc 
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The  rules  for  granting  the  compensatory  allowance  in  accordance  with 
Article  15  of  the  Regulation  represent  In  fact  the  continuation of  the aid 
scheme  provided  for  In  Article 7  of  Directive 75/268/EEC.  The  checks 
conducted  did  not  cal I  for  any  comments. 
In  1986  there were  100  recipients of  aids  to  joint  Investment  schemes  In 
accordance  with  Article  17 of  the  Regulation.  These  aids,  which  also 
represent  the  continuation of  an  existing scheme,  amounted  to a  total  of 
BFR  7,166,280.  The  allowances  paid  to  16  recipients were  verified and  the 
fl les of  seven  recipients were  scrutinized  In  detal I.  An  on-the-spot 
Inspection was  carried out  at  the  premises of  one of  those  recipients.  The 
checks  did  not  cal I  for  any  special  remarks. 
DENMARK 
The  on-the-spot  check  took  place  In  Copenhagen  at  the Ministry of 
Agriculture  lnvoivlng  the  Jordbrugsdlrektoratet  (Agriculture Directorate) 
and  the  Dansk  Landbrugsrealkredltfond  (Agricultural  Mortgage  Bank). 
Furthermore,  Inspections  were  conducted  at  the Ministry of  Labour  and  the 
Ministry  of  Culture  as  regards  training measures  under  Art;cle  ~~of the 
Regulation.  The  appl icatlon of  the  aid  system  and  a  certalr. number  of 
fl les were  verified  In  connection  with  Investment  aids granted  under 
Article  4  of  the  Regulation,  the  additional  premium  fo•  Investments  by 
young  farmers  and  the  premium  for  first  Installation of  young  farmers  under 
Article 7,  the  aid  for  the  Introduction of  accounts  under  Article  10  and 
the  aid granted under  Article  20  of  the  Regulation  for  forestry  measures  on 
·agricultural  holdings.  In  addition,  four  agricultural  holdings  were 
Inspected  to ascertain  In  detal I  whether  the aids granted were  justified. 
It  was  noted  that  the  administrative organization  Is  conscientious and  the 
Community  rules  are  closely  followed  on  the  whole. 
SPAIN 
An  Initial  on-the-spot  check  was  conducted  In  Madrid  at  various 
administrative  bodies  responsible  for  applying  Regulation  (EEC)  No  797/85. 
This  was  followed  by  an  examination of  fl les  and  Inspections of  holdings  In 
the  province of  Toledo  (Autonomous  Community  of  Cast II Ia-La  Mancha)  and  In 
the  province of  Sevi I Ia  (Autonomous  Community  of  Andalusia). 
As  regards  Investment  alas,  unt! 1 the  end  of  1988  a  transitional  system  Is 
appl !cable whereby  nat Ia~· I  expenditure  Is  el lglb!e  under  the  EAGGF  If  the 
Investment  projects  conc6rn"'d  qual lfy  under  Regulation  (EEC)  No  797/85. 
These  projects were  selected by  reference  to  the  conditions  laid  down  !n 
Article  2  of  the  Regulation.  Similarly,  for  the  determination of  the 
eligibility of  aids granted  to  young  farmers,  the  national  laws  app! lcable 
were  approved  by  the  Commission  and  may  be  appl iad  for  a  transitional 
period  unt! I  the  end  of  1989. 
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As  regards  the  compensatory  allowance,  the national  measures  raise no 
problems  and  were  approved  by  the  Commission  together  with  the 
supplementary  provisions on  compensatory  allowances  In  the  Basque  Country. 
in  the autonomous  communities,  however,  compensatory  allowances  vary 
considerably  both  as  regards  the  rules  for  calculating  them  and  the amounts 
paid,  as  a  result of  different  regional  laws  and  budgets.  It  has  been 
found  that  the  least  prosperous  autonomous  communities  pay  the  lowest 
allowances. 
The  reafforestatlon measures  Implemented  under  Article  20 of  the  Regulation 
Involve  a  great  number  of  recipients and  consist of  various  types of  work, 
the  financing of  which  falls short of  the  level  stipulated  In  Article  20 of 
the  Regulation.  One  of  the difficulties encountered during  the on-the-spot 
check  was  the classification of  the  content of  the  various measures.  The 
EAGGF  Includes  for  example  In  the  reafforestatlon measure  the  necessary 
upkeep  and  the  various  replanting operations during  the  three years 
following  planting,  while  the  Spanish authorities  have  classified such  work 
as  coming  under  the  forest  Improvement  measure. 
Other  problems  encountered  are  the  use of  a  wrong  conversion  rate with  an 
Incorrect  date  and  the  use  of  non-standard  reimbursement  forms.  Such 
difficulties are  inherent  In  the  Incorporation of  Spain  Into  the  Community 
system  and  should  disappear  In  due  course. 
IRELAND 
The  on-the-spot  check  was  conducted  to  verify  the  appl lcatlon of  Articles 4 
and  7  regarding  Investment  aids,  additional  aids  to  Investments  by  young 
farmers  and  aids  for  the  first  Instal latlon of  young  farmers.  The 
appl lcatlon of  Article 15  relating  to  compensatory  allowances  was  also 
checked.  This  did  not  give  rise  to any  special  remarks.  The 
administrative  system  Is  wei  1 organized  and  permits  100% annual  accounting 
of  the  I lvestock eligible  for  allowances.  The  use of  computers  for 
calculating and  recorcing  payments  reduces  the margin  of error  and  gives 
easy  access  to  Information  regarding  the  recipients. 
As  regards  the  aid granted under  Articles 4  and  7  of  the Regulation,  the 
check  revealed  that,  as  compared  with  the  Community  provisions,  the  scope 
of  such  aid  had  been  reduced  by  the national  laws.  The  Implementation of 
these  measures  was  satisfactory  from  the  administrative viewpoint. 
Inspections  at  four  holdings  showed  that  the  Improvement  plans  had  been 
executed  as  planned. 
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Regulation  (EEC)  No  3606/86 establ lshlng a  special  emergency  measure  for 
the  less-favoured areas  In  Ireland 
IRELAND 
The  on-the-spot  check  was  conducted  to  review  the  Implementation of  the 
Regulation,  which  was  to apply  for  one  year  only.  The  measure  provided  for 
special  aid over  and  above  the  compensatory  allowances  paid  to  Irish 
farmers  In  less-favoured areas under  Title  I II  of Regulation  (EEC) 
No  797/85.  The  reason  for  the measure  (and  the main  problem)  was  the 
shortage of  feedlngstuffs  In  the West  of  Ireland as a  result of  the poor 
weather  In  1985  and  1986,  which  had  led  to a  steep  Increase  In  prices. 
The  measure,  which  has  been  executed QUickly  and  sufficiently,  provides 
that  85% of  the  Community  contribution of  ECU  20  million will  be  utilized 
next  year. 
The  four  holdings  visited  for  the  purposes of  the  checks on  compl lance with 
Regulation  (EEC)  No  797/85  were  selected because  they  receive both  the 
compensatory  allowance  and  the  special  additional  ald. 
Regulation  (EEC)  No  777/85 on  the granting,  for  the  1985/86  to  1989/90 wine 
years,  of  permanent  abandonment  premiums  In  respect  of  certain areas under 
vines 
The  on-the-spot  check  was  conducted  In  order  to verify  the application of 
Regulation  (EEC)  No  777/85. 
Special  attention was  paid  to ·the  determination of  yields per  hectare,  on 
which  basis  the  grubbing-up  premium  Is  fixed.  The  classes of  yield 
establ lshed  by  Regulation  (EEC)  No  3775/85  adapting Regulation  (EEC) 
No  777/85  are  13  In  number  with  22  different  premiums,  which  makes 
application complicated.  Nevertheless,  the  check  showed  that  the measure 
was  being  executed satlsfactorl ly.  However,  apart  from  problems  relating 
to  the  conversion  rate,  farmers  should  be  given guidance on  diversification 
towards  non-surplus  crops  and  they  should  be  assured of outlets for  future 
production.  A single holding was  Inspected  in  the  province of  Toledo.  The 
recipient  had  grubbed  up  20  hectares of  vineyard,  for  which  he  had  received 
PTA  5,600,000. 
GREECE 
In  order  to monitor  the  appl lcatlon of  Regulation  (EEC)  No  777/85, 
Inspections  were  carried out  at  the Ministry of Agriculture  In  Athens  and 
then  at  the  Directorates  for  Agriculture  In  Corinth  and  Argolls. 
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The  on-the-spot  check  showed  the difficulties  In  applying  the Regulation, 
which  reQuires  yields of  vineyards  to be  determined  In  detal I  for  the 
various  categories  In  order  to  fix  the  premiums  to be  granted.  Thus,  the 
same  difficulties are encountered  In  Identifying  the  parcels as  those 
encountered when  monitoring  the application of  Regulation  (EEC)  No  456/80, 
In  particular  the  absence of  a  register  for  recording wine-growing areas. 
However,  despite  the  abovementioned  observations and  certain administrative 
difficulties,  the  way  the Regulation  Is  applied may  be  considered 
satisfactory. 
Regulation  (EEC)  No  2511/69- Improving  the  production  and  marketing of 
Community  citrus fruit 
GREECE 
Within  the  framework  of  this Regulation,  a  check  was  conducted with  a  view 
to ascertaining whether  the  Implementation of operations compl les with  the 
provisions of  the  Regulation  and  with  the  programme  approved  by  the 
Commission.  Since  the  Greek  programme  expired at  the  end  of  1988,  detal Is 
are  also  reQuired  of  the  progress  made  with  Implementing  the  programme  and 
the  relevant  expenditure.  When  the  check  was  carried out  In  February  1988, 
EAGGF  expenditure  amounted  to  ECU  4,867,000  (see  Annex  49  of  the  1987 
Financial  Report).  As  far  as  conversion  Is  concerned,  this corresponds  to 
11.7% of  the  hectares  to be  converted under  the  citrus programme.  Part  of 
the  reason  for  this  low  figure  Is  that  the  unit  premium  does  not  cover  alI 
real  costs. 
As  regards  marketing,  the  poor  results may  be  explained by  the deferred 
reimbursements  of  national  expenditure  to comply  with  the  rule whereby 
Community  expenditure on  marketing  Is  not .to exceed  15% of  total. 
As  regards  restructuring,  the  first  indent  of Article 1(1)(c) of  the 
Regulation  stipulates  that  new  planting  Is  to  take  place on  areas wei I 
suited  to  the  production of  citrus fruit.  However,  It  was  found  to be  very 
difficult  to determine  which  areas  could  be  deemed  wei I  suited within  the 
meaning  of  the  Regulation. 
As  regards  aid  to nurseries,  It  was  found  that  only State nurseries receive 
publ lc  financing,  although  the  programme  also provides  for  aid  to private 
nurseries.  It  was  also  noted  that  It  Is often difficult  to distinguish 
between  the  various  costs  and  the expenditure eligible.  Lastly,  because 
each  measure  Is  Implemented  In  Isolation,  no  direct  I Ink  within  the meaning 
of  the  Regulation  can  be  observed  between  the  various activities (nursery-
conversion- restructuring- processing- marketing). 
In  the  three prefectures  Inspected,  cases  typical  of  the  various measures 
were  checked,  I .e.  holdings  which  had  carried out  conversion,  restructuring 
and  land  Improvement,  nurseries,  marketing  and  processing centres. 
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Regulation  (EEC)  No  3828/85  establ lshlng  a  specific programme  for  the 
development  of  agriculture  In  Portugal  (PEDAP) 
The  objective of  the on-the-spot  check  was  to verify whether  expenditure 
was  In  I lne  with  the Community  rules and  the  provisions of  the  programmes 
approved  by  the  Commission.  A check  was  made  on  the  documents  contained  In 
the  project  flies to confirm  that  the  amounts  In  the application for 
reimbursement  for  1987  corresponded  to the expenditure actually  Incurred. 
An  examination was  also carried out  to ascertain whether  the advances  paid 
by  IFADAP  (the  financial  body)  to  the  regional  administrations at  the end 
of  1987  had  been  properly used  and  how  grubbing-up  and  new  planting were 
control led  and  monitored  In  the  case of  conversion measures. 
Under  the  PEDAP,  an  Initial  se~les of  six  programmes  was  approved with 
effect  from  15  September  1986  and  subsequently  a  second series of  elevPn 
programmes  with effect  from  7  August  1987.  Of  the  six  programmes  !1;  1986, 
five  have  already  been  Initiated.  Progress on  the  1987  programmes  has  been 
somewhat  different  :some  have  only  Just  been  begun  while substantial 
progress  has  been  made  on  others.  The  on-the-spot  check  showed  that 
monitoring  by  the  administration  Is  satisfactory and  that  the verified 
fl Jes  are  complete.  However,  problems  of  a  general  nature  do  arise,  In 
particular  as  regards  the  coordination of  the measures  Implemented  under 
the  various  programmes  and  the  coordination of  the  PEDAP  with other 
Community  schemes,  In  particular  with  Regulation  (EEC)  No  797/85. 
Moreover,  the  absence  of  clear  arrangements  for  the  regular  maintenance of 
the  Improvements  achieved  under  the  PEDAP  Is  I lkely  to  lead  to their  rapid 
deterioration,  which  would  be  deplorable  In  the  case of  the work  carried 
out  on  amenities,  forests,  drainage  and  Irrigation.  It  was  noted  that  the 
advances  paid  by  IFADAP  In  1988  were  used  by  the  regional  administrations 
In  such  a  way  that  the  appl !cation  for  reimbursement  submitted  In  1988 
covered only  expenditure  actually  Incurred. 
On  the other  hand,  care should  be  taken  to monitor  projects after 
grubbing-up operations so  that,  In  the  community  as  a  whole,  there  Is  no 
further  Increase·  In  the  area under  surplus products. 
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